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CAPITULO I: PRESENTACIÓN 
1.1 INTRODUCCIÓN  
 
El siguiente informe da cuenta del proceso de autoevaluación llevado a cabo por la Carrera 
de Educación Parvularia de la Universidad Andrés Bello (UNAB), correspondiente a las 
sedes de Santiago (campus Casona de Las Condes y campus República), Viña del Mar 
(campus Viña del Mar) y Concepción (campus Concepción), en el período comprendido 
entre el año 201 y el año 2012; siendo el resultado de un proceso de reflexión y análisis en 
torno a las acciones desarrolladas en la carrera de acuerdo a los lineamientos definidos por 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y a las políticas emanadas desde la 
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad de la institución (VRAC).  
Este proceso se constituyó en una instancia  técnica ejecutada de forma sistemática y 
rigurosa por parte del comité de autoevaluación de la Carrera conformado por docentes 
representantes de las tres sedes y cuatro campus respectivamente. Además, contempló la 
participación y opinión de académicos, estudiantes, egresados y empleadores, quienes 
aportaron valiosa información referida a   los propósitos, el tipo de formación ofrecida y los 
resultados de esta. A su vez, el contenido de este, está formulado a partir de la información 
cuantitativa y cualitativa de la Escuela de Pedagogía en Educación Inicial y Básica de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Andrés Bello. 
Metodológicamente el trabajo se orientó hacia la recolección y análisis de información 
respecto a los procesos de formación en las dimensiones: Perfil de Egreso y Resultados, 
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Condiciones de Operación y Capacidad de Autorregulación. Producto de este análisis se 
detectaron fortalezas y debilidades lo que posibilita la proyección de la carrera surgiendo, 
de esta manera, el plan de mejoramiento que se desea implementar en los próximos años.  
1.2 RESUMEN EJECUTIVO  
La estructura del Informe está constituida por cinco capítulos. El primero corresponde al 
capítulo Introductorio, en el que se presenta el Informe, el Resumen Ejecutivo del mismo y 
se analiza el cumplimiento de acciones y compromisos asumidos en el proceso de 
autoevaluación anterior de la carrera, desde el análisis del acuerdo N° 98/2010 de la 
agencia Akredita Q.A.  
El segundo capítulo, denominado Marco Referencial, comprende la historia de la 
Universidad Andrés Bello, el Proyecto Académico de la Escuela de Pedagogía en 
Educación Inicial y Básica, la descripción de la carrera de Educación Parvularia y su 
proceso de enseñanza y aprendizaje. En el caso del proyecto institucional, se aborda la 
misión, la visión, las orientaciones estratégicas de la Escuela y Universidad, y las 
características más relevantes de docentes y estudiantes en relación al proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  
En el capítulo tercero, titulado Evaluación de la Calidad Entregada, se realiza un análisis 
crítico y objetivo de los requerimientos de calidad señalados en cada uno de los criterios 
fijados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). De esta manera, el análisis agrupa 
estos criterios en tres dimensiones, como se puntualiza a continuación:  
1. Perfil de Egreso y Resultados  
• Criterio perfil de egreso  
• Criterio estructura curricular  
• Criterio efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje  
• Criterio resultados del proceso de formación  
• Criterio Vinculación con el medio  
2. Condiciones de Operación  
• Criterio estructura organizacional, administrativa y financiera  
• Criterio recursos humanos  
• Criterio infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza  
3. Capacidad de Autorregulación  
• Criterio propósitos  
• Criterio integridad  
• Descripción del Proceso de Autoevaluación  
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Para un análisis crítico y objetivo de cada una de estos criterios, se contempla una 
descripción de la situación actual, identificando las principales fortalezas y debilidades 
detectadas en el área y una reflexión tendiente a establecer las medidas necesarias para 
superar las debilidades detectadas.   
El último punto de capacidad de autorregulación, denominado Proceso de Autoevaluación, 
se desarrolla a partir de la pregunta ¿cómo se hizo el proceso? Aquí se describe el proceso 
de autoevaluación y se mencionan las principales actividades definidas para el 
cumplimiento de este propósito, las dificultades encontradas y los aspectos positivos que se 
detectaron en el transcurso de este proceso. A partir de esta descripción se realizan 
sugerencias o recomendaciones para futuros procesos. 
Finalmente, en el capítulo cuarto, se presentan las Conclusiones y el Plan de Mejoramiento, 
en el que se abordan las debilidades detectadas, comprometiendo un plan de acción para 
superarlas. 
 
1.3 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL PROCESO 
DE ACREDITACIÓN ANTERIOR DE LA CARRERA 
 
Según el acuerdo de Acreditación de la carrera de Educación Parvularia N° 98-2010, que 
otorgó un plazo de acreditación de cuatro años (Anexo N°1 Acuerdo de Acreditación), el 
que culmina el 23 de abril de 2014, la Escuela de Pedagogía en Educación Inicial y Básica 
y la carrera hoy día en evaluación han concentrado su accionar en subsanar las debilidades 
detectadas, como también en preservar y afianzar sus fortalezas.   
Este proceso se ha llevado a cabo en el marco del mejoramiento continuo de la calidad de 
la formación de nuestros estudiantes, el cual se ha sustentado fundamentalmente en el 
Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela (Anexo N° 2  Plan de Desarrollo Estratégico 
Escuela), y de la carrera (Anexo N°11 Plan de Desarrollo Estratégico Carrera), permitiendo 
fortalecer la formación pedagógica, realizar acciones para la evaluación y seguimiento del 
perfil de egreso en el plan de estudios, en recursos humanos se ha avanzado en la 
contratación de profesores regulares para fortalecer la gestión académica de la carrera y en 
vinculación con el medio hay una mayor integración de los centros educativos de las 
distintas sedes en las que se dicta la carrera; a su vez hay un incremento en la 
participación de los docentes en proyectos de investigación y producción de publicaciones 
referidas a educación.  
Según las observaciones y recomendaciones entregadas en dicho dictamen, la carrera ha 
realizado las siguientes acciones: 
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“Si bien el perfil declarado es coherente con los propósitos y objetivos de la carrera 
y valorado por los diferentes actores, es de carácter muy general y no ha sido 
suficientemente operacionalizado” 
En el año 2010 se realiza una operacionalización del perfil de egreso, considerando para 
ello las dimensiones del Marco para la Buena Enseñanza y los Estándares de la Formación 
Inicial, a partir de lo cual se definen descriptores de las dimensiones y se levantan 
indicadores claros y específicos para facilitar los procesos de seguimiento y evaluación 
(Anexo N°3 Evaluación y Seguimiento del Logro del Perfil de Egreso). 
Esto permitió realizar un análisis de la progresión del perfil  de egreso en relación a los 
objetivos de la carrera y a las asignaturas del Plan de Estudios y un posterior análisis de las 
asignaturas en base al perfil de egreso por parte de los profesores, documentación que fue 
socializada en los consejos de profesores. 
Todo lo anterior se constituyó en insumos para iniciar en el año 2011 el proceso de 
innovación curricular con la participación de profesores, empleadores, egresados y 
estudiantes, como se puede apreciar en el Informe de Retroalimentación del Medio, en 
donde se entrevistó y encuesto a todos los agentes educativos y expertas profesionales del  
ámbito de la educación parvularia. (Anexo N°4 Informe Retroalimentación del Medio). 
Los antecedentes anteriormente analizados se abordarán con mayor profundidad en el 
criterio perfil de egreso. 
“No existen indicadores que sustenten el seguimiento y evaluación de los 
propósitos” 
En relación a esta observación la carrera realizo un análisis que da cuenta de la coherencia 
entre los objetivos y propósitos de ella con los de las asignaturas del plan de estudio, para 
lo cual se consideraron los indicadores de las dimensiones del perfil de egreso 
operacionalizado (Anexo N°3 Evaluación y Seguimiento del Logro del Perfil de Egreso). 
Esto permitió determinar la progresión de dicho perfil en la malla curricular, estableciendo 
cómo cada asignatura tributa a él.  
La carrera ha definido como una de las líneas de formación que permiten evaluar el 
seguimiento de los propósitos, la línea de prácticas. Dado lo anterior es que se 
determinaron, a partir del análisis realizado, contenidos relevantes para cada una de las 
prácticas y se elaboró un mecanismo de evaluación a través de  pruebas de conocimientos 
relevantes aplicadas en cada una de ellas, desde el año 2010. Esto se constituyó en 
indicadores para evaluar, los objetivos y propósitos de la carrera y por lo tanto, la 
consecución progresiva del perfil de egreso en las estudiantes (Anexo N°5 Pruebas de 
Conocimientos Relevantes). 
Además, producto de este análisis, se realizó una revisión y actualización de pautas de 
evaluación y trabajos en la línea de prácticas que dieran cuenta de los conocimientos 
relevantes determinados. 
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También se realizó un trabajo con los profesores mediante el cual se analizaron las 
evaluaciones de las diferentes asignaturas en relación a los objetivos de las mismas y los 
objetivos de la carrera. Esto se realizó en un taller de evaluación en el Campus Casona de 
las Condes y República y vía online en el Campus Viña del Mar. (Anexo 6 Acta Taller 
Evaluación). El campus Concepción, al ser creado con fecha posterior a este trabajo, se 
sumó a las sugerencias y recomendación surgidas en estos talleres.  
Otro indicador que avala el cumplimiento de los propósitos y objetivos de la carrera es la 
evaluación inicia, la que nos sitúa en el año 2011 en el cuarto lugar de las universidades a 
nivel nacional y en el primer lugar entre las universidades privadas, con una muestra de 64 
estudiantes evaluadas (Anexo N°17 Análisis Resultados INICIA). A su vez los empleadores 
tienen una valoración positiva de nuestros egresados, lo que se revela en la encuesta de 
opinión y la alta tasa de empleabilidad de nuestros egresados la cual da cuenta que un 
85% de ellos encuentra trabajo en tiempo menor a seis meses (Sección B Encuesta de 
Opinión).   
“Los estudiantes de cursos avanzados y los de jornada vespertina demandan 
aumento de la bibliografía de su especialidad en sus respectivas sedes” 
“No obstante que los estudiantes tienen acceso a Hemerotecas y bases de datos, se 
puede apreciar aún falta de textos y revistas para la especialidad” 
En relación a estas debilidades, la carrera ha logrado ampliar la cobertura bibliográfica 
básica  desde 77.78% (2010) a un 91.67% (2012). Respecto a la bibliografía 
complementaria la carrera avanza de un 75.6% (2010) a 85.6% (2012), en términos 
globales.  
Es importante mencionar que en relación al aumento de ejemplares disponibles de la 
bibliografía básica, la carrera  ha avanzado significativamente, es así como en Concepción 
la cobertura aumento de 97 ejemplares en el año 2010 a 545 en el año 2012, la sede de 
Viña del Mar aumento de 467 en el año 2010 a 538 en el año 2012 y la sede de Santiago 
tuvo un aumento de 783 ejemplares disponibles en el 2010 a 958 en el 2012. (Anexo N°7 
Histórico de Compras) 
Como se puede apreciar el aumento más significativo se ha dado en la sede Concepción, lo 
que revela que la Universidad ha centrado sus esfuerzos en equiparar la bibliografía 
disponible en esa sede. Así también la biblioteca ha impulsado un programa de difusión de 
sus servicios para una mejor atención y conocimiento de sus recursos por parte de los 
estudiantes. 
 “Un promedio de 28,9 % de estudiantes de las tres sedes declaran que no logran 
canalizar adecuadamente sus demandas” 
En el año 2011, producto de una reestructuración en la Facultad de Humanidades y 
Educación, se divide la entonces Escuela de Educación, en Escuela de Educación Física, 
Escuela de Pedagogía en Inglés y Escuela de Pedagogía en Educación Inicial y Básica, a 
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la que pertenecen las carreras de Educación Musical,  de Educación General Básica y de 
Educación Parvularia. (Anexo N°8  DUN 1783/2011 Nueva Estructura Escuela)   Esta 
nueva estructura, ha permitido contar con un secretario académico de la escuela en cada 
campus, lo que viene a dar más fluidez a los requerimientos académicos y administrativos 
de las estudiantes y docentes, sobre todo en los periodos que implican la presentación de 
solicitudes varias, inicios y finalizaciones de semestres lectivos. 
Por otra parte la universidad  como proceso sistemático y permanente de evaluación de su 
gestión administrativa  y atendiendo a los requerimientos de sus estudiantes crea una 
nueva unidad en el año 2012, SERCA (Servicio de Contacto Alumnos), siendo una de sus 
funciones  minimizar los tiempos de espera en la resolución de las  solicitudes y demandas  
presentadas. Dicha unidad es la encargada de  hacer el seguimiento necesario a fin de que 
los estudiantes tengan respuestas acertadas en un plazo razonable. 
“Ausencia de un análisis de las asignaturas de Antropología, Ética y  Lógica que 
clarifique su inclusión en el plan de estudios como asignaturas fundantes de este y 
de una revisión de su contenido y pertinencia”. 
La Facultad de Humanidades y Educación crea en el año 2010 una instancia de 
coordinación con el Departamento de Humanidades que es el encargado de dictar las 
asignaturas señaladas, las que forman parte de las asignaturas fundantes y disciplinarias, 
(Anexo N°9 Resolución Interna 83933/2009) con el propósito de revisar programas de 
estudio y metodologías de trabajo, lo que permite hacer una revisión y ajuste de los 
contenidos contextualizándolos más al perfil de formación de la educadora de párvulos. 
Asimismo la mayor participación de los profesores de dichas asignaturas en los Consejos 
de Profesores e Intersedes, ha permitido por parte de ellos de una mayor apropiación de 
los propósitos y perfil de egreso, lo que se refleja en un mayor acercamiento entre estas 
disciplinas y la especialidad. 
“Si bien existe un proceso de jerarquización académica basado en criterios por todos 
conocidos, el informe de autoevaluación hace referencia solo a los profesores 
regulares como beneficiarios de este proceso” 
La Facultad de Humanidades y Educación inicia en el año 2013 un proceso de 
jerarquización de todos sus profesores adjuntos y regulares, la carrera ha presentado los 
antecedentes de la mayoría de sus  docentes adjuntos  para ser jerarquizados por el 
Comité de Jerarquización de la Facultad, se está en espera de  los resultados.(Anexo N° 10 
Certificado de Jerarquización) 
“El N° de profesores por sede no es suficiente para realizar otras actividades además 
de la docencia” 
El aumento de la dotación docente, se presenta como necesidad y  proyección  en el Plan 
de Desarrollo de la Carrera  y en el  Plan Estratégico de la Facultad (Anexos N°11 Plan de 
Desarrollo  Carrera, N°12 Plan Estratégico Facultad). Es así como, en el Campus 
Concepción, se aumenta la jornada de la Directora de Carrera a jornada completa. En Viña 
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del Mar, y producto de la restructuración de algunas unidades,  a partir del primer semestre 
2013 se cuenta con una docente media jornada que cumple su designación en el escuela 
de Educación Inicial y Básica.  Por otro lado,   el segundo semestre 2013 se incorporó una 
nueva contratación en el Campus República. 
Además,  el presupuesto de gestión contempla  una glosa de otros honorarios docentes, 
presupuesto que es manejado por las directoras y que permite la asignación de honorarios 
para académicos de la carrera  en actividades de  vinculación con el medio, asesorías, 
revisión de programas, seminarios de grado, cursos de perfeccionamiento para educadoras 
guías, participación en organismos colegiados de Educación Parvularia, entre otras. 
“Aún cuando la enseñanza se avalúa a través de diversos procedimientos, las 
estudiantes estiman que sus resultados no se consideran al momento de tomar 
decisiones” 
La universidad cuenta con un sistema de evaluación docente que las estudiantes 
responden una vez finalizado el semestre previo a la inscripción de asignaturas. Durante el 
año 2012 se modifica la pauta pero no el procedimiento  que implica la evaluación docente, 
que realiza el estudiante. La dirección de la carrera analiza estas evaluaciones y se 
entrevista con los profesores en caso necesario. 
No obstante lo anterior, la carrera diseña e implementa, a partir del año 2011un modelo de 
evaluación docente de la carrera, el  cual  contempla una serie de  pautas de evaluación 
dirigidas a los distintos actores que participan en el proceso  educativo, dichas pautas 
consideran: heteroevaluación y autoevaluación (Anexo N°13 Proceso de Evaluación 
Académico Administrativo). 
Las pautas fueron sometidas durante el año 2012 a juicio de expertos y se hizo un pilotaje 
para  evaluar comportamiento de indicadores, aplicándose a las asignaturas de Literatura 
Infantil II, Lógica, Pedagogía de las Ciencias Naturales y Práctica Profesional, en primera 
instancia. A partir del año 2013 se aplican en forma aleatoria a todas las asignaturas 
considerando un muestra de al menos un 60% de sujetos evaluados. 
Los resultados  de dichas evaluaciones se encuentran en proceso de análisis, lo que 
permitirá realizar las reestructuraciones necesarias  en los programas, metodologías, 
procedimientos evaluativos y apoyo a las estudiantes. Lo anterior se vincula por otro lado a 
los requerimientos que presenta el Modelo Educativo de la UNAB, que pone foco en tres 
ejes: 
• Educación Centrada en Aprendizajes 
• Valores Institucionales: Excelencia, responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad 
• Innovación: Referido a el uso de estrategias que promuevan una enseñanza 
desafiante que desarrolle en los estudiantes su capacidad de análisis crítico, 
discusión y resolución de problemas  
(Anexo N° 14 Modelo Educativo Institucional) 
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 “Falta un mecanismo de sistematización y análisis de las evaluaciones de las 
asignaturas en tanto a componentes curriculares” 
Una vez finalizado el semestre, cada profesor informa a través de una pauta de evaluación 
de proceso, los resultados de sus asignaturas. Las direcciones de carrera posteriormente 
analizan, sistematizan e informan en consejo de profesores estos resultados, 
determinándose pasos y acciones a seguir. 
Mediante la aplicación de la prueba de conocimientos relevantes, se analizan los 
contenidos de las diferentes asignaturas que presentan mayor dificultad y se establecen 
acciones remediales, las que se verifican a fin de semestre en el análisis de la tasa de 
aprobación de cada asignatura que arroja el sistema Banner. 
A su vez la unidad de currículo de la carrera elabora un documento de apoyo técnico para 
la construcción de instrumentos evaluativos, documento que fue analizado y trabajado con 
los profesores en un taller de perfeccionamiento en evaluación en el año 2011 y que se 
envía a los profesores cada semestre. (Anexo N°15 Instructivo y Formato para la 
elaboración de evaluaciones) 
“Las horas para la supervisión en terreno es insuficiente” 
El DUN 1690 de marzo de 2011 explicitó las horas taller de las prácticas iniciales, (Anexo 
N°16 DUN 1960) lo que  vino a dar cumplimiento al Plan de Mejora en lo relativo a las horas 
de supervisión de práctica. 
• Práctica I, II y III aumenta en 4 horas taller. 
• Práctica IV 8 horas taller. 
• Práctica Avanzada y Práctica Profesional se mantiene con su asignación  
“Si bien existe un programa de tutorías, no se informa de un proceso de evaluación 
del mismo, ni de un seguimiento de los alumnos que participan en dicho programa, 
que permita evaluar su impacto en la formación” 
Existe una evaluación anual que se realiza en cada campus en los procesos de tutorías, el 
que permite evaluar su impacto en relación a las habilidades desarrolladas por las 
estudiantes. El proceso de innovación curricular que está desarrollando la carrera considera 
el desarrollo de habilidades transversales, en coherencia con el modelo educativo 
institucional.   
El impacto de las Tutorías se puede medir en las tasas de retención. En la tabla siguiente 
se observa como este indicador subió en el año 2010, producto de la implementación de 
este proyecto en el año 2009. 
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 Sede Concepción Sede Viña del Mar Sede Santiago 
2009 ------- 78,8% 73,1% 
2010 50,0% 93,5% 83,8% 
2011 81,3% 83,3% 85,9% 
Fuente: Sección C Información Cuantitativa 
Asimismo, los resultados de la Prueba Inicia año 2010 y 2011, permiten tangencialmente 
dar cuenta del impacto en la formación de nuestras estudiantes. (Anexo N°17 Análisis 
Resultados INICIA) 
“Aún cuando los empleadores destacan capacidades específicas de los estudiantes, 
declaran también la necesidad de estimular más la autonomía en el pensar y el hacer 
e interactuar con la familia”. 
Como una forma de favorecer la autonomía en el pensar y en el hacer, se ha contemplado 
como actividades relevantes  de las asignaturas, la elaboración  y gestión de  proyectos 
que las vinculen con otras actividades y espacios de encuentros académicos. Esto ha 
permitido  a las estudiantes trabajar con la comunidad, la familia, otras carreras de la 
universidad,  y diversos profesionales de la disciplina. Además se realizan experiencias 
educativas con niños y niñas de establecimientos educativos, quienes concurren a 
participar como parte de las estrategias de trabajo contempladas en  diferentes asignaturas. 
Cabe destacar que, esta debilidad será además abordada en la innovación curricular que 
contempla desarrollar como habilidad transversal el análisis crítico y reflexivo por parte de 
las estudiantes (Anexo N° 18 Avance Innovación Curricular) 
“No se informa de estudio de seguimiento de las tasas y causas de deserción”. 
El sistema Banner, implementado a partir del año 2012, permite visualizar información de 
las tasas y causas de las solicitudes de retiros temporales y definitivos realizadas por las 
estudiantes. 
La unidad ha avanzado en esta área ya que las estudiantes deben realizar una solicitud vía 
intranet en la que registran las razones de su retiro. Esta solicitud llega en línea a la 
dirección de carrera vía Workflow la que es analizada para su aprobación o rechazo 
definitivo, previa entrevista con la estudiante. Una vez resuelta la solicitud, la resolución 
definitiva llega a su correo y a las otras instancias de la Universidad, esta información es 
sistematizada por la oficina de análisis institucional, quienes elaboran informes acerca de 
los desertores y las posibles deserciones, la que es enviada a las unidades respectivas y 
analizada en los consejos de directoras y de carrera, lo que permite tomar decisiones tales 
como reuniones con los profesores de asignaturas con alta tasa de repitencia para 
establecer estrategias remediales, desarrollo del taller de confección de evaluaciones para 
un mayor apoyo a la docencia y la evaluación,  establecimiento de una mayor comunicación 
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con las estudiantes y monitoreo de aquellas que presentan mayores dificultades 
(académicas, personales, económicas, entre otras. 
“Aun cuando la carrera desarrolla dos proyectos de investigación, éstos están 
vinculados a la Educación Superior. Falta definir una política sobre investigación en 
la disciplina e incorporar un mayor número de académicos a esta actividad, como 
también mejorar la producción académica en cuanto a publicaciones” 
La carrera cuenta con una propuesta de desarrollo de investigación en la carrera de 
Educación Parvularia, elaborada en el año 2011 revisada, actualizada y aprobada por el 
consejo de carrera en los años 2012 y 2013. Este documento entrega los lineamientos para 
las investigaciones realizadas en la carrera (Anexo N° 19 Propuesta Desarrollo de la 
Investigación en EPA). 
Desde el año 2010 la carrera ha participado en todos los Fondos Concursables internos, 
Jorge Millas y Proyectos Regulares. (Anexo N°20 Fondos Concursables Jorge Millas) 
A su vez, en los últimos años han aumentado las publicaciones de los académicos de la 
carrera, dentro de las cuales se pueden mencionar: 
• Muñoz, M. Larrondo, T. & Lara, M. (2010): Estudio de Validez del Test Exploratorio de la 
Creatividad e Innovación (TECRI). Boletín de Investigación Educacional Vol. 24 Nº 1 y 
2, 2009, pp.199-234. Publicada. 
• Lara, M. & Larrondo, T. Nuevos tiempos, nuevas necesidades. Importancia de un 
liderazgo diferente para las instituciones educativas. Figueroa, C. & García, M. La 
Evaluación: un ejercicio en el liderazgo efectivo en contextos escolares. Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso, Chile, 2010, 237-267. 
• Lara, M. Aportes de la autoeficacia al desarrollo de capital humano en edades 
tempranas. en Larrondo & Figueroa (Editores). El aprendizaje en contextos de 
vulnerabilidad escolar. Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 2010. 171 
• Lara, M. & Larrondo, T. Propuesta educativa. La promoción de Ciudadanía en 
Contextos Escolares. Forum de las culturas. Valparaíso. Chile. 2010 1-85. 
• Vera Urarte, Sara.  Mefaficción historiográfica presente en la novela. El cementerio de 
Praga de UmbertoEco (novela publicada el año 2010) investigación interna Fac. Hum. 
UPLA 2011 
• Contreras, S., Pantoja, L., Ponce, M.,& Riquelme, P.,(2012): Seguimiento de egresados 
e inserción laboral: Experiencias universitarias. “Variables que inciden en la inserción 
laboral de titulados universitarios”. Libro. Capítulo: l,pp 153-178 Centro Interuniversitario 
de Desarrollo. CINDA, Chile.2012 
• José Luis Salomón, Reseña: "Luis Alberto Mansilla: El autor frente a la historia". Revista 
Archivos de Filosofía. N° 4-5 (2009-2010). Departamento de Filosofía Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación. pp. 359-361. 
• José Luis Salomón, Ensayo: “La ausencia como sistema”, en Amor por Chile. 
Fotografías de Julia Toro. Santiago: Ocho Libros Editores. Enero 2011. 
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• M. Paz Lira,  Chile Mestizo Tesoros Coloniales, exposición Chile mestizo, Centro 
Cultural Palacio La Moneda. (Fotografías del libro de la exposición y tarjetas postales), 
2009 Santiago 
• Francisca Valenzuela, Paula Yakuba, Monica Renz. Prueba de Habilidades 
Metalingüísticas de Tipo Semántico, Universidad Católica,  EDICIONES UC. 
• Sepúlveda O., A. (2011-12-10). Expectativas de inclusión laboral y discapacidad 
intelectual: Un estudio de caso de estudiantes del diploma de habilidades laborales de 
la Universidad Andrés Bello. Disponible en http://tesis.uchile.cl/handle/2250/111520 
• Proyecto Conicyt, Programa Fondecyt de Iniciación en investigación Nª 1112162: La 
autoevaluación en edades tempranas. Mejores aprendizajes. Lara, M. y otros. 
 
 “No se ha incorporado a los empleadores como una instancia de retroalimentación” 
Como una manera de recoger insumos del medio laboral acerca de las necesidades de 
formación de las Educadoras de Párvulos se elabora y aplica una encuesta a empleadores 
en el año 2011, en relación a las habilidades que se requieren de una educadora recién 
egresada. (Anexo N°21 Encuesta Empleadores 2011). Estos insumos, junto a otros 
antecedentes, proporcionaron información para el proceso de innovación curricular. 
Asimismo, anualmente se realiza una reunión con Educadoras Guías y Directoras  de los 
Centros de Práctica con el objetivo de retroalimentar los procesos formativos, recoger 
insumos en relación a las necesidades del mundo laboral, el desempeño de nuestras 
estudiantes en práctica, el grado de satisfacción y las debilidades que ellas detectan, de 
manera de ir implementando mejoras y ajustes en los procesos. (Anexo N°22 Actas de 
Reunión con Educadoras Guías y Directoras de Centros de Práctica) 
A su vez, la Universidad ha implementado desde el año 2009, a través de Alumni, un plan 
de acercamiento a empleadores el que incluye realización de encuestas de opinión, cuyos 
análisis son remitidos a las carreras como insumos para las adecuaciones curriculares que 
se requieran.  
 
CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 
2.1 ANTECEDENTES DE LA UNAB 
La UNAB es una institución de educación superior, fundada en octubre de 1988 que inició 
sus actividades académicas en 1989, en dependencias ubicadas en la Avenida República 
de la ciudad de Santiago. La institución fue concebida por sus fundadores como un 
proyecto académico pluralista, que debía recoger lo mejor de la tradición universitaria 
chilena para armonizarla con los grandes desafíos de la modernidad. En su fundación 
participaron profesionales provenientes de distintas universidades y de diferentes 
sensibilidades sociales, lo que enriqueció sus primeras definiciones estratégicas.  
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En sus primeros años la UNAB ofreció las carreras de derecho, arquitectura, ingeniería 
comercial y periodismo, a las que se agregarían posteriormente ingeniería civil, 
construcción civil, contador auditor y psicología. Siempre estuvo entre los propósitos de la 
universidad abordar todas las disciplinas y llegar a ofrecer carreras científicas de mayor 
complejidad. La primera de ellas fue la carrera de ingeniera en acuicultura que ofreció 
vacantes a partir de 1991, convirtiendo a la UNAB en la primera universidad privada en 
implementar esta carrera en Santiago, e iniciando con ello un proyecto con exigencias 
significativas en infraestructura y equipamiento. Con el objeto de responder a ese desafío 
se comenzó a implementar en 1993 el Centro de Investigación Marina Quintay, que luego 
de 15 años ha alcanzado un gran nivel de desarrollo, avalado por importantes proyectos de 
desarrollo tecnológico pioneros en el área, y por la acreditación de la Carrera de 
Acuicultura.  
En 1997 se agregó un nuevo campus en Santiago (Casona de Las Condes) y en el año 
1999 la UNAB asumió bajo su alero la continuidad académica del proyecto forjado 
originalmente por la Universidad Educares, lo que hizo posible avanzar rápidamente en el 
desarrollo de una Facultad de Educación. Asimismo, se incorporó al proyecto institucional 
la sede de Viña del Mar sobre la base de la sede de Educares en esa ciudad. 
Durante este período la universidad potenció su orgánica, estructurando unidades 
académicas superiores y básicas, organizando cuadros académicos en las disciplinas 
fundamentales y configurando los primeros núcleos de investigación con participación en el 
sistema nacional de ciencia y tecnología. Este proceso incluyó además el desarrollo de un 
completo programa de bachillerato y la incursión definitiva en el ámbito de la salud, 
mediante la creación de una Facultad de Ciencias de la Salud en el año 2000. 
Entre los años 2001-2003 se impulsó una política de convenios con diferentes campos 
clínicos, lo que permitió iniciar nuevas carreras en dicha área, hasta asegurar el 
desenvolvimiento adecuado de cada uno de los programas que ofrece la UNAB a través de 
las Facultades de Ciencias de la Salud y de Odontología. Además, se desarrollaron las 
áreas de literatura, historia y filosofía, y se iniciaron los programas de posgrado y postítulo, 
incluyendo diplomados, magíster y cuatro doctorados. 
Entre los logros que se pueden destacar en este período cabe incluir un importante 
aumento en estudiantes matriculados con derecho a aporte fiscal indirecto, el incremento 
en la oferta académica de pregrado y de posgrado y avances importantes en el campo de 
la investigación, entre los que destaca la participación de la universidad en tres programas 
Milenio financiados por el Estado con el objeto de apoyar el desarrollo de la ciencia en el 
país.  
A partir del año 2000 la universidad incorpora a su oferta académica tres programas de 
doctorado: el primero es el de biociencias moleculares hoy acreditado por seis años, luego 
el de biotecnología hoy reacreditado por cuatro años y el doctorado en físico química 
molecular reacreditado por seis años. 
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Todas las universidades privadas que no están afiliadas a organizaciones permanentes 
(congregaciones religiosas, grupos filosóficos, etc.) enfrentan, tarde o temprano, la 
contingencia de la institucionalización, en virtud de la cual dejan de depender de sus 
fundadores y pasan a adquirir una estructura de gobierno despersonalizada. Luego de 
evaluar distintas alternativas, los sostenedores chilenos eligieron al consorcio educacional 
Sylvan (hoy Laureate) como socio estratégico, porque reunía dos atributos considerados 
esenciales para esta alianza: representaba la oportunidad de contar con una contribución 
financiera significativa, y conformaba un portafolio de experiencias académicas en Europa y 
Estados Unidos, acumuladas a través de una red mundial de universidades e instituciones 
educacionales. Asimismo, permitía mantener una autonomía absoluta y apego al proyecto 
institucional, aspecto considerado intransable por la universidad.  
Con la incorporación de este consorcio educacional, la UNAB se propuso profundizar y 
consolidar su proyecto universitario en consonancia con su misión institucional, para 
garantizar un desarrollo orgánico y racional, especialmente en los siguientes ejes 
estratégicos: a) la consolidación de las carreras del área de la salud, poniendo especial 
énfasis en la investigación y la enseñanza clínica; b) la ampliación de la oferta de 
programas de posgrado, c) la ampliación y consolidación de los núcleos de investigación; y 
d) la internacionalización de la Universidad.  
En el año 2004 la Universidad se sometió voluntariamente al primer proceso de 
acreditación institucional conducido por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, 
CNAP (que incluyó a otras 13 instituciones de educación superior del país), logrando una 
acreditación por 4 años (período 2004-2008). Esta certificación externa vino a validar los 
esfuerzos de la UNAB por ofrecer a la comunidad una alternativa académica de calidad, 
basada en la excelencia de sus docentes y en la disponibilidad de recursos pedagógicos y 
de infraestructura y equipamiento.  
Durante este período la institución experimentó un crecimiento significativo en el área de 
las ciencias de la salud, lo que se tradujo no solo en la firma de múltiples convenios de 
prácticas clínicas, con una importante inversión en el Hospital El Pino de San Bernardo, 
sino adicionalmente, en una separación de la Facultad de Ciencias de la Salud en tres 
facultades. Es así como a la Facultad de Ciencias de la Salud quedan adscritas las carreras 
de Bioquímica, Medicina, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Química y Farmacia, 
obteniendo esta última carrera su acreditación; y se crean por primera vez en Chile, las 
Facultades de Ciencias de la Rehabilitación, a la que se adscriben las carreras de 
Fonoaudiología, Kinesiología y Terapia Ocupacional, y la de Enfermería, a la que se 
adscribe la carrera homónima, que también obtiene su acreditación. Asimismo, la 
universidad mostró un crecimiento equilibrado en otras áreas como las ingenierías, las 
ciencias sociales y las humanidades, aumentando progresivamente el número de 
estudiantes matriculados, el número de académicos, de recursos docentes disponibles para 
el aprendizaje de los estudiantes, de inmuebles, etc.  
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Destacan también en este período la creciente participación de la UNAB en proyectos 
Fondecyt y en otros programas de fomento a la ciencia, así como el incremento sostenido 
de sus publicaciones en revistas académicas internacionales. 
A fines de 2007 la UNAB convino con la Armada de Chile la continuidad de estudios de los 
estudiantes de la Universidad Marítima de Chile (UMACH) en la UNAB. Los estudiantes de 
la UMACH que cursaban carreras que existían en la UNAB se incorporaron a ellas, 
mientras que las carreras de la UMACH que no tenían equivalente en la UNAB dieron 
origen a la Facultad de Intereses y Servicios Marítimos de la UNAB, a la cual quedaron 
adscritas las carreras de Ingeniería en Transporte Marítimo e Ingeniería en Marina 
Mercante, que se imparten a contar del año académico 2008, además de varios programas 
de postgrado en el área. 
En ejecución de su estrategia de diversificar las fuentes de crecimiento, en abril de 2008 la 
universidad abrió una sede de postgrado en Concepción. Asimismo, a inicios de 2008 entró 
en una alianza estratégica con el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música para 
incorporar al quehacer de la universidad las artes musicales y la danza, y para permitir a los 
estudiantes y egresados de dicho instituto continuar sus estudios en la UNAB.  
Hacia fines del año 2008, la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, entregó un 
reconocimiento importante al desarrollo y consolidación de la universidad, al re-acreditarla 
por un período de 5 años (el máximo observado en ese entonces que se otorgaba a una 
universidad privada), en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, 
vinculación con el medio e investigación, área esta última en la que ninguna universidad 
privada había logrado tal reconocimiento. 
El año 2009 la universidad comenzó a impartir actividades docentes de pregrado en su 
nueva sede de Concepción, ofreciendo a casi 600 estudiantes 10 programas en jornada 
diurna y 4 en vespertina, concretando así el proyecto de ofrecer educación superior de 
calidad en los tres centros urbanos más importantes del país. 
Hacia fines de ese mismo año, y en atención al compromiso de la institución con el 
mejoramiento permanente de la calidad y en cumplimiento a lo dispuesto en la ley, se 
sometieron a acreditación las siete carreras que se imparten en el área de educación, 
obteniéndose resultados favorables en todas ellas.  
El año 2010, en consistencia con el crecimiento de la universidad y con una creciente 
preocupación institucional por consolidar una cultura de autorregulación, se crea la 
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad.  
En marzo de 2011 asume como rector el Dr. Pedro Uribe Jackson, ex decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad. Entre otros objetivos, el Dr. Uribe ha 
impulsado con fuerza los procesos aseguramiento de la calidad, especialmente los de 
acreditación, tanto institucionales como de programas y carreras. Es así que concluido el 
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año 2011, la UNAB cuenta con un total de 14 carreras de pregrado acreditadas (1) y otros 4 
programas de postgrado acreditados (2) lo que se enmarca en la instalación de una cultura 
de la autorregulación al interior de la universidad. Esto se ha logrado por medio de la 
promoción de procesos de autoevaluación en todas las unidades académicas, 
independiente de su presentación a agencias de acreditación, procesos que han permitido 
el mejoramiento permanente del quehacer académico, la participación de los distintos 
estamentos en la evaluación de las unidades y la orientación de las acciones al logro de la 
calidad.  (Anexo N° 29 Organigrama UNAB) 
En el mismo contexto la UNAB, se encuentra en pleno proceso de acreditación institucional 
internacional con la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), una de las 
seis agencias de acreditación oficiales que opera en Estados Unidos y la segunda más 
antigua del mundo, logrando en 2012 el estatus formal de Institución Candidata a 
Acreditación. Esto implica que la UNAB cumple todos los requisitos de elegibilidad y que ha 
dado evidencias de cumplir todos o algunos de los 14 estándares de calidad o que posee el 
potencial para cumplirlos plenamente como también alcanzar sus propósitos institucionales 
en un plazo razonable. 
En el 2011, la  UNAB decide integrarse al Sistema Único de Admisión del Consejo de 
Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), lo que se hizo efectivo y con éxito en la 
admisión 2012.  
La UNAB en Cifras (Año 2011): 
Indicadores UNAB 2011 
Matrícula de Pregrado   
 Alumnos Nuevos  10.853 
 Total Alumnos 36.325 
Matrícula Total de Pregrado por sede   
 Santiago 26.074 
 Concepción 2.503 
 Viña del Mar 7.748 
Matrícula Total de Pregrado por jornada  
 Diurna 32.380 
 Vespertina 3.945 
Matrícula   de Postgrado  
 Total de Postgrado 2.838 
 Doctorado 160 
 Magíster 2.198 
 Otros programas de postgrado 480 
Número de Programas de Pregrado 65 
                                                 
1 Medicina, enfermería, odontología, psicología, educación general básica, educación física, educación parvularia, 
pedagogía en inglés, educación musical, programa de pedagogía para licenciados, pedagogía en historia y geografía, 
contador auditor, química y farmacia e ingeniería en acuicultura.  
2Doctorado en Biociencias Moleculares, Doctorado en Biotecnología, Doctorado en Fisicoquímica Molecular y Programa 
de Especialidad Médica en Psiquiatría del Adulto. 
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Número de Programas de Postgrado (con oferta activa)  
 Magíster 45 
 Doctorado 7 
 Otros programas de postgrado 87 
Número de Docentes según jornada  
 Jornadas Completas 649 
 Media Jornada 448 
 Otras jornadas menores y por hora 2.656 
Número de Docentes según grado  
 Con Grado de Doctor 288 
 Con Grado de Magíster 783 
 Con Título Profesional o Grado de Licenciatura 2.475 
 Con Especialidad Médica 207 
Metros cuadrados construidos  
 Santiago 127.155 
 Concepción 14.610 
 
Viña del Mar 
 
36.253 
 
Número de Laboratorios 291 
Biblioteca  
 Metros cuadrados construidos 7.424                                        
 Número de libros 258.920 
 
2.2 CONSIDERACIONES HISTÓRICAS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA. 
2.2.1 Antecedentes Facultad de Humanidades y Educación 
El año 2000 se crea en la UNAB la Facultad de Educación, con las carreras de  Educación 
General Básica, Educación Parvularia, Psicopedagogía, Educación Física y Educación 
Musical provenientes de la Universidad Educares. Posteriormente mediante Decreto 
Universitario N°774 de fecha 6 de Septiembre de 2004 se crea la actual Facultad de 
Humanidades y Educación, resultante de la fusión entre la Facultad de Educación y la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, quedando conformada por los 
Departamentos de Artes y Humanidades (unidad a la que quedan adscritos los programas 
de Licenciatura en Filosofía, en Historia, en Literatura y en Artes Visuales) y el 
Departamento de Inglés. La Escuela adscrita a la nueva Facultad es la de Educación (a la 
que se adscriben las carreras de Educación General Básica, Educación Parvularia, 
Educación Musical, Educación Física, y el Programa de Educación Media para 
Licenciados).  El año 2008 se incorporó a esta unidad la carrera de Pedagogía en Historia y 
Geografía (cuyos estudiantes provenían de la Universidad Marítima); la Escuela de 
Psicología (a la que  se  adscriben  las  carreras   de  Psicología  y  Psicopedagogía)  y  la  
Escuela  de Comunicación (con las carreras de Periodismo y Publicidad). 
De esta manera, la nueva Facultad se orienta a entregar formación académica a través de 
sus programas de pregrado y postgrado, en las áreas de la educación, las humanidades, 
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las artes y las ciencias de la comunicación, configurando a partir de ellas, un proyecto 
destinado al cultivo y desarrollo de las disciplinas que se ocupan de aspectos esenciales 
de la vida humana. 
Acorde con lo anterior, la Facultad de Humanidades y Educación procura especialmente 
que sus estudiantes logren una formación personal en consonancia con los valores 
fundamentales de nuestra tradición cultural, en un clima de libertad intelectual, diálogo 
interdisciplinario y de respeto a la conciencia individual, permitiendo de esta manera que 
sean protagonistas de su perfeccionamiento intelectual y personal. 
Cuando se completó el período de vigencia del plan de desarrollo 2005-2007, lo que 
coincidió con la asunción de un nuevo equipo en la Rectoría de la Universidad, se inició el 
proceso de formulación de un nuevo plan de desarrollo, esta vez para el período 2008-
2012, pues el tamaño y complejidad que había adquirido la universidad hacía necesario un 
horizonte de planificación más largo que un trienio, y además, se estimó conveniente que 
el plan no coincidiera estrictamente con un período rectoral (4años), sino que se extendiera 
parcialmente más allá de él. 
Este nuevo plan se enmarca dentro de los lineamientos generales de la misión de la 
universidad y de la facultad, y contiene una planificación estratégica y operativa con 
acciones precisas en relación con la docencia, investigación, extensión y apertura de 
nuevos programas de postgrado. Esto se refleja en medidas concretas para el 
fortalecimiento de los procesos educativos y el mejoramiento de la calidad de los 
programas de educación a través de la innovación curricular. También considera 
consolidar el  cuerpo académico fortaleciendo la calidad, el aumento de la dotación 
docente, la generación de proyectos de investigación, de estrategias de extensión 
académica y de vinculación con el medio. 
Con posterioridad a ello y producto de un ejercicio de autoevaluación con miras a la  
formulación  del Plan  de  Desarrollo Institucional  de  la  Universidad, la  Facultad de 
Humanidades y Educación experimentó en el año 2009 una reestructuración que dio lugar 
a la creación de dos nuevas Facultades: la Facultad de Comunicaciones y la Facultad de 
Ciencias Sociales. Producto de lo anterior, permanecieron adscritas a ella, la Escuela de 
Educación, la Carrera de Psicopedagogía y los Departamentos de Humanidades y de 
Inglés. 
Durante los años 2009-2010, la Facultad enfrentó uno de sus más importantes desafíos, 
derivados de la Ley de Aseguramiento de la Calidad como lo fue el someterse por 
exigencia legal, al proceso de acreditación de sus siete carreras pedagógicas, adscritas a 
la Escuela de Educación. Como resultado final de estos procesos fueron acreditadas la 
totalidad de sus carreras. 
Dicho proceso dejó en evidencia, junto a otros antecedentes detectados con antelación, la 
necesidad de relevar en la orgánica académica de la UNAB el proyecto de formación 
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pedagógica, de manera de crear las condiciones adecuadas para un desarrollo cualitativo 
de los proyectos alojados en la unidad. 
Conforme a lo señalado, la Facultad de Humanidades y Educación, con la debida sanción 
de la Rectoría y de la Junta Directiva de la Universidad, llevó a cabo una profunda 
reestructuración de su orgánica académico–administrativa a principios del año 2011. Como 
resultado de ella, se crearon las siguientes unidades: Escuela de Pedagogía en Educación 
Inicial y Básica, Escuela de Pedagogía en Inglés, Escuela de Educación Física, Escuela de 
Pedagogía Media y Escuela de Psicopedagogía. 
Esta decisión institucional se origina a partir de los procesos de autoevaluación que se 
llevaron a cabo en todas las carreras de pedagogía. Una vez obtenida la acreditación de 
sus siete carreras, se consideró indispensable implementar una propuesta de 
mejoramiento sustantivo de la realidad actual del proyecto, a fin de abordar con 
consistencia y calidad, el conjunto de debilidades y oportunidades que se generaron a 
partir de los informes señalados y de los acuerdos de acreditación. 
Las nuevas unidades mencionadas se unen a los ya existentes Departamentos de Inglés y 
de Humanidades,  desde los cuales se suministra  docencia a diversas carreras y 
programas de la Universidad. 
La reestructuración mencionada ha coincidido con la formulación del Plan Estratégico de la 
Universidad, que contempla un sostenido crecimiento en el ámbito de los post grados, 
razón por la cual, junto a la creación de las unidades indicadas, se dio lugar a la creación 
de la Dirección de Postgrados de la Facultad, la que tiene, a partir del año 2011, la 
responsabilidad directa de administrar y dirigir la totalidad de la oferta en el área, lo que 
implica el servicio docente y administrativo que permite acerca de 1.600 estudiantes 
aproximadamente, participar de estos programas. Dicho número se une a los 4.250 
estudiantes de pregrado, lo que significa que la Facultad de Humanidades y Educación 
está al servicio de cerca de 6.000 estudiantes. 
En atención a este desafío y en el marco  que establece la Universidad Andrés Bello, cada 
una de sus Facultades ha diseñado una misión particular que aporte y dialogue con la 
meta institucional. Desde este prisma, la Facultad de Humanidades y Educación tiene 
como misión esencial “Entregar formación académica de excelencia a través de sus 
programas de pregrado y postgrado, en las áreas de la educación, las humanidades, las 
artes y las ciencias de la comunicación, configurando a partir de ellas, un proyecto 
destinado al cultivo y al desarrollo de las disciplinas que se ocupan de aspectos esenciales 
de la vida humana”.  
La estrategia formativa consecuente, permite a sus estudiantes la adquisición de los 
conocimientos, los métodos y las herramientas intelectuales que les aseguran el dominio 
adecuado de una profesión o disciplina, así como una formación personal que, sustentada 
en una madura autonomía intelectual e individual, asegura el respeto a la dignidad de toda 
persona, como valor humano fundamental. 
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Para alcanzar estos objetivos, la Facultad de Humanidades y Educación ha diseñado  un 
plan  de desarrollo que incluye ocho ejes: programas de acreditación, la calidad 
académica, el desarrollo de nuevos programas de pregrado, procesos de 
internacionalización, el mejoramiento de competencias genéricas de los estudiantes, 
mejoramiento en gestión interna, desarrollo de post grado y la vinculación con el medio. 
(Anexo N°12 Plan Estratégico Facultad de Humanidades y Educación) 
2.2.2  Escuela de Pedagogía en Educación Inicial y Básica 
Con el objeto de empoderar las carreras e incrementar la calidad de los proyectos 
formativos, se realiza una reestructuración de la Facultad, y se crean nuevas escuelas. 
Una de estas es la Escuela de Pedagogía en Educación Inicial y Básica (Anexo N°8 
Decreto Universitario N° 1783/2011) que reúne a las carreras de Educación de Educación 
General Básica, Educación Parvularia y Educación Musical para la Educación Parvularia y 
Básica. 
El año 2011, el Consejo de Escuela (directores de carrera) y el Consejo de Escuela 
ampliado (directores y profesores regulares), realizaron un proceso de análisis a través de 
un FODA, para  la definición de la Misión de la Escuela y sus objetivos de formación. Ello 
derivó en una revisión de la propuesta formativa de la escuela a la luz del Plan Estratégico 
de la Universidad y de su Modelo Educativo. Se estableció un estado del arte de la 
Escuela y se revisaron diversas propuestas teóricas, perfiles de egreso, planes curriculares 
de las carreras y los estándares para el FIID, entre, otros. Esto originó una reestructuración 
administrativa y organizacional en la Facultad de Humanidades y Educación 
conformándose la Escuela de Pedagogía en Educación Inicial y Básica (sucesora de la 
Escuela de Educación), donde concurren las carreras de Educación Parvularia, Educación 
General Básica y Educación Musical siendo dirigida, desde ese año, por la Sra. Norma 
Drouilly Carvajal. Esta reestructuración obedece a una política de mejoramiento en la 
gestión, focalizando la acción educativo-administrativa en unidades más pequeñas para 
atender mejor los requerimientos. Desde aquí, la Escuela  de  Pedagogía  en  Educación  
Inicial  y  Básica  tiene  como  misión “desarrollar una formación pedagógica y disciplinaria 
de excelencia, desde el cultivo crítico del saber, saber hacer y saber ser, en un marco 
valórico integrador y pluralista. En un ambiente de interdisciplinariedad, las carreras de 
Educación Parvularia, Educación General Básica y Pedagogía en Educación Musical,  
forman profesionales con responsabilidad social,  liderazgo pedagógico, capacidad 
investigativa, autonomía y libertad personal para desempeñarse como agentes de cambio 
en diversos contextos.” (Anexo N°2 Plan de Desarrollo Estratégico Escuela) 
La Escuela de Educación formuló un Plan de Desarrollo Estratégico para el período 2008-
2012, que ahora lo continúa la Escuela de Pedagogía en Educación Inicial y Básica, la cual 
actualiza este Plan de Desarrollo Estratégico que comprende los años 2012 – 2015 (Anexo 
N°2 Plan de Desarrollo Estratégico Escuela), que se enmarca dentro de los lineamientos 
generales de la misión de la Universidad y de la Facultad,  y contiene una planificación 
estratégica y operativa con acciones precisas en relación con docencia, investigación, 
extensión y apertura de nuevos programas de postgrado. Esto se refleja en medidas 
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concretas que tienen que ver con el fortalecimiento de los procesos educativos y el 
mejoramiento de la calidad de los programas de educación a través de la innovación 
curricular. También considera consolidar el cuerpo académico, fortaleciendo la calidad y el 
aumento de la dotación docente, la generación de proyectos de investigación, de 
estrategias de extensión académica, y de vinculación con el medio.  
Para el logro de la Misión definida, y a partir del FODA realizado, la Escuela tiene como 
gran desafío el mejorar los procesos formativos. Por este motivo y junto a las otras 
Escuelas que forman profesores en la Facultad, se ha trabajado en la elaboración de un 
Plan de Mejoramiento Institucional de la Formación Pedagógica, enmarcado en los 
lineamientos de los proyectos concursables MECESUP, (Anexo N°23 Plan de 
Mejoramiento Institucional de la Formación Pedagógica) 
Los planteamientos para mejorar los procesos formativos están fundamentalmente 
orientados hacia una práctica docente centrada en el estudiante, con un proyecto curricular 
que tiene como foco el aprendizaje.  
Otro  de los desafíos  de la Escuela dice relación con fortalecer los aspectos comunes 
respecto de la formación de nuestros estudiantes, de las diferentes carreras que 
componen la Escuela y, a la vez mantener la especificidad de cada proyecto 
formativo, de tal modo de ofrecer un proyecto renovado y coherente con las 
necesidades actuales del sistema educativo nacional. 
2.2.3 Carrera de Educación Parvularia 
El año 2000, junto a la creación  de la Facultad de Educación, nace la carrera de Educación 
Parvularia, con  presencia en las sedes de Santiago y Viña del Mar, con un plan de 
estudios que tiene una duración de cuatro años con régimen semestral conducente al 
Grado de Licenciado en Educación y al Titulo de Educador(a) de Párvulos, según el 
Decreto Universitario Nº 1690 - 2011 (Anexo N° 16 DUN 1690).  
La carrera Educación Parvularia asumió, en ese contexto, el proyecto Fortalecimiento de la 
Formación Inicial Docente del Mineduc, ganado inicialmente por la Universidad Educares, 
orientado al fortalecimiento de la formación de profesores.  
Durante 2001 y 2002 se desarrolla una evaluación de carácter no formal del plan de 
estudios y se decide la elaboración de un nuevo plan de estudios, ante la detección de 
algunas dificultades en la implementación, como la necesidad de profundización en el 
tratamiento de los conocimientos disciplinarios para equilibrar con la formación de 
conocimientos pedagógicos y la claridad conceptual en cuanto al sustento epistemológico 
del enfoque curricular que se intenta aplicar, entre otros.  
Con este objetivo se realizan jornadas de trabajo con los profesores de las distintas sedes, 
analizando aspectos relacionados con las prácticas, las metodologías de trabajo, la 
bibliografía y la estructura de los programas. Todo lo anterior, permitió el nuevo diseño del 
plan de estudio de la carrera, que se aplica a partir del 2003, aprobado según Decreto 
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Único D.U.N° 626/03 y modificado en el año, D.U.N 728/04  (Anexo N°24 DUN EPA)  que 
asigna horas teóricas y de laboratorio a la malla vigente en concordancia con las políticas 
institucionales.  
Cabe destacar que en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2005, la carrera 
responde a los desafíos y demandas del medio y en conjunto con otras universidades, 
participa en la convocatoria del Ministerio de Educación, para fortalecer a las educadoras 
de párvulos pertenecientes al sistema público en el proceso de implementación de la 
Reforma de la Educación Parvularia. Asimismo ha participado en la implementación de los 
Estándares Orientadores para Carreras de Educación Parvularia, y se presentó en forma 
voluntaria, en el año 2009, a la evaluación de la Prueba INICIA. 
En el año 2004, la carrera de Educación Parvularia pasa a ser parte de la Escuela de 
Educación dependiente de la recién creada Facultad de Humanidades y Educación, 
adscribiéndose a las orientaciones emanadas de ésta, en relación a entregar formación 
académica de excelencia a través de sus programas de pregrado y postgrado, en las áreas 
de educación, humanidades, artes y las ciencias de la comunicación. De esta manera, la 
carrera se hizo parte, tanto de la misión de la facultad, como de la misión de la Escuela de 
Educación.  
Producto del convenio marco con la Universidad Marítima de Chile (año 2007), se recibe, 
en la sede de Viña del Mar, un número aproximado de 30 estudiantes de la carrera de 
Educación Parvularia que realizaron continuidad de estudios en la UNAB. El traspaso se 
realizo de acuerdo a lo estipulado en dicho convenio. 
En el año 2007, el desarrollo de la Carrera  permitió la creación y puesta en marcha de dos 
programas de postgrado, que fueron impartidos en Santiago y en Viña del Mar: Magíster en 
Educación Inicial, mención Didáctica de las Matemáticas y el Lenguaje; y Magíster en 
Educación  Inicial 0-3 años. Este último producto  de procesos de evaluación fue 
modificado dando inicio en el año 2013 al Magíster en Educación Temprana.  
Con fecha 30 de Junio 2009 y en cumplimiento a la ley 20.129 sobre Calidad de la 
Educación Superior la Carrera de Educación Parvularia se sometió al proceso de 
acreditación entregando un informe de autoevaluación a la Agencia Acreditadora de 
Educación “Akredita  Q.A.”, quienes luego de la lectura del informe, la visita de pares 
evaluadores y por acuerdo del consejo de dicha agencia, le otorgo 4 años de acreditación, 
los que vencen el 23 de abril del 2014. (Anexo N°1 Acuerdo de Acreditación Educación 
Parvularia). Por lo cual la carrera en estos momentos está desarrollando un nuevo proceso 
de autoevaluación con la intención de presentarse a fines del año 2013 a evaluación 
externa. La certificación de 4 años vino a ratificar los esfuerzos de la carrera por desarrollar 
un proyecto académico solido, reconocido en el medio por su estructura académica y 
administrativa y por el desempeño de sus egresadas.  
Los Directores de Carrera conforman el Consejo de la Escuela que planifica y coordina 
todas las actividades y procesos derivados de su misión y de las políticas centrales de la 
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Universidad. Por su parte, la Directora de Escuela de Pedagogía Inicial y Básica, junto a los 
demás directores de otras Escuelas y Programas participan del Consejo de Facultad, que 
de acuerdo al Reglamento General de la Universidad, es el organismo colegiado asesor del 
Decano en todas las materias concernientes a la Facultad. 
En el año 2010, la Universidad Andrés Bello toma la decisión estratégica de ampliarse 
hacia el Sur de Chile, tomando como punto central, la octava región y en particular al eje 
Concepción-Talcahuano, con el propósito de proyectar su compromiso con la formación 
profesional de calidad. Es así como se incorpora en la sede Concepción la carrera de 
Educación Parvularia en la modalidad diurna y vespertina.  
En la actualidad, la matrícula total de la carrera Educación Parvularia es de 691 
estudiantes, distribuidas en las sedes: Viña del Mar jornada diurna, 150 estudiantes; sede 
Concepción jornada diurna y vespertina, 68 estudiantes;  sede Santiago campus República 
jornada vespertina, 260 estudiantes y campus Casona de las Condes jornada diurna, 213 
estudiantes. El perfil de ingreso de las estudiantes, que postulan y se matriculan a través de 
las diferentes vías estipuladas en las políticas generales de admisión, se caracteriza por la 
procedencia desde distintas regiones y ciudades del país, haber cursado estudios en 
colegios municipalizados, particulares pagados y subvencionados.  
2.3  MISIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
La carrera de Educación Parvularia de la UNAB, en concordancia con la misión de la 
universidad, aspira a formar un(a) Educador(a) de Párvulos, profesional científico -
humanista, altamente capacitado(a) en lo pedagógico y valórico, que permita el ejercicio de 
su rol de educador(a) de manera crítica, reflexiva y coherente. Además, con las 
capacidades para insertarse en diferentes contextos educativos, desarrollando un trabajo 
de equipo que permita atender las diferencias individuales de sus párvulos  (Anexo N°16 
DUN 1690) 
2.4 PROPÓSITOS DE LA CARRERA. 
El propósito de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Andrés Bello, se 
sustenta en la necesidad social e histórica de formar profesionales que valoren la formación 
inicial como una contribución al progreso educacional del país. En un contexto educativo, la 
Carrera prepara profesionales que deben ser capaces de atender y potenciar el proceso de 
aprendizaje de la persona, situación que implica evaluar los cambios dinámicos del entorno 
para favorecer estos procesos (Anexo N°16 DUN 1690). 
Para la concreción de este propósito fundamental, la carrera ha establecido un conjunto de 
objetivos que explicitan su misión más concretamente, y dan dirección a la construcción del 
plan de estudios. 
2.5 OBJETIVOS DE LA CARRERA 
Los objetivos de la carrera de la carrera de Educación Parvularia de la UNAB son: 
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 Formar un(a) Educador(a) de Párvulos que tenga una disposición permanente por la 
búsqueda de la verdad y del significado humano en el ámbito educacional. 
 Preparar un(a) Educador(a) de Párvulos, capaz de orientar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de tal modo que contribuya al mejoramiento de la educación. 
 Formar un(a) profesional capaz de tomar decisiones eficientes y eficaces en la 
resolución de problemas educativos. 
 Preparar un(a) Educador(a) de Párvulos con una sólida base técnica actualizada y 
metodológica tanto en la formación general como específica. 
 Formar un(a) Educador(a) de Párvulos que valore su labor docente, que respete las                                    
diferencias individuales de sus alumnos(as) y que se constituya en un modelo que 
encarne los valores y virtudes que debe enseñar 
2.6 PERFIL DE EGRESO. 
El Decreto Universitario Nº 1690/2011 identifica, como perfil de egreso para el educador (a) 
de párvulos formado en la Universidad Andrés Bello, a un “profesional de sólida formación 
científico-humanista, altamente calificado en lo pedagógico y en lo valórico, de tal modo 
que pueda ejercer su rol de educador(a) de manera responsable, crítica, reflexiva y 
coherente con las necesidades de los(as) niños(as) menores de 8 años” Asimismo, se 
plantea la formación de un(a) profesional que posee una “actitud flexible y abierta dispuesta 
a incorporar nuevas orientaciones curriculares y metodológicas al proceso educativo, 
contribuyendo con esto a mejorar la calidad de la educación de nuestro país”. Procura, por 
tanto, la formación de un(a) profesional que es capaz de usar sus conocimientos y 
habilidades para orientar el proceso educativo que le es pertinente, con una capacidad 
pedagógica especializada que le permite abordar los requerimientos del medio con una 
capacidad de innovación para adaptarse a las concretas necesidades de desarrollo y de 
aprendizaje de los(as) niños(as) que, viviendo la etapa inicial de sus vidas,  le corresponde 
atender. 
2.7 MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 
La Universidad preocupada de asegurar los proceso de formación de sus estudiantes ha 
desarrollado el modelo educativo que contiene las principales orientaciones para los 
docentes y directivos, de manera tal que en la formación de sus estudiantes se logre 
desarrollar los valores institucionales que su misión pretende (Anexo N°14  Modelo 
Educativo UNAB). 
Por su parte la carrera  entiende la Educación Parvularia, como el proceso educativo 
oportuno, pertinente, intencionado y sistemático, que complementa la acción insustituible 
de la familia en los primeros años de vida de los niños y niñas, con el propósito de 
favorecer su desarrollo y bienestar pleno. Corresponde a una etapa crucial en la vida de las 
personas, pues es aquella donde se forman las bases de su personalidad y de sus 
posibilidades presentes y futuras. Si a la importancia confirmada de la educación inicial, se 
le suman las características y necesidades sociales actuales, donde abunda la diversidad 
de contextos, de condiciones y oportunidades,  se puede concluir que una educación inicial 
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de calidad, no sólo posibilita el futuro de los niños y niñas, permitiéndoles oportunidades 
que podrían inclusive cambiar sus condiciones sociales y culturales, tal importancia 
requiere formar en los futuros profesionales de la educación parvularia, aquellas 
capacidades de acción e interacción que les posibiliten desenvolverse con una visión y una 
identidad propia. Un profesional de excelencia para un mundo global, con una sólida 
formación personal y académica en consonancia con los valores fundamentales de nuestra 
tradición cultural y las necesidades sociales y educativas de los niños y niñas. Altamente 
comprometido(a) con su rol social, con disposición permanente por la búsqueda de la 
verdad.  Una formación que potencie el ejercicio de su rol de educador(a) de manera 
crítica, reflexiva y coherente, con las capacidades para insertarse en diferentes contextos 
educativos, desarrollando un trabajo de equipo que permita atender las diferencias 
individuales de sus párvulos.  
Frente a lo anterior, se propicia un modelo pedagógico, que posibilite la formación de 
educadoras de párvulos, a la que se aspira y se necesita en el campo laboral. En este 
escenario, se requiere para la formación de educadores  un modelo pedagógico que 
fomente el desarrollo de las facultades intelectuales, sociales y humanísticas, junto con la 
adquisición y/o afianzamiento de valores y actitudes, en torno a todos los contenidos que 
sean necesarios para una formación de excelencia, aplicando métodos pedagógicos y 
didácticos que desde su diversidad propicien el efectivo desempeño en su ejercicio 
profesional, coherentemente con todo lo planteado en términos de aspiraciones. Dentro de 
este contexto, el modelo socio-cognitivo se plantea como coherente con el modelo 
educativo institucional, entregando un  marco conceptual, que permite introducir  una nueva 
mirada acerca de los procesos de aprendizaje y enseñanza.  
En consecuencia, la carrera de Educación Parvularia de la UNAB, define un modelo 
pedagógico cognitivo social, el cual, respondiendo al Modelo Educativo Institucional, se 
constituye como el modelo orientador para el desarrollo del proceso formativo de las futuras 
educadoras de párvulos, centrado en el aprendizaje del estudiante y el desarrollo de 
habilidades, base de la planificación, implementación y evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. (Anexo N°25 Modelo Pedagógico EPA). 
Este modelo se aprecia en las estrategias de enseñanza para el aprendizaje que se 
desarrollan en cada asignatura del plan de estudios, en las diversas actividades que se 
diseñan para el logro de los aprendizajes y en las evaluaciones.  Dada la importancia que 
tienen las asignaturas prácticas dentro del plan de estudios, por ser la actividad curricular 
en donde la estudiante evidencia su dominio de contenidos y los aplica en acciones 
específicas asumiendo paulatinamente el rol profesional, es que a partir del año 2010 la 
carrera implementa las pruebas de conocimientos relevantes, las que se desarrollan en 
paralelo en cada campus y evalúan los contenidos conceptuales que la estudiante debe 
manejar en el desarrollo de la práctica respectiva (Anexo N°5 Pruebas de Conocimientos 
Relevantes) 
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CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ENTREGADA 
3.1 PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS.  
3.1.1 CRITERIO PERFIL DE EGRESO 
La carrera declara en su Plan de Estudios, como perfil de egreso: “el educador de 
párvulos de la  UNAB, es un profesional de sólida formación científico humanista, 
altamente calificado en lo pedagógico y en lo valórico, de tal modo que pueda ejercer 
su rol de educador de manera responsable, crítica, reflexiva y coherente con las 
necesidades de los niños menores de ocho años.  
Es un educador capacitado para integrarse de manera adecuada a los 
establecimientos educacionales e instituciones, al trabajo en equipo  utilizando sus 
conocimientos para orientar el proceso educativo, fomentando innovaciones que 
permitan un mejor aprendizaje en los niños y niñas. 
Es un profesional que posee una actitud flexible y abierta, dispuesto a incorporar 
nuevas orientaciones curriculares y metodológicas al proceso educativo 
contribuyendo con esto a mejorar la calidad de la educación de nuestro país. 
El profesional será un educador y especialista en el desarrollo y aprendizaje del niño 
en su etapa inicial de la vida” (Anexo N°16 DUN 1690) 
La carrera y la unidad de currículo y evaluación para facilitar el seguimiento y evaluación 
del perfil de egreso y asegurar su concreción, realizaron un trabajo de especificación a 
través de la identificación de dimensiones. Estas dimensiones dicen relación con el Marco 
para la Buena Enseñanza (Mineduc, 2000), marco que regula lo que debe saber y saber 
hacer un profesional de la educación, y los Estándares Orientadores para Carreras de 
Educación Parvularia (Mineduc 2012). Producto de este trabajo se identificaron cinco 
dimensiones. (Anexo N°3 Evaluación y Seguimiento del Logro del Perfil) 
• Organización  de la enseñanza para el aprendizaje. 
• Creación de  un clima psicológico y relacional en función del bienestar y aprendizaje 
de los niños y niñas. 
• Generación de ambientes de aprendizaje equitativos 
• Liderazgo y responsabilidad profesional 
• Valores e Identidad del profesional 
La siguiente Tabla permite apreciar las dimensiones del perfil de egreso y la relación con el 
aspecto declarado en él. 
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Tabla N° 1 Dimensiones del Perfil de Egreso. 
DIMENSIONES PERFIL DECLARADO 
Organización  de la 
enseñanza para el 
aprendizaje. 
“Un profesional de sólida formación científico-humanista, altamente calificado en lo 
pedagógico y en lo valórico, de tal modo que pueda ejercer su rol de educador de 
manera responsable, crítica, reflexiva y coherente con las necesidades de los 
niños menores 8 años”  
Creación de  un clima 
psicológico y relacional 
en función del 
bienestar y aprendizaje 
de los niños y niñas. 
Generación de 
ambientes de 
aprendizaje equitativos 
 
……”altamente calificado en lo pedagógico y en lo valórico de tal modo que pueda 
ejercer su rol de educador de manera…. coherente con las necesidades de los 
niños. 
…..Es un profesional que posee una actitud flexible y abierta dispuesto a 
incorporar nuevas orientaciones cuniculares y metodológicas al proceso 
educativo.” 
Liderazgo y 
responsabilidad 
profesional 
“Es un educador capacitado para integrarse de manera adecuada a los 
establecimientos educacionales e instituciones, al trabajo en equipo, utilizando sus 
conocimientos para orientar el proceso educativo…” 
Valores e Identidad del 
profesional  
“...fomentando innovaciones que permitan un mejor aprendizaje en los niños” 
….”Mejorando así la calidad de la educación de nuestro país”…., …”pedagogo 
y especialista en el desarrollo y aprendizaje del niño en su etapa inicial de 
vida…”, “…altamente calificado… en lo valorico…” (Afirmaciones todas que 
implican una serie de valores relacionados con el compromiso profesional, la 
excelencia y la integridad) 
 
Cada dimensión del perfil de egreso fue especificado por medio de la conceptualización del 
mismo de manera tal de evidenciar el desempeño que debe manifestar la estudiante para 
su logro.  
La siguiente tabla permite apreciar las habilidades, destrezas y actitudes que la educadora 
en formación debe evidenciar, en cada dimensión propuesta, para el logro del perfil de 
egreso. 
Tabla N° 2 Conceptualización de las Dimensiones del Perfil de Egreso. 
DIMENSIONES CONCEPTUALIZACIÓN 
Organización  de la 
enseñanza para el 
aprendizaje. 
 
 
Posee dominio de  las disciplinas, además de un amplio conocimiento de los niños y 
niñas de 0 a 6 años, de manera tal que pueda ejercer su rol de educador, 
potenciando el desarrollo integral y los procesos de aprendizaje de los parvulos(as), 
por medio del diseño, selección y organización de estrategias de enseñanza  que le 
otorguen sentido al aprendizaje, y de evaluación que permitan retroalimentar el 
proceso completo, incluyendo su propia práctica pedagógica. 
Creación de  un clima 
psicológico y relacional 
en función del 
bienestar y aprendizaje 
Es capaz de organizar un ambiente de respeto, donde se establecen relaciones 
positivas, de confianza, que otorguen seguridad a los párvulos, en función de 
favorecer tanto su bienestar cognitivo y afectivo social, como su aprendizaje. 
Mantiene altas expectativas  en las posibilidades de sus alumnos (as) y organiza un 
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de los niños y niñas. ambiente educativo que favorezca las diversas interacciones. 
Generación de 
ambientes de 
aprendizaje equitativos 
Conceptualiza al párvulo de manera holística, lo que le permite plantear propuestas 
educativas pertinentes a las características de cada niño y niña, brindando así 
oportunidades de aprendizaje contextualizadas  e individuales. Investiga y reflexiona 
constantemente sobre su práctica, reformulando las  estrategias de enseñanza para 
responder a las necesidades de  aprendizaje de todos sus alumnos(as) de manera 
inclusiva.  Evalúa la progresión de los aprendizajes, considerando las características 
generales de la edad y particulares de los párvulos, generando nuevos aprendizajes y 
fortaleciendo los ya construidos. 
Liderazgo y 
responsabilidad 
profesional 
Promueve y participa activamente en equipos de trabajo que posibilitan la 
conformación de comunidades educativas y potencian procesos de enseñanza 
aprendizaje de calidad.  Reflexiona y analiza constantemente sobre su práctica 
profesional con el fin de detectar sus necesidades profesionales de actualización y 
aportar a su crecimiento personal.  Asume una posición profesional crítica, 
reflexiva, autónoma y flexible, que le permita debatir y argumentar con respeto y 
fundamento  sobre su quehacer personal y profesional. 
Valores e Identidad del 
profesional  
Comprometido responsablemente con su saber y quehacer docente, evidenciando 
una actitud profesional basada en la excelencia, integridad, respeto, pluralismo, 
espíritu de superación y vocación que favorezca su desempeño en diversos 
contextos, propiciando oportunidades de participación y sana convivencia. 
 
Para posibilitar la evaluación y seguimiento del perfil de egreso, se redactan, a partir de la 
conceptualización de cada dimensión, descriptores que dan cuenta con mayor precisión lo 
que debe saber y saber hacer una egresada de educación parvularia de la UNAB, esto se 
puede apreciar en la siguiente tabla (Anexo N° 3 Evaluación y Seguimiento del Logro del 
Perfil) 
Tabla N° 3 Descriptores del Perfil de Egreso. 
DIMENSIONES DESCRIPTORES 
Organización  de la 
enseñanza para el 
aprendizaje. 
 
Domina conocimientos teóricos y disciplinarios que le permiten tomar decisiones 
y resolver problemas dentro de su quehacer educativo. 
Domina y relaciona las características evolutivas del niño y niña  de 0 a 6 años  
para la toma de decisiones pertinentes en su acción pedagógica. 
Planifica y evalúa planes de acción y ambientes educativos para guiar y 
potenciar el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños de 0 a 6 años. 
Domina la didáctica adecuada a las disciplinas, y las características de los 
menores de 6 años, que le permita organizar la enseñanza en función del 
aprendizaje. 
 
Creación de  un clima 
psicológico y relacional 
en función del 
bienestar y aprendizaje 
Respeta y valora la diversidad social y cultural, propiciando en sus alumnos(as) 
actitudes valóricas de solidaridad, respeto, tolerancia, aceptación. 
Establece un clima  confianza  con los niños y niñas, favoreciendo su seguridad 
y bienestar cognitivo y afectivo social. 
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de los niños y niñas. 
 
Mantiene un ambiente organizado de trabajo, con normas conocidas, 
adecuadas y  consistentes. 
Demuestra altas expectativas en las capacidades que poseen niñas y niños 
para enfrentar mayores y nuevos desafíos, fortaleciendo sus potencialidades.  
Generación de 
ambientes de 
aprendizaje equitativos 
Construye situaciones de aprendizaje coherentes con la complejidad de las 
características cognitivas, psicobiológicas y sociales de los niños y niñas de 0 a 
6 años, respetando su singularidad, diversidad e indivisibilidad. 
Analiza críticamente su práctica  pedagógica para tomar decisiones y resolver 
problemas dentro de su quehacer profesional otorgando oportunidades de 
aprendizaje a todos sus alumno(as). 
Evalúa  de forma integral, coherente, sistemática y oportuna para la toma de 
decisiones, en la búsqueda del logro de mejores aprendizajes. 
Liderazgo y 
responsabilidad 
profesional 
Genera y participa en espacios de discusión y reflexión sobre aspectos 
pedagógicos que le permitan enriquecer su práctica y asegurar la calidad de 
los aprendizajes de los niños y niñas. 
Crea y participa en proyectos o actividades que involucren a la familia y 
miembros de la comunidad, con el fin de establecer estrategias de apoyo al 
aprendizaje de niñas y niños. 
Genera espacios de participación colaborativa con equipos 
multiprofesionales, instituciones y redes organizadas. 
Maneja información actualizada sobre la Educación Parvularia y temas 
afines que le permitan enriquecer su desempeño profesional. 
Participa del trabajo en equipo en la unidad educativa, con una actitud de 
respeto y demostrando claro conocimiento de los saberes de su profesión  
Valores e Identidad del 
profesional  
 
Evalúa crítica y constructivamente su quehacer pedagógico. 
Informa a las familias de manera periódica acerca del proceso de 
aprendizaje de sus hijos. 
Mantiene sus documentos técnicos pedagógicos actualizados. 
Mantiene relaciones de respeto  con la comunidad educativa (otros 
profesionales, familias, personal general de la institución, instituciones y 
organizaciones comunitarias.) 
Se perfecciona constantemente en las áreas que requiera para ejercer mejor 
su rol. 
 
Cada descriptor planteado dio origen a indicadores que permiten la evaluación objetiva del 
perfil de egreso declarado, de manera tal que se puede apreciar como el plan de estudios 
da cuenta de la progresión curricular del logro del perfil de egreso, de cómo  las estudiantes 
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pueden ir apropiándose paulatinamente del mismo a través del avance en la malla 
curricular y de la coherencia en la estructura curricular. Esto se puede apreciar en la 
siguiente tabla que sistematiza el análisis realizado, en relación a cada una de las 
dimensiones, los descriptores e indicadores y su correlación con las asignaturas del plan de 
estudios. (Anexo N°3  Evaluación y Seguimiento del Logro del Perfil) 
 
 
 
Tabla Nº 4 Análisis Progresión Perfil de Egreso en Plan de Estudios 
I. ORGANIZACIÓN  DE LA ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE. 
Operacionalización Perfil de Egreso Asignaturas 
Descriptores del 
Perfil de Egreso Indicadores 1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre 
Domina 
conocimientos 
teóricos y 
disciplinarios que 
le permiten tomar 
decisiones y 
resolver 
problemas dentro 
de su quehacer 
educativo. 
1. Conoce y comprende los conocimientos 
previos requeridos para la asignatura. 
2. Conoce y comprende los principios y 
contenidos propios de la asignatura. 
3. Establece la relación entre los 
conocimientos adquiridos en la asignatura 
y conocimientos previos. 
4. Establece la relación entre los 
conocimientos adquiridos en la asignatura 
y la realidad 
5. Comprende la relación existente entre los 
contenidos de la asignatura con los de 
otras áreas. 
Bases 
Neurol.delApren
d. 
Educación en 
Chile 
Informática 
Educativa I 
Introducción a la 
EPA 
Introducc. a la 
Investigación 
Antropología 
Filosófica 
Apreciación 
Estética 
Ps del desarrollo 
Ps. Cognitiva 
Educ. para la 
Salud 
El juego 
Informática 
Educativa II 
Lógica 
Sociología 
Práctica I 
 
Teorías del 
Aprendizaje 
Taller de 
Expresión 
Oral 
Literat. Inf. I 
Est.Tempr. 
Desarrollo del 
Lenguaje 
Cuidados del 
niño 
 
Pedagogía del 
Lenguaje 
Pedagogía de la 
Exp. Plástica 
Motricidad 
Infantil 
Literat. Inf. II 
Currículum y 
Evaluación 
Práctica II 
 
Des. delpens. 
Matemát.ico 
Modalidades 
Curriculares 
Pedagogía de 
las Cs. Soc. 
Tecnología 
Integrada 
Ped. de la Exp. 
Musical 
Evaluación en la 
EPA 
Práctica III 
Pedagogía de 
las matemát. 
Ped. de las Cs. 
Naturales 
Metodología de 
la Invet. I 
Gestión e Innov. 
Educativa 
Práctica IV 
 
T. de Exp. 
Integrada 
T. de Integ. 
Metodológ. 
Necesid. 
Educ. Esp. 
Metod. de la 
Invest. II 
Familia y 
Comunidad 
Práctica 
Avanzada 
Ética 
Seminario de 
Grado 
Práctica 
Profesional 
 
 
Domina y 
relaciona las 
características 
evolutivas del niño 
y niña  de 0 a 6 
años  para la toma 
de decisiones 
pertinentes en su 
acción 
pedagógica. 
1. Conoce las características de desarrollo 
del niño y niña de 0 a 6 años. 
2. Relaciona e integra los conocimientos 
adquiridos con las características 
evolutivas del niño y niña de 0 a 6 años 
3. Propone acciones considerando las 
características evolutivas del niño y niña 
de 0 a 6 años. 
4. Conoce y comprende las diferentes 
maneras de aprender de los niños y niñas 
de 0 a 6 años 
 Ps del desarrollo 
Ps. Cognitiva 
El juego 
Práctica I 
Literatura Inf. I 
Est.Tempr. 
Desarrollo del 
Lenguaje 
Pedagogía del 
Lenguaje 
Ped.de la Exp. 
Plástica 
Motricidad 
Infantil 
Literat. Inf. II 
Práctica II 
Des. delpens. 
Matemático 
Ped. de las Cs. 
Sociales 
Ped. de la Exp. 
Musical 
Evaluación en la 
EPA 
Práctica III 
Pedagogía de 
las matemáticas 
Ped. de las Cs. 
Naturales 
Práctica IV 
 
Taller de 
Expresión 
Integrada 
Taller de 
Integración 
Metodológ. 
Necesid. 
Educativas 
Especiales 
Práctica 
Avanzada 
Seminario de 
Grado 
Práctica 
Profesional 
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En la dimensión Organización de la Enseñanza para el Aprendizaje se focalizan los descriptores del perfil de egreso que 
apuntan a los saberes disciplinares y pedagógicos que debe poseer un Educador de Párvulos necesarios para generar 
aprendizajes de calidad en sus estudiantes. Esta dimensión está centrada en el conocimiento del niño y de las diversas 
disciplinas, metodologías y estrategias que se relacionan directamente con el desarrollo del quehacer profesional. 
 
 
Planifica y evalúa 
planes de acción y 
ambientes 
educativos para 
guiar y potenciar 
el desarrollo y 
aprendizaje de 
niñas y niños de 0 
a 6 años. 
1. Propone estrategias para el trabajo con 
niños y niñas de 0 a 6 años. 
2. Aplica los conocimientos teóricos 
adquiridos en el trabajo con niños y niñas 
de 0 a 6 años. 
3. Integra las diferentes maneras de 
aprender de los niños y niñas en sus 
planificaciones. 
4. Utiliza diversas técnicas de evaluación. 
5. Las estrategias de evaluación utilizadas 
ofrecen a los niños y niñas oportunidades 
equitativas para demostrar lo aprendido. 
6. Las estrategias de evaluación utilizadas 
son coherentes con los objetivos de 
aprendizaje y experiencias propuestas. 
Apreciación 
Estética 
Ps del desarrollo 
Ps. Cognitiva 
El juego 
Práctica I 
Literatura Inf. I 
Est.Tempr. 
Desarrollo del 
Lenguaje 
Pedagogía del 
Lenguaje 
Pedagogía de la 
Exp. Plástica 
Motricidad 
Infantil 
Literat. Inf. II 
Práctica II 
Modalidades 
Curriculares 
Pedagogía de 
las Ciencias 
Sociales 
Ped. de la Exp. 
Musical 
Evaluación en la 
EPA 
Práctica III 
Pedagogía de 
las matemáticas 
Ped. de las Cs. 
Naturales 
Práctica IV 
 
Taller de 
Expresión 
Integrada 
Taller de 
Integración 
Metodológ. 
Necesid. 
Educativas 
Especiales 
Práctica 
Avanzada 
 
 
Seminario de 
Grado 
Práctica 
Profesional 
 
Domina la 
didáctica 
adecuada a las 
disciplinas, y las 
características de 
los menores de 6 
años, que le 
permita organizar 
la enseñanza en 
función del 
aprendizaje. 
 
1. Conoce estrategias de enseñanza 
acordes con los contenidos de la 
asignatura. 
2. Conoce estrategias de enseñanza para 
generar aprendizajes de calidad. 
3. Conoce y selecciona recursos didácticos 
acordes con los contenidos de la 
asignatura y las características de niños y 
niñas. 
Apreciación 
Estética 
Informática 
Educativa II 
Literatura Inf. I 
Est.Tempr. 
 
Pedagogía del 
Lenguaje 
Pedagogía de la 
Exp. Plástica 
Motricidad 
Infantil 
Literat. Inf. II 
Práctica II 
Ped. de las Cs. 
Sociales 
Ped. de la Exp. 
Musical 
Práctica III 
Pedagogía de 
las matemáticas 
Ped. de las Cs. 
Naturales 
Práctica IV 
 
Taller de 
Expresión 
Integrada 
Taller de 
Integración 
Metodológ. 
Necesidades 
Educativas 
Especiales 
Práctica 
Avanzada 
Seminario de 
Grado 
Práctica 
Profesional 
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II. CREACIÓN DE  UN CLIMA PSICOLÓGICO Y RELACIONAL EN FUNCIÓN DEL BIENESTAR Y APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS. 
Operacionalización Perfil de Egreso Asignaturas 
Descriptores del 
Perfil de Egreso Indicadores 1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre 
Respeta y valora la 
diversidad social y 
cultural, propiciando 
en sus alumnos(as) 
actitudes valóricas 
de solidaridad, 
respeto, tolerancia, 
aceptación. 
1. Conoce e incorpora el medio social y 
cultural de los niños y niñas en el 
quehacer educativo. 
2. Incorpora otras culturas, países, etnias 
en el quehacer educativo. 
3. Promueve actitudes de respeto y 
tolerancia por las diferencias culturales, 
sociales, étnicas, de género 
 
  Práctica II 
 
Práctica III 
 
Práctica IV 
 
Necesid. 
Educativas 
Especiales 
Práctica 
Avanzada 
 
Práctica 
Profesional 
 
Establece un clima  
confianza  con los 
niños y niñas, 
favoreciendo su 
seguridad y 
bienestar cognitivo y 
afectivo social. 
1. Establece un clima de relaciones 
interpersonales respetuosas y 
empáticas con niños y niñas. 
2. Da oportunidades de participación a 
todos los niños y niñas. 
3. Promueve actitudes de respeto, 
tolerancia y solidaridad entre los niños 
y niñas. 
 El juego 
Práctica I 
 Práctica II 
 
Práctica III 
 
Práctica IV 
 
Práctica 
Avanzada 
 
Práctica 
Profesional 
 
Mantiene un 
ambiente organizado 
de trabajo, con 
normas conocidas, 
adecuadas y  
consistentes. 
 
1. Propone y utiliza diferentes estrategias 
para crear y mantener un ambiente 
organizado. 
2. Propone la creación de un ambiente 
acorde a los contenidos de la 
asignatura  y características de niños y 
niñas. 
3. Propone un ambiente flexible y 
coherente con las actividades de 
aprendizaje. 
4. Utiliza recursos coherentes con las 
actividades de aprendizaje, facilitando 
su uso en forma oportuna por parte de 
los niños y niñas. 
Apreciación 
Estética 
El juego 
Práctica I 
 Práctica II 
 
Práctica III 
 
Práctica IV 
 
Práctica 
Avanzada 
 
Práctica 
Profesional 
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La dimensión Creación de  un Clima Psicológico y Relacional en Función del Bienestar y Aprendizaje de los Niños y Niñas se 
focaliza en la línea de las prácticas progresivas de la carrera. En esta, la estudiante se vincula tempranamente con la realidad 
educativa, lo que le permite comprender la complejidad y los desafíos que implica el ser educador, y a su vez, aplicar 
paulatinamente los conocimientos trabajados en la dimensión Organización de la Enseñanza para el Aprendizaje, hasta llegar a 
la autonomía profesional. 
 
III. GENERACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE EQUITATIVO 
Operacionalización del Perfil de Egreso Asignaturas 
Descriptores del 
Perfil de Egreso Indicadores 1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre 
Construye 
situaciones de 
aprendizajes 
coherentes con la 
complejidad de las 
características 
cognitivas, 
psicobiológicas y 
sociales de los niños 
y niñas de 0 a 6 
años, respetando su 
singularidad, 
diversidad e 
1. Conoce y respeta las diferencias 
individuales de los niños y niñas. 
2. Propone adaptaciones curriculares 
considerando las características 
individuales de los niños y niñas. 
3. Propone estrategias, recursos 
didácticos, situaciones de aprendizaje, 
procedimientos e instrumentos de 
evaluación adecuados a las 
características de los niños y niñas y, 
las característicasparticulares del 
contexto familiar, social y cultural. 
 Psicología 
Cognitiva 
Psicología del 
desarrollo 
Práctica I 
 
 
Estimulación 
Temprana 
Cuidados del 
niño 
 
 
Práctica II 
 
Modalidades 
Curriculares 
Ped. de las Cs. 
Sociales 
Ped. de la Exp. 
Musical 
Evaluación en la 
EPA 
Práctica III 
Ped. de las 
matemáticas 
Ped. de las Cs. 
Nat. 
Práctica IV 
 
T. de Exp. 
Integrada 
Taller de 
Integración 
Metodológ.  
Necesid. 
Educativas 
Especiales 
Familia y 
Comunidad 
Práctica 
Práctica 
Profesional 
 
Demuestra altas 
expectativas en las 
capacidades que 
poseen niñas y 
niños para enfrentar 
mayores y nuevos 
desafíos, 
fortaleciendo sus 
potencialidades.  
 
1. Propone situaciones de aprendizaje 
desafiantes y apropiadas a los 
contenidos y edad de niños y niñas de 
0 a 6 años. 
2. Transmite una motivación positiva por 
el aprendizaje, la indagación y la 
búsqueda. 
3. En situaciones de aprendizaje, 
promueve el desarrollo de la autonomía 
de niños y niñas. 
4. Promueve un clima de esfuerzo y 
perseverancia para realizar trabajos de 
calidad. 
   Práctica II 
 
Práctica III 
 
Práctica IV 
 
Práctica 
Avanzada 
 
Práctica 
Profesional 
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indivisibilidad. 
 
4. Propone situaciones de aprendizaje 
considerando los saberes, intereses, 
experiencias de los niños y niñas. 
 Avanzada 
Analiza críticamente 
su práctica  
pedagógica para 
tomar decisiones y 
resolver problemas 
dentro de su 
quehacer profesional 
otorgando 
oportunidades de 
aprendizaje a todos 
sus alumno(as). 
1. Conoce e incorpora nuevas 
orientaciones curriculares y 
metodológicas al quehacer educativo. 
2. Evalúa en forma permanente las 
experiencias de aprendizaje propuestas 
a niños y niñas y reformula el quehacer 
educativo en función de los resultados 
de aprendizaje de sus alumnos. 
3. Identifica las necesidades de 
aprendizaje de niños y niñas y procura 
satisfacerlas. 
    Modalidades 
Curriculares 
Evaluación en la 
EPA 
Práctica III 
 
 
Práctica IV 
 
Práctica 
Avanzada 
 
Práctica 
Profesional 
 
Evalúa  de forma 
integral, coherente, 
sistemática y 
oportuna para la 
toma de decisiones, 
en la búsqueda del 
logro de mejores 
aprendizajes. 
1. Utiliza estrategias pertinentes para 
evaluar el logro de los aprendizajes 
esperados propuestos. 
2. Reformula y adapta las actividades de 
enseñanza, considerando la evidencia 
recogida sobre los aprendizajes de los 
niños y niñas. 
    Modalidades 
Curriculares 
Evaluación en la 
EPA 
Práctica III 
 
Práctica IV 
 
Práctica 
Avanzada 
 
Práctica 
Profesional 
 
 
La dimensión Generación de Ambientes de Aprendizaje Equitativos, apunta a la valoración por parte de la estudiante a su 
labor docente, a la reflexión y análisis de su práctica pedagógica y al conocimiento y respeto de las características 
individuales del niño y niña como ser único e irrepetible. 
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IV. LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
Operacionalización del Perfil de Egreso Asignaturas 
Descriptores del 
Perfil de Egreso Indicadores 1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre 
Genera y 
participa en 
espacios de 
discusión y 
reflexión sobre 
aspectos 
pedagógicos que 
le permitan 
enriquecer su 
práctica y 
asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes de 
los niños y 
niñas. 
1. Reflexiona sobre problemáticas 
relacionadas con Educación 
2. Promueve el diálogo con sus pares en 
torno a aspectos pedagógicos y 
didácticos. 
 
Educación en 
Chile 
Informática 
Educativa I 
Introducción a la 
EPA 
Introducc. a la 
Investigación 
Antropología 
Filosófica 
Apreciación 
Estética 
Educación en 
Chile 
Educación para 
la Salud 
Sociología 
Práctica I 
 
 
Teorías del 
Aprendizaje 
Estimulación 
Temprana 
Cuidados del 
niño 
 
 
Ped.de la Exp. 
Plástica 
Currículum y 
Evaluación 
Práctica II 
 
 
Des. del 
pensamiento 
Matemático 
Modalidades 
Curriculares 
Ped. de las 
Cs. Sociales 
Evaluación en 
la EPA 
Práctica III 
 
 
Ped. de las 
matemáticas 
Metod. de la 
Invest. I 
Gestión e 
Innovación 
Educativa 
Práctica IV 
 
Necesid. 
Educativas 
Especiales 
Metod. de la 
Invest. II 
Familia y 
Comunidad 
Práctica 
Avanzada 
 
 
Ética 
Seminario de 
Grado 
Práctica 
Profesional 
 
 
 
Maneja 
información 
actualizada 
sobre la 
Educación 
Parvularia y 
temas afines que 
le permitan 
enriquecer su 
desempeño 
profesional. 
 
1. Conoce las políticas nacionales 
relacionadas con el currículum, la 
gestión educativa y la profesión 
docente. 
2. Conoce las políticas y metas del 
establecimiento, así como sus normas 
de funcionamiento y convivencia. 
3. Analiza críticamente la realidad del 
establecimiento a la luz de estas 
políticas. 
4. Se preocupa por investigar y conocer 
las nuevas tendencias, avances y 
problemáticas relacionadas con 
Educación. 
Educación en 
Chile 
Introducción a la 
EPA 
 
Educación para 
la Salud 
Práctica I 
 
 
 
Práctica II 
 
Práctica III 
 
Gestión e 
Innovación 
Educativa 
Práctica IV 
 
 
Metod. de la 
Invest. II 
Práctica 
Avanzada 
 
Seminario de 
Grado 
Práctica 
Profesional 
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V. VALORES E IDENTIDAD DEL PROFESIONAL 
Operacionalización del Perfil de Egreso Asignaturas 
Descriptores del 
Perfil de Egreso Indicadores 1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre 
Demuestra una 
actitud y 
comportamiento 
profesional acorde a 
su rol de Educadora 
de Párvulos. 
 
1. Reflexiona acerca de las actitudes y 
virtudes que debe tener una 
educadora de párvulos.  
2. Evidencia actitudes acorde a su rol de 
Educadora de párvulos 
3. Mantiene relaciones de respeto  
con la comunidad educativa (otros 
profesionales, familias, personal 
general de la institución, 
instituciones y organizaciones 
comunitarias.) 
 
Introducción a la 
EPA 
Bases Neurol. 
delAprend. 
Educación en Chile 
Informática 
Educativa I 
Introducc. a la 
Investigación 
Antropología 
Filosófica 
Apreciación 
Estética 
Ps del desarrollo 
Ps. Cognitiva 
Educ. para la 
Salud 
El juego 
Informática 
Educativa II 
Lógica 
Sociología 
Práctica I 
 
Teorías del 
Aprendizaje 
Taller de 
Expresión Oral 
Literat. Inf. I 
Est.Tempr. 
Desarrollo del 
Lenguaje 
Cuidados del 
niño 
 
 
Pedagogía del 
Lenguaje 
Pedagogía de la 
Exp. Plástica 
Motricidad 
Infantil 
Literat. Inf. II 
Currículum y 
Evaluación 
Práctica II 
 
 
Desarrollo del 
pens. Matem. 
Modalidades 
Curriculares 
Pedagogía de 
las Cs. Soc. 
Tecnología 
Integrada 
Ped. de la Exp. 
Musical 
Evaluación en 
la EPA 
Práctica III 
Pedagogía de 
las matemát. 
Ped. de las Cs. 
Naturales 
Metodología de 
la Invet. I 
Gestión e 
Innov. 
Educativa 
Práctica IV 
 
Taller de 
Expresión 
Integrada 
Taller de 
Integración 
Metodológ. 
Necesid. Educ. 
Especiales 
Metod. de la 
Invest. II 
Familia y 
Comunidad 
Práctica 
Avanzada 
Ética 
Seminario de 
Grado 
Práctica 
Profesional 
 
 
Participa del 
trabajo en 
equipo en la 
unidad 
educativa, con 
una actitud de 
respeto y 
demostrando 
claro 
conocimiento de 
los saberes de 
su profesión  
 
1. Participa en la comunidad educativa 
del establecimiento, colaborando con 
los proyectos de sus pares y con el 
proyecto educativo del 
establecimiento. 
2. Se perfecciona constantemente en las 
áreas que requiera para ejercer mejor 
su rol. 
3. Evalúa crítica y constructivamente su 
quehacer pedagógico. 
4. Mantiene sus documentos técnicos 
pedagógicos actualizados. 
 
Práctica I 
 
 
Práctica II 
 
Evaluación en 
la EPA 
Práctica III 
 
Práctica IV 
 
Práctica 
Avanzada 
 
Práctica 
Profesional 
 
La dimensión Liderazgo y Responsabilidad Social se trabaja en diferentes instancias del plan de estudios y se concretiza en 
la línea de prácticas. Responde a la necesidad de un Educador de Párvulos de trabajar en equipo para potenciar procesos de 
enseñanza aprendizaje de calidad, de actualizar su quehacer educativo constantemente para asumir una posición profesional 
crítica, reflexiva, autónoma y flexible. 
 
 
La Dimensión Valores e Identidad del Profesional se trabaja en forma transversal en todas las 
asignaturas del plan de estudios y se relaciona con los valores, virtudes y actitudes que debe 
tener un Educador de Párvulos. 
Por otro lado, este perfil declarado es coherente con los propósitos y objetivos de la carrera, 
en cuanto se expresan en él un conjunto de atributos, capacidades, habilidades y dominios 
cognitivos que el (la) profesional debe estar en condiciones del saber, saber hacer y saber ser, 
a su vez,  concretizan las aspiraciones o propósitos generales que la carrera declara perseguir, 
a través de su proyecto académico. Esto se evidencia en la matriz de análisis de las 
dimensiones del perfil de egreso y los objetivos declarados por la carrera. 
 
Tabla N°5 Coherencia Perfil de Egreso y Objetivos de la Carrera
 
 
           Objetivos  Carrera 
 
Descriptores 
  Perfil de Egreso 
Formar un (a) Educador(a) de 
Párvulos que tenga una 
disposición permanente por la 
búsqueda de la verdad y del 
significado humano en el 
ámbito educacional. 
Preparar un(a) Educador(a) de 
Párvulos, capaz de orientar el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje de tal modo que 
contribuya al mejoramiento de la 
educación. 
Preparar un(a) Educador(a) de 
Párvulos con una sólida base 
técnica actualizada y 
metodológica tanto en la 
formación general como 
específica. 
Formar un(a) profesional 
capaz de tomar decisiones 
eficientes y eficaces en la 
resolución de problemas 
educativos 
Formar un(a) Educador(a) de Párvulos 
que valore su labor docente, que respete 
las  diferencias individuales de sus 
alumnos(as) y que se constituya en un 
modelo que encarne los valores y 
virtudes que debe enseña 
Organización  de la Enseñanza para el Aprendizaje 
Domina conocimientos teóricos y 
disciplinarios que le permiten tomar 
decisiones y resolver problemas dentro de 
su quehacer educativo. 
X X  X  
Domina y relaciona las características 
evolutivas del niño y niña  de 0 a 6 años  
para la toma de decisiones pertinentes en 
su acción pedagógica. 
 
 
 
X X X 
Planifica y evalúa planes de acción y 
ambientes educativos para guiar y potenciar 
el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños 
de 0 a 6 años. 
  X  X 
Domina la didáctica adecuada a las 
disciplinas, y las características de los 
menores de 6 años, que le permita 
organizar la enseñanza en función del 
aprendizaje. 
 X X  X 
Creación de  un Clima Psicológico y Relacional en Función del Bienestar y Aprendizaje de los Niños y Niñas. 
Respeta y valora la diversidad social y 
cultural, propiciando en sus alumnos(as) 
actitudes valóricas de solidaridad, respeto, 
tolerancia, aceptación. 
X    X 
Establece un clima  confianza  con los niños 
y niñas, favoreciendo su seguridad y 
bienestar cognitivo y afectivo social. 
   X X 
Mantiene un ambiente organizado de 
trabajo, con normas conocidas, adecuadas 
y  consistentes. 
   X  
Demuestra altas expectativas en las 
capacidades que poseen niñas y niños para 
enfrentar mayores y nuevos desafíos, 
fortaleciendo sus potencialidades.  
  X  X 
Generación de Ambientes de Aprendizaje Equitativo 
Construye situaciones de aprendizajes 
coherentes con la complejidad de las caract 
cognitivas, psicobiológicas y sociales de los 
niños y niñas de 0 a 6 años, respetando su 
singularidad, diversidad e indivisibilidad. 
 X X  X 
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Analiza críticamente su práctica  
pedagógica para tomar decisiones y 
resolver problemas dentro de su quehacer 
profesional otorgando oportunidades de 
aprendizaje a todos sus alumno(as). 
 X X X  
Evalúa  de forma integral, coherente, 
sistemática y oportuna para la toma de 
decisiones, en la búsqueda del logro de 
mejores aprendizajes. 
 X X X  
Liderazgo y Responsabilidad Profesional 
Genera y participa en espacios de 
discusión y reflexión sobre aspectos 
pedagógicos que le permitan 
enriquecer su práctica y asegurar la 
calidad de los aprendizajes de los niños 
y niñas. 
X X  X  
Maneja información actualizada sobre 
la Educación Parvularia y temas afines 
que le permitan enriquecer su 
desempeño profesional. 
  X   
Participa del trabajo en equipo en la 
unidad educativa, con una actitud de 
respeto y demostrando claro 
conocimiento de los saberes de su 
profesión  
  X  X 
Valores e Identidad del Profesional 
Demuestra una actitud y comportamiento 
profesional acorde a su rol de Educadora de 
Párvulos. 
    X 
 
 
Las tablas anteriores reflejan la consecución paulatina del perfil de egreso en el plan de 
estudios. Otro mecanismo que permite obtener evidencia del logro del perfil de egreso es el 
conjunto de los distintos tipos de evaluaciones consideradas en el plan curricular, las que 
se constituyen en un medio para obtener evidencias del nivel de logros académicos, tanto 
conceptuales, como actitudinales y procedimentales, que las estudiantes alcanzan al 
momento de su egreso. Particularmente, en las prácticas avanzadas y profesionales, las 
estudiantes deben demostrar que logran un adecuado dominio de las capacidades 
esenciales que permiten asegurar un buen desempeño de la profesión. Otro indicador que 
evidencia el logro del perfil de egreso es el nivel de empleabilidad alcanzado en el cual el 
88.3% de las egresadas encuestadas está trabajando en el área de educación parvularia  y 
el 85% de ellas se demoró menos de seis meses en encontrar trabajo. 
A su vez, otro avance importante que se realizó  en la carrera para evaluar el logro del perfil 
de egreso,  es la determinación de los contenidos necesarios, que las estudiantes deben 
manejar en cada práctica pedagógica. Esto dio origen a pruebas de conocimientos 
relevantes aplicadas en cada una de ellas que permiten verificar el dominio de los 
conocimientos conceptuales que avalan sus decisiones pedagógicas como futuras 
educadoras en cada nivel de formación, lo que es equivalente a constatar la apropiación 
paulatina del  perfil de egreso en las estudiantes (Anexo N°5 Pruebas de Conocimientos 
Relevantes) 
Por lo tanto, los mecanismos o instrumentos aplicados en estas instancias académicas 
para evaluar el grado de logro de los objetivos perseguidos por la carrera, constituyen una 
valiosa herramienta de verificación respecto del cumplimiento o realización del perfil de 
egreso en las estudiantes. 
Conviene señalar que, como una manera de favorecer un acercamiento progresivo y 
diferenciado al rol docente que el perfil de la carrera enfatiza, las estudiantes realizan 
distintas prácticas pedagógicas a partir de primer año, las que son evaluadas mediante la 
aplicación de distintos mecanismos (heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación) que 
permiten la verificación de la adquisición de las capacidades profesionales que dicho perfil  
contiene. Los instrumentos usados para la evaluación de esta actividad curricular se han 
elaborado  considerando los estándares de desempeño para la formación inicial docente 
contenidos en el Marco para la Buena Enseñanza, los Estándares Orientadores para 
Carreras de Educación Parvularia, entre otros (Anexo N°26  Dossier de Prácticas). 
En este sentido, la carrera puede afirmar que, en general, sus estudiantes logran, al final de 
sus estudios y de su práctica profesional, las capacidades, destrezas, habilidades y 
actitudes necesarias para organizar la enseñanza para el aprendizaje, crear un ambiente 
psicológico y relacional en función del bienestar y aprendizaje de los niños y niñas, generar 
ambientes de aprendizaje equitativos, manifestar liderazgo y responsabilidad profesional y 
valores e identidad profesional. Todas ellas dimensiones del perfil de egreso señalado en 
su plan de estudios. (Anexo  N° 16 DUN 1690). 
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Comparación  entre Perfil de Egreso  de la Carrera, los Estándares de Egreso CNA y 
los Estándares Orientadores para Carreras de Educación Parvularia 
El proceso de autoevaluación para la acreditación de la carrera, ha permitido realizar un 
análisis comparativo entre el perfil de egreso de la carrera y el nivel de logros alcanzados 
por sus estudiantes en relación con los estándares definidos en cada una de las facetas o 
áreas de acción propias del ejercicio docente, según los criterios establecidos por la CNA y 
los propuestos en los estándares de desempeño para la formación inicial docente 
(MINEDUC, 2000). 
El nivel de correspondencia con las cuatro facetas definidas para los estándares de 
desempeño permite establecer lo siguiente: 
Preparación para la enseñanza: se vincula con lo declarado en el perfil al aludir éste a un 
profesional de sólida formación, altamente calificado en lo pedagógico y en lo valórico que 
puede ejercer su rol de educador(a) de manera responsable, crítica, reflexiva y coherente 
con las necesidades de niños(as).  
Lo anterior implica poseer sólidos conocimientos en las disciplinas que confluyen en la 
formación de un profesional que sea capaz de atender las necesidades de los (as) niños 
(as) y de  diseñar, implementar, aplicar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje. Si se 
observa el plan de estudio, en él se otorga especial  importancia al proceso de desarrollo y 
aprendizaje, favoreciendo, así, las condiciones para aprender significativamente desde 
todas las áreas curriculares involucradas en la Educación Parvularia. 
Profesionalismo docente: es aplicable al perfil de egreso en cuanto las egresadas se 
encuentran capacitadas para integrarse a distintos establecimientos educacionales e 
instituciones y al trabajo en equipo, utilizando sus conocimientos para orientar el proceso 
educativo y fomentando innovaciones que permitan un mejor aprendizaje en niños(as), toda 
vez que cumplen su labor profesional en distintos centros educativos trabajando con la 
familia y la comunidad. Todo lo anterior se ve reflejado en el campo ocupacional diverso 
que especifica el perfil de egreso. 
Las otras dos facetas consideradas en los estándares de desempeño, Creación de un 
Ambiente Propicio y Enseñanza para el Aprendizaje de los Educandos son asimilables al 
perfil declarado en cuanto, considera la formación de un(a) profesional que posea una 
actitud flexible y abierta dispuesto(a) a incorporar nuevas orientaciones curriculares y 
metodológicas al proceso educativo, contribuyendo a mejorar la calidad  de la educación.  
Todos estos aspectos se pueden evidenciar y cautelar en las prácticas pedagógicas finales 
donde se  verifica en terreno, mediante la utilización de pautas de evaluación, el vínculo 
establecido por las estudiantes con los(as) niños(as), el respeto por las diferencias 
individuales, la selección de estrategias, medios didácticos, actividades, procedimientos e 
instrumentos de evaluación más adecuados a las características particulares del contexto y 
de los párvulos, la adquisición de normas de comportamiento, propiciando un ambiente 
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psicológico, relacional y físico agradable y seguro, que favorezca el desarrollo y aprendizaje 
de ellos. 
Por otro lado, los Estándares Orientadores para Carreras de Educación Parvularia se 
organizan en tres grandes categorías: habilidades profesionales básicas, estándares 
pedagógicos y estándares disciplinarios para la enseñanza y se correlacionan con el perfil 
de egreso de la carrera de la siguiente manera: 
Habilidades profesionales básicas, estas corresponden a habilidades y actitudes 
personales tales como capacidad de trabajo colaborativo, autonomía, flexibilidad, 
capacidad de innovar, disposición al cambio y proactividad, al mismo tiempo integra 
formación en valores tales como responsabilidad, perseverancia, comportamiento ético 
adecuado, también debe estar presente la comunicación oral y escrita y el uso de 
tecnologías de la información y comunicación. Esta categoría se vincula con el perfil de 
egreso declarado y más específicamente con las siguientes dimensiones “liderazgo y 
responsabilidad profesional” la que establece que la egresada debe evidenciar en sus 
desempeños la capacidad de reflexionar sobre problemáticas relacionadas con educación, 
promover el dialogo con sus pares en torno a aspectos pedagógicos y didácticos, investigar 
y conocer las nuevas tendencias avances y problemáticas relacionadas con educación, 
perfeccionarse constantemente en las áreas que requiera para ejercer su rol, entre otras. 
Junto a la dimensión de “valores e identidad”, la que enfatiza en los desempeños que dicen 
relación con, reflexionar acerca de las actitudes y virtudes que debe tener una educadora 
de párvulos y evidenciar actitudes acordes a su rol de educadora de párvulos. 
Los estándares pedagógicos: dicen relación con los conocimientos y actitudes 
profesionales para el desarrollo del proceso de enseñanza que debe poseer una egresada 
de educación parvularia, tales como conocer a los niños y niñas, el currículo de educación 
parvularia, y los elementos fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje, también, 
se considera la generación de ambientes de aprendizajes óptimos, la comunicación efectiva 
con las niñas y niños, pares profesionales y padres, el compromiso con su propio 
aprendizaje, entre otros. Esta categoría se relaciona con la dimensión “creación de un clima 
psicológico relacional en función del bienestar para el logro del aprendizaje de los niños y 
niñas,” ya que, la estudiante al egresar debe conocer e incorporar el medio sociocultural de 
los niños y niñas en el quehacer educativo, incorporando otras culturas y etnias, 
promoviendo actitudes de respeto y tolerancia. Se debe dar oportunidades de participación 
a todos los niños y niñas, promoviendo situaciones de aprendizajes desafiantes, apropiados 
a los contenidos y a sus características manteniendo un ambiente organizado de trabajo 
con normas conocidas adecuadas y consistentes. Otra dimensión que se relaciona con esta 
categoría es “generación de ambientes de aprendizaje equitativos”, ya que la egresada 
debe conocer y respetar las diferencias individuales de niños y niñas proponiendo 
adaptaciones curriculares, estrategias, recursos didácticos y procedimientos de evaluación 
adecuados a esas diferencias, a su vez debe identificar las necesidades de aprendizajes de 
niños y niñas y evaluar en forma integral, coherente, sistemática y oportuna para tomar las 
decisiones pedagógicas correspondientes. 
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Los estándares disciplinarios para la enseñanza: delimitan los conocimientos teóricos y 
didácticos relativos al desarrollo personal y social como son la autonomía, identidad y 
convivencia y a las áreas de aprendizaje y sus respectivas didácticas como son las artes, el 
lenguaje verbal, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Esta categoría se 
vincula con la dimensión “organización de la enseñanza para el aprendizaje”, ya que la 
egresada debe conocer y comprender los conocimientos teóricos y disciplinarios que le 
permiten tomar decisiones y resolver problemas dentro de su quehacer educativo y 
relacionar estos conocimientos con la realidad, además debe conocer las características de 
desarrollo y las diferentes maneras de aprender de los niños(as), para así proponer 
acciones pertinentes a estas características, y estilos de aprendizaje, otro aspecto 
importante dentro de este dominio es que la egresada debe conocer estrategias de 
enseñanza acorde con los contenidos de las disciplinas y seleccionar para ello recursos 
didácticos pertinentes. Esta categoría también es aplicable a la dimensión “organización de 
la enseñanza para el aprendizaje” la que establece que la egresada debe conocer las 
características de desarrollo de niños(as) para proponer acciones a partir de ellas, además, 
debe conocer y comprender las diferentes maneras de aprender e integrarlas en sus 
planificaciones, y evaluar el proceso de aprendizaje, entre otras. 
 
Evaluación del Perfil de Egreso por Parte de los Actores Relevantes  
Del análisis de la información recogida en el proceso de autoevaluación, a partir de los 
diferentes actores considerados, se establece que existe una favorable percepción del perfil 
de egreso declarado. Así, de los académicos(as) que imparten docencia en la Carrera, un 
97% señala estar muy de acuerdo y de acuerdo en que el perfil del egresado(a) está 
claramente definido. Por su parte, un 96.9% de las estudiantes expresan que “la carrera 
que estudió tiene un proyecto académico coherente”. Al analizar las opiniones de los(as) 
egresados(as) un 90% indica estar muy de acuerdo y de acuerdo con que “Resulta 
evidente que la Institución había definido claramente cuál era el cuerpo de conocimientos 
mínimos para poder egresar de la carrera” y, en el caso de los empleadores(as), un 100% 
manifestó estar de acuerdo y muy de acuerdo, con los propósitos de formación y el perfil 
definido, puesto que responde a las necesidades y desafíos del ámbito laboral.  Por tanto 
se aprecia que en todos los ámbitos evaluados el perfil de egreso es calificado 
positivamente.  
 
En síntesis,  el perfil de egreso se operacionaliza en cinco dimensiones que emergen de la 
declaración explicita del mismo (Anexo N°16 DUN 1690/11). De estas dimensiones se 
desprenden los descriptores y los indicadores de evaluación del logro del perfil de egreso; 
andamiaje que permite demostrar que la unidad cuenta con un perfil de egreso, en el que 
se especifican los desempeños propios que deben manifestar nuestras egresadas y que 
son consistentes con el plan de estudio de la carrera de educación parvularia de la UNAB, 
además le permite evaluar su progresión en el plan de estudios siendo coherente, a su vez 
con los objetivos de la misma.  De esta manera, este perfil de egreso se constituye en el 
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instrumento fundamental para la construcción del plan de estudios que actualmente tiene la 
carrera. 
Cabe destacar, que el perfil de egreso de la carrera es ampliamente conocido por 
estudiantes, egresados y académicos, y este es difundido en las asignaturas de la 
especialidad con especial énfasis en las prácticas y en la asignatura de introducción a la 
educación parvularia por ser la primera asignatura de la especialidad. Además en cada 
semestre se le solicita al profesor que relacione su asignatura con el perfil de egreso y lo 
analice con sus estudiantes. A su vez este es publicado en la web de la universidad para el 
conocimiento de todos. 
Sin perjuicio de lo anterior, la carrera ha iniciado un proceso de innovación curricular 
basado en resultados de aprendizaje que permitan evidenciar lo que se espera que un 
estudiante sea capaz de hacer, comprender y/o demostrar una vez terminado su proceso 
formativo, de manera tal que el Perfil de Egreso declare lo que la educadora de párvulos de 
la UNAB debe evidenciar como desempeño al egresar. Por otro lado, este Perfil debe incluir 
los nuevos requerimientos de la Universidad plasmados en su modelo educativo. 
Como una forma de que este proceso responda a los desafíos y requerimientos del medio 
se ha consultado a egresados, académicos de la carrera, expertos en el ámbito profesional 
y académicos externos a la Universidad los que han aportado sugerencias y 
retroalimentado este proceso (Anexo N°4 Informe de Retroalimentación del Medio). 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• El Perfil de Egreso se ajusta a los requerimientos de la CNA y es coherente con la 
Misión Institucional, Misión de la Facultad y de la Escuela de Pedagogía en 
Educación Inicial y Básica. 
• Se cuenta con mecanismos de monitoreo y evaluación del perfil de egreso, y un 
extenso análisis documental de la construcción y evaluación del perfil de egreso, lo 
que permite asegurar su progresión curricular (Evaluación y seguimiento Perfil de 
Egreso). 
• El perfil de egreso es ampliamente conocido por los académicos, estudiantes y 
egresados. 
• El perfil de egreso responde a las demandas establecidas por los Estándares 
Orientadores para las Carreras de Educación Parvularia 
 
Se reconoce como Aspectos a Mejorar para este criterio: 
• Considerar a las egresadas como fuente de retroalimentación permanente para la 
evaluación del perfil de egreso. 
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• Necesidad de estrechar vínculos más cercanos con los empleadores con la finalidad 
de hacerlos participes en las revisiones del perfil de egreso. Lo que se está siendo 
abordado en el proceso de Innovación Curricular. 
  
3.1.2 CRITERIO ESTRUCTURA CURRICULAR 
Descripción General 
El plan de estudios de la Carrera de Educación Parvularia tiene una duración de cuatro 
años, distribuidos en ocho semestres académicos. Dicho plan enfatiza los conocimientos, 
habilidades y actitudes que requiere un(a) Educador(a) de Párvulos, contenidos en las 
diferentes áreas y líneas de formación que se han definido y que orientan el currículo hacia 
la consecución del perfil profesional declarado. El plan de estudios se sustenta en  tres 
grandes áreas de desarrollo académico las que, a su vez, contienen seis líneas que 
organizan las 51 asignaturas que conforman este plan, de las cuales 48 tienen carácter de 
obligatorias, que buscan desarrollar las habilidades básicas que el estudiante debe poseer 
al término de su formación profesional y tres electivas, ofrecidas por otras unidades, cuyo 
objetivo es ampliar el desarrollo personal y profesional de los (as) estudiantes (Anexo N°16 
DUN 1690/11). 
Este plan de estudios esta normado por decretos universitarios (DUN), los que en virtud de 
las necesidades institucionales han sido modificados y/o actualizados, estos son DUN 
728/04 que actualiza y modifica códigos asignados a las asignaturas e incorpora taller y 
laboratorio como modalidad de trabajo,  el que fue modificado por el DUN 1349/08 que 
regula el plan de estudios de la carrera de educación parvularia e incorpora los cursos 
electivos de formación general al régimen vespertino, posteriormente se decreta el DUN 
1690/11 que actualiza el anterior en relación a los procesos de titulación, este último DUN 
se encuentra en vigencia. (Anexo N°24 DUN Educación Parvularia). 
A continuación se expone la malla curricular del plan de estudios de la carrera de 
educación parvularia 
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MALLA CURRICULAR CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA  
 
I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 
Antropología   Lógica  Literatura  Literatura  
Pedagogía de 
la Exp.    
Taller de 
Expresión  Seminario de 
Filosófica     Infantil I  Infantil II  
Musical 
Infantil    Integrada  Grado 
HUF124  ( 3)  HUF135  EPA102  EPA201  EPA212    EPA310  EPA364 
               
Educación  Sociología  
Taller de 
Expresión  
Pedagogía de 
la   
Pedag. en las 
Cs.  
Pedag. de las 
Cs.     
en Chile     Oral  
Exp. Plástica 
Infantil  
Soc. en el 
Nivel Inicial  
Nat. en el 
Nivel Inicial     
EDC011  HUH152  EPA103  EPA210  EPA213  EPA310     
               
Bases 
Neurológicas  Psicología del  Estimulación  
Motricidad 
en la   
Desarrollo 
del  
Pedag. de las 
Matem.  
Taller de 
Integración  Práctica  
del 
Aprendizaje  Desarrollo  Temprana  
Educación 
Infantil  
Pensam. 
Matem.  
en el Nivel 
Inicial  Metodológica  Profesional 
EDC020  EPA121  EPA125  EPA126  EPA202  EPA317  EPA302  EPA349 
               
Apreciación  Psicología  
Desarrollo 
del  
Pedagogía 
del      Necesidades   
Estética  Cognitiva  Lenguaje  Lenguaje     
 
 
Educativas 
Especiales   
HUA182  EDC122  EPA104  EPA215      EPA312   
               
Introducción 
a la  El Juego      
Evaluación 
en la        
Educación 
Parvularia         
Educación 
Parvularia      Ética 
EPA100  EPA101      EPA243        
              HUF141 
  
Educación 
para  Cuidados del    Modalidades     Familia y   
  la Salud  Niño    
Curriculares 
en la EPA    Comunidad   
  EPA021  EPA124    EPA244    EPA313   
               
Introducción 
a la           
Metodología 
de la  
Metodología de 
la   
Investigación          
Investigación 
I  Investigación II   
EDC010          EDC111  EDC212   
               
Informática  Informática   Teorías del  
Currículum 
y  Tecnología   
Gestión e 
innovación  
 
   
Educativa I  Educativa II  Aprendizaje  Evaluación  
Integrada en 
la EPA  Educativa     
EDC013  EDC114  EDC123  EDC112  EPA245  EDC246     
               
    Electivo de   Electivo de     Electivo de      
    
Formación 
General I  
Formación 
General II    
Formación 
General III     
    EDC001  EDC002    EDC003     
               
  Práctica I    Práctica II  Práctica III  Práctica IV  
Práctica 
Avanzada   
                    
  EPA122    EPA041  EPA145  EPA147  EPA248   
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Áreas y  Líneas de Formación  del Plan de Estudios 
El plan de estudios vigente establece en su art. primero, que la formación del futuro 
educador de párvulos se sustenta en el desarrollo de tres grandes áreas académicas: 
Área General o Fundante que  entrega al futuro educador un saber comprensivo sobre 
las ciencias de la educación y lo inicia en la problemática de la investigación como una 
forma de atender a las demandas del quehacer educativo.  La segunda área 
especializada desarrolla las habilidades y destrezas necesarias para asumir con 
propiedad los problemas pedagógicos inherentes al ejercicio profesional y finalmente, 
la área transversal – valórica, apunta al desarrollo de actitudes y valores necesarios 
para la formación personal del estudiante. 
Estas áreas se articulan en seis líneas de formación, cada una de las cuales se 
relacionan con las asignaturas del plan de estudios y permiten que el futuro educador 
alcance los niveles de formación profesional requeridos para lograr el perfil de egreso 
deseado. Dichas líneas son:  
• Línea de Fundamentos Humanos, la cual aporta una visión sobre el ser 
humano, el hecho educativo y la vinculación con el entorno social 
• Línea de Formación Indagativa, destinada a introducir al estudiante en el 
manejo de la información y a entregar herramientas básicas para desarrollar 
proyectos de investigación con miras a la actualización del conocimiento de la 
realidad educativa. 
• Línea Biopsicologica, da cuenta del conocimiento y comprensión del desarrollo 
biológico y psicológico del ser humano y como estos se relacionan con la 
construcción de la personalidad y de los aprendizajes. 
• Línea Pedagógica Especializada, centrada en el conocimiento y valoración de 
diversas disciplinas, metodologías y estrategias que se relacionan directamente 
con el desarrollo de las competencias del quehacer profesional. 
• Línea de Formación Práctica, relaciona y vincula tempranamente al estudiante 
con la realidad educativa, permitiéndole por un lado, comprender la 
complejidad y los desafíos que implica el rol del educador de párvulos, y por 
otro, aplicar paulatinamente los conocimientos adquiridos hasta llegar a la 
autonomía profesional. 
• Línea Formación Instrumental Transversal, destinada a desarrollar 
competencias básicas en los estudiantes en el uso de las tecnologías de la 
información para optimizar el trabajo del niño y niña en el aula 
Las líneas y áreas señaladas anteriormente son asimilables con las áreas que define 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para las carreras de pregrado, las cuales 
son: Área de Formación General, Formación en la Especialidad, Formación 
Profesional y Formación Práctica.  
La siguiente tabla expone la relación existente entre las áreas que define la CNA, las 
áreas del plan de estudio de la carrera, líneas y asignaturas de la misma: 
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Tabla Nº 6 Relación Áreas, Líneas, CNA y Asignaturas. 
ÁREAS CNA ÁREAS PLAN DE ESTUDIOS  LÍNEAS ASIGNATURAS 
Área 
Formación 
General 
Área General o 
Fundante 
Fundamentos 
Humanos 
Educación en Chile 
Antropología Filosófica 
Lógica 
Sociología 
Gestión e innovación educativa 
Currículum y evaluación 
Formación 
Indagativa 
Introducción a la Investigación 
Metodología de la Investigación I 
Metodología de la Investigación I 
Área  
Formación en 
la Especialidad. 
Área 
Especializada 
Línea 
Biopsicológica.  
Bases Neurológicas del Aprendizaje. 
Psicología del Desarrollo. 
Psicología Cognitiva. 
Cuidados del Niño. 
Educación para la Salud. 
Teorías del aprendizaje. 
Motricidad en la educación infantil. 
Necesidades educativas especiales. 
Línea 
Pedagógica 
Especializada. 
Introducción a la Educación Parvularia. 
Gestión e Innovación educativa. 
Curriculum y evaluación. 
El Juego. 
Literatura Infantil I y II. 
Desarrollo del Lenguaje. 
Estimulación Temprana.  
Pedagogía de la expresión plástica.  
Pedagogía del lenguaje. 
Pedagogía de la Expresión Musical infantil. 
Pedagogía de las Ciencias Sociales. 
Desarrollo del pensamiento matemático. 
Evaluación en la Educación Parvularia. 
Modalidades Curriculares en la Educación  
Parvularia. 
Pedagogía de las Ciencias 
Naturales en el nivel inicial. 
Pedagogía de las Matemáticas en el nivel 
inicial. 
Taller de Expresión Integrada. 
Taller de Integración Metodológica. 
Familia y Comunidad. 
Área 
Formación 
práctica 
 Formación 
Práctica. 
Práctica I, II, III, IV, Avanzada y Profesional. 
Área 
Formación 
Profesional 
Área 
Transversal y 
Valórica 
 
Formación 
Instrumental 
Transversal 
Informática Educativa I. 
Informática  Educativa II.  
Tecnología Integrada de la Educación 
Parvularia. 
Taller de Expresión  Oral. 
 
De esta manera, la interrelación existente entre las áreas y las líneas,  entrega una 
sólida formación disciplinaria y pedagógica acorde a los requerimientos del Perfil de 
Egreso, articulando además, estos saberes propios de la profesión, con la reflexión en 
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torno al ser humano y al hecho educativo y social. Según la relación expuesta, la 
formación pedagógica entrega a los(as) estudiantes un saber que les permite un 
dominio de los conocimientos relativos al desarrollo integral del párvulo y el manejo de 
metodologías de enseñanza, aprendizaje, estructuras evaluativas, pertinentes a la 
realidad educativa en función de logro de aprendizajes de los niños(as). De esta 
manera el proceso formativo destaca el dominio de aspectos metodológicos inherentes 
a las características de la educación infantil, permitiendo que las estudiantes puedan 
desempeñarse con propiedad en diferentes niveles y contextos educativos. 
Por otra parte, el plan de estudios permite el desarrollo de actividades curriculares 
propias para el trabajo colaborativo con la familia y la comunidad, vinculándolos con el 
medio en los que se encuentran insertos. 
La formación valórica se construye a través de distintos objetivos descritos en las 
asignaturas del plan de estudio y se evidencia a través del grado de compromiso, 
respeto y responsabilidad que manifiestan hacia el quehacer pedagógico, proceso 
sistematizado en el registro de evaluación de la línea de prácticas. 
Las  prácticas se constituyen en una oportunidad de reflexión, toda vez que permiten 
dar cuenta de los logros obtenidos por las estudiantes en cuanto a la oportunidad de 
vincular efectivamente, la teoría y la práctica con el manejo de contenidos curriculares, 
metodológicos, estratégicos, entre otros, requeridos en las distintas realidades donde 
se desempeñe. Estas actividades curriculares se organizan progresivamente en el 
plan de estudio de la siguiente forma: 
• Práctica I. De observación participante cuya finalidad es aproximar a las 
estudiantes a la realidad educativa, reafirmando su vocación.  
• Práctica II. Considera la vinculación de las estudiantes con los distintos 
contextos de aprendizaje, realizando tareas de ayudantía y colaboración.  
• Práctica III. Se focaliza en el primer ciclo de la Educación Parvularia e inicia a 
las estudiantes en el planteamiento de oportunidades de aprendizaje y en 
intervención de carácter pedagógico.  
• Práctica IV. Centrada en el segundo ciclo y en las distintas modalidades 
curriculares,   la estudiante intensifica el trabajo pedagógico al diagnosticar, 
planificar y evaluar situaciones educativas.  
• Práctica Avanzada: Enfocada en la realización de trabajo pedagógico más 
autónomo donde se diseña el proyecto de práctica que realizará en la instancia 
siguiente.  
• Práctica Profesional: Actividad curricular final en donde la estudiante debe 
conducir el proceso de aprendizaje de su nivel. 
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Para la realización de las prácticas y, según las necesidades de formación, se 
contemplan distintos ciclos, niveles y escenarios educativos de la Educación 
Parvularia, con los que la carrera ha establecido convenios tales como, centros 
educativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación INTEGRA y 
particulares, colegios particulares pagados, y colegios municipalizados y 
subvencionados,  escuelas pertenecientes a la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), 
Casa Nacional del Niño, Hogares del Servicio Nacional de Menores, Hogar de Cristo, 
entre otros (Anexo N°35 Convenios de Prácticas) 
La carrera, según se establece en el DUN 1690/2011, integra en sus asignaturas, 
actividades teóricas,  laboratorio y taller (horas prácticas). (Anexo N°16 DUN 1690). 
Esto se evidencia en la siguiente tabla, que presenta la distribución de horas por tipo 
de actividad: 
Tabla Nº 7: Actividades Teóricas, Laboratorio y  
Taller o Prácticas del Plan de Estudio 
Semestre Hrs. Teoría Hrs. Laboratorio Hrs. Taller o Práctica 
1° Semestre 336 32  
2° Semestre 400 32 64 
3° Semestre 416   
4° Semestre 384  64 
5° Semestre 352 32 64 
6° Semestre 352  128 
7° Semestre 288  192 
8° Semestre 112  320 
Total 2640 96 832 
Fuente DUN 1690/11 
Del análisis de la tabla anterior, se puede concluir que la mayor parte de las horas del 
plan de estudios corresponden a horas teóricas, sin embargo, los programas de 
asignaturas, integran  la teoría y la práctica, lo que facilita la experiencia de los 
estudiantes y promueven su capacidad para integrar las disciplinas estudiadas, desde 
el 1er año, entregándoles herramientas y estrategias para transferir lo aprendido al 
aula, cuando este, deba enfrentarse al mundo laboral.   
Es importante destacar que lo anteriormente mencionado se encuentra alineado al 
Modelo Educativo Institucional, el que plantea que “El diseño del plan de estudios 
debe incluir "experiencias integradoras", entendiendo por tales a aquellas actividades 
de aprendizaje que se vinculan con el desarrollo de la profesión, en contexto real o 
simulado, en las que los estudiantes ponen en práctica los resultados de aprendizaje 
desarrollados hasta cierto nivel -o periodo- de su formación universitaria”. (Anexo N°14 
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Modelo Educativo UNAB). Reforzando este punto, la carrera cuenta con una sala 
didáctica en la que se trabajan los contenidos de las asignaturas de la especialidad, 
los que se aplican de manera práctica con materiales acordes en un contexto 
simulado. 
Cabe mencionar, que las horas de taller corresponden a la línea de las prácticas, las 
cuales tienen un carácter progresivo, desde el segundo semestre, esto es, desde la 
Práctica I hasta la Profesional. De hecho, en el octavo semestre la cantidad de horas 
de taller prácticamente triplica las horas teóricas, de tal manera que la presencia en las 
instituciones educativas es relevante con relación a la permanencia en las aulas 
universitarias, cumpliendo así con las tendencias internacionales en torno a la 
formación inicial docente.   
A su vez, las asignaturas pertenecientes a la línea de práctica consideran, dentro de 
sus objetivos la vinculación e integración de la teoría y la práctica, lo que permite y 
favorece la integración de contenidos conjuntamente con su aplicación. Estas 
actividades se realizan en distintos centros y establecimientos educativos por lo cual 
las estudiantes realizan sus experiencias en diversos contextos sociales y culturales 
durante su formación. Cabe destacar que la practica Avanzada y Profesional, ubicadas 
en el séptimo y octavo semestre, es realizada en el mismo nivel y centro educativo, lo 
que permite al estudiante participar en forma directa en las tres etapas del  plan anual. 
En coherencia con lo anterior, las encuestas de opinión, reflejan que un 98% de los 
académicos y un 90.5% de las estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo en que 
“El plan de estudio integra adecuadamente actividades teóricas y prácticas” y el 94% 
de los(as) egresados(as) coinciden en señalar que las actividades desarrolladas en las 
asignaturas permiten conciliar, tanto el conocimiento teórico como el práctico, como se 
observa en el siguiente gráfico:  
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Gráfico Nº 1 Integración Teórico Práctico 
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Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Los(as) empleadores(as) corroboran esta opinión, puesto que un 94,3% de ellos, 
manifiestan su conformidad en cuanto a la capacidad de las(os) profesionales de la 
Universidad Andrés Bello para combinar el conocimiento teórico con el práctico.  
Proceso de Titulación y Obtención del Grado Académico  
El grado de Licenciado en Educación, culmina en el octavo semestre con la asignatura 
de Seminario de Grado y se alcanza, según se estipula en el DUN 1690, artículo 21, 
”una vez aprobada todas las asignaturas del plan de estudios, el Seminario de Grado y 
el Examen de Grado, excluyendo la práctica profesional”.  
Como se dijo anteriormente, el Seminario de Grado corresponde a una actividad 
terminal, de carácter grupal, en la que los estudiantes realizan una investigación en el 
campo de la educación, que debe explicar un aspecto de la realidad educativa, social 
o cultural específica, lo cual, permite articular los conocimientos teóricos y prácticos. 
Cabe destacar que el Plan de Estudios de la carrera considera tres asignaturas de 
investigación que otorgan a la estudiante las herramientas necesarias para iniciarlo en 
la investigación educativa y lo posibilita para desarrollar su seminario de grado. Para 
estos efectos, cada grupo es conducido por un docente guía, quien cumple la función 
de dirigir, apoyar y retroalimentar los avances realizados. El Seminario de Grado 
culmina con la entrega de un informe escrito, que es evaluado por el profesor guía y 
dos profesores informantes. 
Por su parte, el DUN 1690/2011, artículo 25, explicita que “la calificación final del 
grado de licenciado será el producto de las calificaciones obtenidas en las siguientes 
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instancias del Plan de Estudios, de acuerdo a las ponderaciones que se detallan a 
continuación:  
• Promedio de notas de las asignaturas : 60%  
• Seminario de Grado : 20%  
• Examen de Grado : 20%”  
Una vez finalizado y calificado el Seminario de Grado, se da paso al examen de grado, 
evento de carácter público y en el que el(la) estudiante debe presentar y defender ante 
la comisión examinadora el resultado de  su trabajo de investigación, trabajo en el que 
también debe demostrar la capacidad para lograr la integración de conocimientos 
derivados del plan de estudios, sometiéndose  posteriormente,  a una discusión sobre 
el trabajo expuesto. La comisión está formada por la Directora de Carrera, los 
profesores informantes, el profesor guía. El  Director de Escuela y el Decano pueden 
asistir por derecho propio. 
En relación al título profesional de Educador(a) de Párvulos, este  se alcanza, según el 
DUN 1690/11, artículo 22 y 24, “una vez aprobadas todas las asignaturas del plan de 
estudios, la Práctica Profesional, el Seminario de Grado y el Examen de Grado” y “la 
calificación final de título profesional, será el producto de las calificaciones obtenidas 
en todas las instancias del Plan de Estudios con las siguientes ponderaciones:  
• Promedio de notas de las asignaturas : 50%  
• Práctica profesional : 30%  
• Seminario de Grado : 10% 
• Examen de Grado : 10% 
 
Otra actividad curricular de finalización de la formación profesional, es la práctica 
profesional, ubicada en el octavo semestre de la Carrera. En esta instancia el 
estudiante asume gradualmente el rol profesional de educador(a), contando siempre 
con el apoyo y orientación de un(a) docente supervisor(a) de la Universidad y un(a) 
profesional del centro de práctica, quien cumple funciones de educador(a) guía. 
Durante este proceso, diseña, ejecuta y evalúa un proyecto de intervención 
pedagógica, cumpliendo una permanencia de veinte horas semanales durante el 
semestre lectivo, demostrando su capacidad profesional. Los instrumentos usados 
para la evaluación de esta actividad curricular se han elaborado  considerando los 
Estándares Orientadores para las Carreras de Educación Parvularia, el Marco para la 
Buena Enseñanza, entre otros (Anexo N°26 Dossier de Prácticas). 
Asimismo y, como actividad final del proceso de práctica, los estudiantes realizan una 
presentación oral ante una comisión formada por el equipo de supervisores(as), cuyo 
objetivo es analizar, desde la reflexión crítica el proyecto educativo desarrollado en el 
centro de  práctica y el manejo teórico y práctico que evidencia para el ejercicio 
profesional. Otra forma de evaluación utilizada en la práctica profesional, es a través 
de la prueba de conocimientos relevantes que evalúan la apropiación de los 
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contenidos necesarios, que las estudiantes deben manejar y permite verificar el 
dominio de los conocimientos conceptuales que avalan sus decisiones pedagógicas 
como futuras profesionales. 
Las actividades curriculares de finalización son claras y conocidas por los(as) 
egresados, es así como  se observa en la encuesta realizada a los egresados donde el 
95% manifiesta estar de acuerdo y muy de acuerdo con el indicador: “siempre tuve 
claros los criterios y requisitos para egresar y titularme”. 
Sin embargo, al preguntarles a los estudiantes por el proceso de titulación,  tenemos 
que  el 42,6% del global de los encuestados señala conocer este proceso de ante 
mano, siendo este un porcentaje bajo, dado que este proceso se informa a las 
estudiantes de último año que están cercanas a desarrollarlo y no importa a las 
estudiantes de primer y segundo año, que no lo visualizan como una información 
necesaria en ese periodo del plan de estudios. El detalle por campus de esta 
información se puede apreciar en el siguiente gráfico 
Gráfico Nº 2: Proceso de Titulación 
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Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Vinculación con otras Unidades para  el Proceso de Formación 
Las asignaturas que conforman el plan de estudios, que no son de la especialidad 
profesional, dependen de unidades distintas a la Carrera. Es así como la Escuela de 
Pedagogía en Educación Inicial y Básica es la encargada de programar y dictar 
aquellas asignaturas que son comunes a otras carreras de pedagogía y el 
Departamento de Humanidades se vincula con el plan de formación a través de las 
asignaturas que corresponden a las disciplinas fundantes. Por su parte, la 
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Vicerrectoría Académica a través de la Dirección de Docencia es la encargada de los 
electivos de formación general. Las asignaturas, finalmente, que son parte de la 
formación en la especialidad, dependen de la propia Carrera. 
En la siguiente tabla se aprecia la organización de las asignaturas de acuerdo a la 
dependencia que éstas tienen. Aquellas que no figuran dependen directamente de la 
Carrera: 
Tabla Nº 8 Asignaturas del Plan de Estudios Distribuidas por 
Departamento/Escuela /Dirección General de Pregrado 
 
Dependencia Código Nº de asignaturas Nº de Horas Asignaturas 
Departamento   
Humanidades 
HUA 1 2 Apreciación Estética. 
HUF 
 
3 10 
Lógica. 
Ética. 
Antropología Filosófica 
HUH 1 3 
Sociología 
 
 
Escuela de 
Pedagogía en 
EducaciónInicial 
y Básica 
 
 
 
 
EDC 
 
11 
 
40 
Educación en Chile  
Int. a la Investigación  
Informática Educativa I y II 
Psicología cognitiva 
Teorías del Aprendizaje  
Curriculum y Evaluación 
Met. Investigación I y II 
Gestión e Innovación  
Educativa.  
Bases Neurológicas del  
Aprendizaje. 
Dirección 
General de 
Pregrado 
CEG 3 6 
Electivo de Formación 
General I, II y III. 
 
Esta organización permite que los procesos formativos sean fluidos, integrados y 
coherentes con el perfil definido, por cuanto le entregan al estudiante las herramientas 
necesarias para obtener una sólida formación científico-humanista, altamente 
calificado en lo pedagógico y en lo valórico, de tal modo que pueda ejercer su rol de 
manera crítica, responsable y reflexiva.  
 
Así mismo, la estructura organizacional (escuela y facultad) permite la participación en  
consejos y reuniones de todos los profesores que realizan asignaturas en el plan de 
estudios de la carrera, dependiendo o no directamente de ella, de manera tal que 
existe un conocimiento del plan de estudios, el perfil de egreso y los objetivos que 
guían la carrera. 
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Carga Académica de la Estudiante. 
La carga académica de las estudiantes se establece en base a créditos que 
representan el trabajo presencial, en una relación uno a uno para las actividades 
teóricas y prácticas. La carga académica de una estudiante varía entre 6 y 8 
asignaturas por semestre, lo que expresado en créditos sería, entre 26 y 31 créditos 
semestrales. No se contempla creditaje adicional para el trabajo no presencial o 
autónomo de las estudiantes. En este contexto y, considerando que un alto porcentaje 
de contenidos se desarrollan incorporando actividades que implican al estudiante un 
tiempo importante de trabajo autónomo, se hace necesario, entonces, otorgarle valor a 
dicha actividad y asignarle una cantidad de créditos académicos a estas horas, 
situación que está siendo abordada en el proceso de innovación curricular que 
desarrolla la carrera, y que ha sido considerada a nivel institucional en su modelo 
educativo el que expresa “La carga académica debe ser calculada de acuerdo al 
Sistema de Créditos Transferibles (SCT). Esto implica explicitar la carga académica en 
horas cronológicas, considerando trabajo en aula y estudio personal. La carga máxima 
de un estudiante por semestre equivale a 30 créditos SCT, lo que implica 50 horas de 
trabajo semanal. Un semestre debiera incorporar máximo 6 actividades curriculares o 
asignaturas. (Anexo N°14 Modelo Educativo Institucional) 
En relación a la carga académica, el 63,5% de los estudiantes opina que “la 
distribución de la carga horaria de los ramos de cada semestre (año) es adecuada”, 
situación que se abordará en el proceso de innovación curricular, dado que la 
Universidad asumió en su modelo educativo la implementación del sistema de créditos 
transferibles (SCT). 
 
Mecanismos de Evaluación del Plan de Estudios 
Periódicamente el plan de estudios se revisa para alinearlo a los requerimientos 
institucionales y a las necesidades de formación de la carrera lo que ha originado, los 
DUN que anteriormente se han señalado, estos son DUN 728/04 que actualiza y 
modifica códigos asignados a las asignaturas e incorpora taller y laboratorio como 
modalidad de trabajo,  el que fue modificado por el DUN 1349/08 que regula el plan de 
estudios de la carrera de educación parvularia e incorpora los cursos electivos de 
formación general al régimen vespertino, posteriormente se decreta el DUN 1690/11 
que actualiza el anterior en relación a los procesos de titulación, este último DUN se 
encuentra en vigencia. (Anexo N°24 DUN Educación Parvularia) 
Al interior de la carrera se conforman organismos colegiados encargados, entre otras 
funciones, de evaluar el plan de estudios vigente: 
Consejo de Directoras: Las funciones del  Consejo de Directoras establecidos en el 
manual de procedimientos académico administrativos son, entre otras, revisar el plan 
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de estudios realizando actualizaciones bibliográficas de los programas de asignaturas. 
(Anexo N°30  Manual de Procedimientos Administrativos Académicos). 
Mensualmente las Directoras se reúnen para analizar la gestión académica y 
administrativa de la Carrera, espacio que permite revisar, sugerir e implementar 
acciones retroalimentadoras del currículum de formación.  
Consejos de Carrera: al inicio y al final de los semestres, se realizan los Consejos de 
Carrera para evaluar el desarrollo del plan de estudios a través de la revisión de los 
procesos académicos y evaluativos de las asignaturas, la actualización bibliográfica y 
la presentación de diversas propuestas realizadas por los docentes. A estas reuniones 
asisten, además, de los(as) docentes, representantes de las estudiantes en calidad de  
delegados de curso.  
Consejo de Profesores Intersedes: Otra instancia que permite la evaluación del plan 
de estudios son los Consejos de profesores intersedes que reúne a las directoras de 
carrera y docentes de las tres sedes (Concepción, Viña del Mar y Santiago), cuyo 
objetivo es posibilitar la revisión conjunta de los procesos académicos inherentes a la 
formación de las estudiantes. Por su lejanía para la realización de estos consejos 
intersedes, de la sede de Concepción asiste la directora y un representante del cuerpo 
académico.  
Estos procesos de análisis y reuniones periódicas con los(as) académicos han 
permitido desarrollar un programa coordinado, participativo y eficiente lo que es 
reconocido por lo diversos agentes participes del proceso, es así como las estudiantes 
señalan en un 82.1% “hay una excelente labor de coordinación de los ramos de modo 
que la malla curricular tenga continuidad y sentido”, asimismo un 93.4% de las 
egresadas plantean “muchos de los contenidos de las materias fueron útiles y/o 
relevantes para mi formación o para mi desempeño como profesional”, por su parte los 
(as) académicos indican en un 89% estar de acuerdo y muy de acuerdo en que  
“Existen y operan instancias de participación de docentes para la toma de decisiones 
en temas relevantes de la carrera”. 
La estructura del plan de estudios está concebida como un plan progresivo de 
asignaturas. Un 96% de los académicos opinan estar muy de acuerdo y de acuerdo en  
que el plan de estudios de la carrera responde a las necesidades del perfil de egreso. 
Por su parte los egresados señalan en un 95% estar de acuerdo y muy de acuerdo en 
“cuando estudié había claridad respecto a los objetivos de formación”. A su vez los 
estudiantes señalan en un 96.9% estar muy de acuerdo y de acuerdo en “la carrera 
que estudio tiene un proyecto académico coherente”, en relación a los empleadores, 
estos expresan estar de acuerdo y muy de acuerdo en un 88,6% con que "los 
contenidos que los egresados de esta carrera manejan son útiles y/o relevantes para 
el desempeño profesional en mi organización”. 
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 A pesar de esto la carrera respondiendo a las demandas del medio, a los Estándares 
Orientadores para carreras de Educación Parvularia  y a los nuevos requerimientos 
educativos de la Universidad, establecidos en su modelo educativo, en el que señala 
la implementación del sistema de créditos transferibles, el desarrollo de los valores 
institucionales, habilidades básicas de formación y la inclusión en el plan de estudios 
de niveles de Inglés, la carrera inicia en el año 2012 un proceso de innovación 
curricular. 
 
Difusión del Plan de Estudios 
El plan de estudios de la Carrera es de conocimiento público y se encuentra 
convenientemente difundido a través de diferentes mecanismos, como son la página 
Web de la Universidad, en la folletería que entrega la Dirección de Difusión y Admisión 
y en el panel informativo de la Carrera, situación que es reconocida por los(as) 
estudiantes en un 86.8%. 
Además de lo anterior, al inicio del semestre cada académico difunde y analiza con 
sus estudiantes el programa de su asignatura, la metodología de trabajo y las formas y 
porcentajes de evaluación, antecedentes que se encuentran registrados en la 
calendarización programada. 
 
En síntesis, se puede concluir que la Carrera cuenta con un plan de estudios definido 
en coherencia con el perfil de egreso declarado y que se vincula con los lineamientos 
que establece la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para la formación inicial 
docente. En este Plan de Estudios se destacan líneas de formación las que se 
relacionan entre sí, y además se relacionan con los Estándares Orientadores para 
Carreras de Educación Parvularia. 
Los programas de las asignaturas que lo componen son conocidos por todos los(as) 
estudiantes  al  iniciar los respectivos cursos y durante todo su proceso formativo. 
Dichas asignaturas permiten vincular efectivamente la teoría y la praxis, de ahí que las 
prácticas y el seminario de grado se constituyan en mecanismos eficientes para la 
revisión de los procesos formativos. Específicamente las prácticas Avanzada y 
Profesional, facilitan el proceso de reconocimiento de todo el ciclo pedagógico que se 
desarrolla en los centros educativos, toda vez que dichas instancias permiten la 
permanencia de las(os) estudiantes en el mismo nivel y centro educativo. 
Por otro lado, se hace necesario asignar en forma explícita y expresar en créditos el 
trabajo autónomo que realizan las estudiantes para dar cumplimiento a sus actividades 
de formación. 
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Existen espacios sistemáticos y permanentes para la revisión de los procesos de 
formación de las estudiantes. No obstante, se requiere estructurar un itinerario de 
formación que refleje en su estructura curricular todos los elementos declarados en el 
Perfil de Egreso, lo que será abordado en el proceso de innovación curricular el cual 
considera un diseño curricular por resultados de aprendizaje, entendidos estos como, 
enunciados acerca de lo que se espera que un estudiante sea capaz de hacer, 
comprender y/o sea capaz de demostrar una vez terminado un proceso de formación. 
Lo que permitirá objetivizar el Perfil de Egreso y su progresiva evaluación. 
Los(as) docentes, estudiantes, egresadas(os) y empleadores(as), según las encuestas 
realizadas,  manifiestan, en general, satisfacción por los resultados obtenidos en el 
proceso de formación. Sin embargo, es necesario fortalecer los mecanismos que 
permitan la actualización sistemática del plan de estudio y la revisión de los programas 
curriculares para explicitar e incorporar las demandas emergentes del medio a la 
formación inicial docente en ambos ciclos de la educación parvularia y según el marco 
curricular vigente del nivel, avanzando así hacia una innovación curricular, proceso 
que ha sido iniciado en la carrera. 
Existe un proceso de titulación claramente definido en el cual se establecen los 
requisitos diferenciados para la obtención del grado de licenciado y el título 
profesional, sin embargo se hace necesario sistematizar la entrega de esta 
información a las estudiantes. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• La Carrera cuenta con un Plan de Estudios definido en coherencia con el perfil 
de egreso declarado, el cual se vincula con los lineamientos que establece la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para la formación inicial docente. 
• La estructura curricular de la carrera contiene una línea de prácticas (iniciales, 
intermedias y avanzadas) que permiten vincular  la teoría y la práctica 
específicamente las prácticas Avanzada y Profesional, facilitan el proceso de 
reconocimiento de todo el ciclo pedagógico. 
• El Plan de Estudio contiene tres asignaturas de investigación que les entrega 
las herramientas necesarias, a las estudiantes para abordar con éxito su 
seminario de grado para optar al grado de licenciado en educación 
• Proceso de formación que satisface las expectativas de los egresados, 
estudiantes y académicos. 
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Se reconoce como Aspectos a mejorar para este criterio: 
• Asignar en forma explícita y expresar en créditos el trabajo autónomo que 
realizan las estudiantes para dar cumplimiento a sus actividades de formación, 
lo que está siendo abordado en el proceso de innovación que está realizando 
la carrera. 
•  Existe un proceso de titulación claramente definido en el cual se establecen los 
requisitos diferenciados para la obtención del grado de licenciado y el título 
profesional, sin embargo se hace necesario sistematizar la entrega de esta 
información a las estudiantes 
 
3.1.3 CRITERIO EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Admisión y Características de Ingreso 
El proceso de admisión a la Carrera de Educación Parvularia se encuentra normado 
en el Reglamento de Admisión de Pregrado de la Universidad Andrés Bello (Anexo 
N°34 Reglamentos Institucionales)  en el que se establecen las disposiciones 
generales, y las vías de admisión de ingreso a la Carrera. 
Anualmente la Vicerrectoría Académica (VRA) propone una Política  de Admisión a la 
Universidad que consigna las características generales y particulares del proceso de 
admisión en cuanto a las vacantes, periodos y requisitos para cada carrera o 
programa. (Anexo N°37 Políticas de Admisión). Previo a la declaración de la política la 
VRA somete al estudio y evaluación de la Facultad, Escuela y /o unidad respectiva, los 
criterios a aplicar anualmente, la que realizados los estudios de necesidades, 
requerimientos y capacidad, confirma o sugiere cambios a la propuesta original. El 
Decano, hace presente lo anterior a la Vicerrectoría Académica y se concuerda la 
propuesta definitiva, que resuelve, en última instancia, el Consejo Superior. Con 
posterioridad, la Vicerrectoría Académica define a través de un decreto la política 
general de admisión para el período correspondiente. En la siguiente tabla se 
presentan los datos de vacantes ofrecidas y matrícula en los diferentes campus. 
Tabla N° 8: Vacantes y Matrículas 
 Concepción Casona República Viña del Mar 
 Vacantes Matriculas Vacantes Matriculas Vacantes Matriculas Vacantes Matriculas 
2010 55 26 60 54 60 74 50 56 
2011 50 34 55 51 60 44 50 45 
2012 25 19 55 30 55 51 50 37 
Fuente: Políticas de Admisión (Anexo Políticas de Admisión) 
             Sección C Información Cuantitativa 
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La Dirección de Admisión, dependiente de Vicerrectoría Académica, tiene como 
objetivo dirigir, coordinar y evaluar el proceso de admisión de los(as) estudiantes de 
pregrado. Este proceso puede dividirse en las siguientes etapas: postulación, 
selección, de acuerdo a los criterios académicos estipulados en cada vía de ingreso y 
matrícula de los seleccionados. Este último proceso es responsabilidad de 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 
En  el  Reglamento de Admisión al Pregrado, que se encuentra publicado en la página 
Web de la Universidad, artículo 1°, se establece que la admisión se concreta 
mediante los actos de matrícula, suscripción de contrato de prestación de servicios 
educacionales, pago de colegiatura y demás requisitos administrativos que establezca 
la Universidad. (Anexo N°34 Reglamentos Institucionales) 
Las vías oficiales de ingreso universitario, son: 
Vía  Ordinaria 
• Postulantes que hayan egresado de la educación media y tengan rendida la 
prueba de selección universitaria. Para la carrera de Educación Parvularia se 
pide como requisito de ingreso 450 puntos PSU y las siguientes ponderaciones 
NEM 30%, Lenguaje 30%, Matemáticas 30%, Historia o Ciencias 10%. 
Es necesario destacar que en el año 2011, la UNAB decide adherirse al 
Sistema Único de Admisión de las Universidades del Consejo de Rectores 
(CRUCH), otorgando al proceso de admisión, mayor visibilidad y transparencia. 
Este cambio permite que la UNAB publique en su sitio Web los puntajes de la 
PSU y que los alumnos postulen en el sistema que utilizan la Universidades 
tradicionales en el sitio web del Demre. Los postulantes pueden conocer 
directamente, en un proceso regulado e integrado, las carreras que se 
imparten, las vacantes y las ponderaciones. La inclusión a este sistema ha 
permitido subir el puntaje de ingreso de manera paulatina en el tiempo.  
Vía  Extraordinaria, comprende los siguientes casos: 
• Postulantes que acrediten aptitud universitaria a través de estudios anteriores o 
por experiencia laboral significativa.  
• Postulantes que hayan cursado los últimos años de la enseñanza media en el 
extranjero.  
• Postulantes que hayan obtenido el Bachillerato Internacional, el Bachillerato 
Francés, u otro reconocido por la Universidad, terminado el año 
inmediatamente anterior y bajo las condiciones que la Universidad establezca.  
• Postulantes que se encuentren dentro del veinte percentil superior, en 
rendimiento académico, de un curso de cuarto año de enseñanza media, en el 
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año inmediatamente anterior, y bajo las condiciones que la Universidad 
establezca. 
Vía Especial 
• Estudiantes temporales que postulan a cursar una o más actividades de un 
programa o carrera por un período determinado, de acuerdo a lo que establece 
el Reglamento de Admisión de Pregrado. 
Con respecto a estas vías de ingreso, se puede establecer que en la Carrera de 
Educación Parvularia, se comportan de manera lógica según sea la modalidad del 
programa ofrecido. Es así como en modalidad diurna (campus Casona de las Condes, 
Viña del Mar y Concepción-Diurno), la vía más utilizada es la ordinaria, y en la 
modalidad vespertina (campus República y Concepción-Vespertino) corresponde a la 
vía extraordinaria, especialmente estudiantes trabajadoras, quienes debido a su 
horario, optan por un régimen que les permita cumplir con sus responsabilidades, 
laborales y académicas. 
La Unidad encargada de informar y difundir el proceso de admisión universitaria, es la 
Dirección de Difusión, la que emplea diferentes estrategias para dar a conocer el  
proceso. De esta manera, se publicita en la folletería, en la página Web de la 
Institución  (http://www.unab.cl), en la línea 800 y en un Web Chat de admisión, la 
información relevante que orienta las consultas de los(as) postulantes, como 
complemento de las charlas vocacionales que se realizan durante el año académico 
en los establecimientos educacionales, las cuales se realizan con la participación de 
estudiantes de las diferentes facultades y carreras.  
En la sede Viña del Mar se realiza anualmente la actividad denominada “Universidad 
Abierta”, dirigida a estudiantes de 3º y 4º medios. En ella participan directivos, 
docentes y estudiantes de la Carrera con la finalidad de dar a conocer y difundir los 
aspectos fundamentales, tanto de la Institución como de las carreras respectivas.  
A su vez, en la sede Concepción se desarrollan instancias de casa abierta en las que 
distintos colegios y liceos de la zona visitan la universidad, reciben información de la 
institución y carreras. Otra vía de difusión de la carrera en la sede es la apertura de 
sus aulas y clases, es así como se han recibido estudiantes de Liceos Técnicos 
quienes han asistido a clases de Práctica II y Educación para la salud; también se 
coordinan acciones con estudiantes de AIEP que han asistido a encuentros para 
conocer la propuesta formativa y estructura curricular  de la carrera. Una instancia 
valorada en la difusión de la carrera son los seminarios para coordinadoras de 
programas comunitarios o alternativos de JUNJI, donde trabajan técnicos en 
educación de párvulos que aspiran a continuar la formación profesional.   
Por su parte en la sede Santiago las formas y mecanismos de difusión de la carrera 
dicen relación con Seminarios Académicos y actividades de extensión en donde se 
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invita a participar a egresadas, educadoras guías y directoras de centros de práctica, 
establecimientos educativos y público en general. 
La Dirección de Carrera, ha definido una serie  de acciones que permiten difundir e 
informar los antecedentes específicos de ella, en orden a atender las continuas 
consultas de futuros(as)  postulantes: vía e-mail, contacto telefónico y entrevistas 
personales. 
En las encuestas de opinión las estudiantes señalan en un 83.5 %  estar muy de 
acuerdo y de acuerdo con la claridad de los criterios de admisión a la Carrera. A su 
vez los(as) académicos lo reafirman en un 83%. 
En la Carrera de Educación Parvularia,  las características más distintivas de las 
estudiantes que ingresan son: 
Tabla N° 9. Características de Ingreso de las Estudiantes Sede Santiago 
AÑO 
PROVENIENCIA EDAD  
Colegio 
Municip. 
Colegio 
Subvenc. 
Colegio 
Particular 
Menor o 
igual a 18 
De 18 a 
21 años 
De 21 a 
25 años 
Mayor de 
25 años 
2010 13.2% 43.4% 43.4% 28.4% 31.5% 22.8% 17.3% 
2011 14.5% 37.5% 48% 28.4% 34.6% 18.5% 18.5% 
2012 13.4% 26.6% 60% 21% 38.3% 21% 19.7% 
Fuente: Sección C Información Cuantitativa 
Tabla N° 10. Características de Ingreso de las Estudiantes Sede Viña del Mar 
AÑO 
PROVENIENCIA EDAD 
Colegio 
Municip. 
Colegio 
Subvenc. 
Colegio 
Particular 
Menor o 
igual a 18 
De 18 a 
21 años 
De 21 a 
25 años 
Mayor de 
25 años 
2010 7.2% 38.1% 54.7% 51.8% 37.4% 7.2% 3.6% 
2011 2.6% 55.3% 42.1% 40.5% 43.3% 13.5% 2.7% 
2012 0% 47.1% 52.9% 27% 48.6% 16.2% 8.2% 
Fuente: Sección C Información Cuantitativa 
Tabla N° 11. Características de Ingreso de las Estudiantes Sede Concepción 
AÑO 
PROVENIENCIA EDAD 
Colegio 
Municip. 
Colegio 
Subvenc. 
Colegio 
Particular 
Menor o 
igual a 18 
De 18 a 
21 años 
De 21 a 
25 años 
Mayor de 
25 años 
2010 41.7% 41.7% 16.6% 30.8% 34.6% 7.7% 26.9% 
2011 31.6% 57.9% 10.5% 32.3% 29% 29% 9.7% 
2012 0 % 33.3% 66.7% 10.5% 31.6% 31.6% 26.3% 
Fuente: Sección C Información Cuantitativa 
Analizando las características  presentadas, se puede observar que en la Sede 
Santiago el mayor porcentaje de las estudiantes provienen de colegios particulares, en 
la Sede Viña del Mar este porcentaje se distribuye entre colegios particulares y 
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colegios subvencionados y en la Sede Concepción la mayoría de las estudiantes 
provienen de colegios subvencionados. En relación a la distribución de edades, ésta 
varía principalmente, entre los 18 y los 21 años, lo cual se convierte en un indicador de 
que las postulantes aspiran a la Universidad como continuidad prácticamente 
inmediata, después de haber finalizado los estudios de enseñanza media, tanto en 
régimen diurno y vespertino. 
Por otra parte, los antecedentes académicos de las estudiantes de primer año se 
grafican en la siguiente tabla: 
Tabla N°12. Puntaje Ponderado de Ingreso a la Carrera 
AÑO 
Santiago Viña del Mar Concepción 
Ptje 
promedio 
Ptjemaxi
mo 
Ptje 
Minimo 
Ptje 
promedio 
Ptje 
maximo 
Ptje 
Minimo 
Ptje 
promedio 
Ptje 
maximo 
Ptje 
Minimo 
2010 521.3 641.5 439.5 522.5 659.5 452 498.8 550 458 
2011 524.1 614.5 454.5 513.6 635 458.5 504.1 546.5 461.5 
2012 514.9 751.3 458.4 544.1 636.9 472.4 590.5 672.6 493.3 
Fuente: Sección C Información Cuantitativa 
Cabe destacar que el ingreso al sistema único de admisión (Demre) ha permitido subir 
el puntaje mínimo de ingreso a la carrera, lo que ha significado que desde el año 2011 
el puntaje mínimo de ingreso ha sido superior a 450 puntos. 
Tabla N° 13. Promedio de Notas Enseñanza Media 
AÑO Santiago Viña del Mar Concepción 
2010 5.57 5.44 5.38 
2011 5.51 5.43 5.43 
2012 5.51 5.77 5.73 
Fuente: Sección C Información Cuantitativa 
Analizando los indicadores académicos que caracterizan a las estudiantes que 
ingresan a la Carrera, se establece que en la Sede Concepción hubo un aumento 
significativo en los puntajes de ingreso, siendo en las otras sedes puntajes bastante 
estables de un año a otro, con una baja variabilidad. En relación al promedio de notas 
de enseñanza media, este se sitúa en un rango entre 5.4 y 5.7, promedio que es 
similar entre los matriculados de primer año en las tres sedes, sin embargo, se  
observa un aumento de estos en el año 2012 en las sedes de Viña del Mar y 
Concepción. 
Al analizar y comparar la proveniencia de los estudiantes nuevos, entre las distintas 
sedes, resulta interesante observar que los estudiantes provienen de establecimientos 
educacionales diversos, lo que obliga a asumir una permanente preocupación docente 
por el diagnóstico oportuno de las condiciones de entrada de los estudiantes, con la 
finalidad de instaurar modalidades de apoyo y una adecuada coordinación entre 
sedes, que garantice una formación de calidad en todas ellas.  
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Como las condiciones de entrada de los estudiantes nuevos resulta heterogéneas 
(provienen tanto de establecimientos municipalizados, subvencionados y particulares y 
de diversas regiones) la nivelación y el seguimiento que requieren representa un gran 
desafío para la carrera.  
En consecuencia, con el objeto de generar una apropiada relación entre los requisitos 
de admisión y las exigencias del plan de estudios, la Unidad ha implementado algunas 
acciones de apoyo para los estudiantes que ingresan, tales como: 
Evaluación Diagnóstica: La carrera implementa, como plan piloto en todas sus 
sedes, en el año 2013, una  evaluación diagnóstica de las habilidades básicas en 
Lenguaje y Matemáticas para estudiantes que ingresan a primer año de nuestra 
carrera. En años anteriores se aplicó en la sede Santiago El Test Evalúa 10, el que 
también mide estas habilidades. (Anexo N°28 Evaluación Diagnóstica), los resultados 
de estas, se han analizado en reuniones y consejos de carrera con los profesores de 
manera tal que cada profesor desde su asignatura y expertiz coopere en superar 
dichas deficiencias, producto del análisis en estas reuniones las directoras de carrera 
junto con los docentes decidieron incorporar en todas las asignaturas del plan de 
estudio a lo menos una evaluación relacionada con la comprensión lectora y el 
desarrollo de habilidades comunicacionales como una habilidad transversal. 
Proyecto de Tutorías: Este proyecto está destinado a apoyar a las estudiantes, el 
objetivo es trabajar desde su autoestima antes de adquirir habilidades conceptuales y 
cognitivas, para que las estrategias de estudio y adquisición del aprendizaje se 
optimicen en relación a sus necesidades, se realizan tutoriales a  cargo de un profesor 
o tutor. Además orienta el proceso formativo y vocacional de las estudiantes hacia la 
construcción del rol profesional. Este proyecto está destinado a las estudiantes de 
primer año, sin embargo, si las estudiantes de cursos superiores que quieren asistir, 
pueden hacerlo   (Anexo N°43 Proyectos de Apoyo Pedagógico) Este proyecto ha 
permitido mejorar desde el año 2009 la tasa de retención. 
Proyecto TAU: En el campus Viña del Mar se implementó en el año 2012 el  Proyecto 
Taller de Aprendizaje Universitario destinado al desarrollo de habilidades para la 
comprensión y la producción de texto en estudiantes de Educación Superior. 
Contempla una fase de diagnóstico individual de los niveles de desempeño de los 
estudiantes y talleres destinados a elevar  dichos desempeños. Se realizaron durante 
un semestre como Electivo de Formación General y luego de su evaluación fue 
suspendido, debido a que se detectó un bajo impacto de este en la formación. 
Dada la condición de no obligatoriedad de estos proyectos, lo que incide en la 
asistencia e impacto, es que la carrera ha considerado necesario incluir en el plan de 
estudios del proceso de innovación curricular  asignaturas específicas que apunten al 
desarrollo de habilidades comunicacionales y de pensamiento matemático, lo que 
además coincide con las habilidades a desarrollar que plantea el modelo educativo 
institucional.  
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Mecanismos de Evaluación del Logro de Objetivos  
En este proceso, un elemento fundamental como indicador de efectividad, 
corresponde al logro de los aprendizajes, medidos por la evaluación. Al respecto el 
Reglamento de Pregrado, título 9, artículo 32, señala que “Se entiende por evaluación 
académica la medición o desempeño del alumno, mediante un sistema que indique el 
grado o nivel de logro de los objetivos y exigencia del programa de la actividad inscrita. 
Agrega, además, que las evaluaciones se distribuirán adecuadamente a través del 
período correspondiente conforme a las definiciones que para dicho efecto las 
facultades adopten” (Anexo N° 34 Reglamentos Institucionales). 
Esta reglamentación también estipula los siguientes aspectos:  
• Uso de una escala de notas de 1 a 7, de acuerdo al logro de la actividad 
curricular que se mide.En esta escala se puede incluir el uso de calificaciones 
fraccionadas hasta un decimal.    
• La calificación final de cada asignatura corresponde al promedio ponderado de 
la nota de presentación (70%) y del examen final (30%). 
• El reglamento establece la posibilidad de eximición de exámenes finales sobre 
la base de una nota mínima determinada por cada unidad y que no sea inferior 
a la nota 5.0. Para estos efectos la Carrera ha establecido como nota de 
eximición un 6.0 y una asistencia mínima de 75%. 
• En cuanto a la promoción, las exigencias para las estudiantes consideran como 
nota mínima cuatro (4.0) y asistencia de un 75% para todas las asignaturas de 
primer año.  
En este contexto, los principales mecanismos utilizados por la Carrera son: 
Prácticas pedagógicas progresivas: El proceso progresivo de las prácticas, instalado 
en el plan de estudios, se considera una actividad académica orientada a la aplicación 
de los conocimientos adquiridos. De la misma manera, busca promover en el 
estudiante su capacidad de reflexión y evaluación tanto de sus procesos de 
aprendizaje, como de la realidad educativa. Los procedimientos de evaluación 
utilizados en estas instancias, permiten verificar este tipo de logros en las estudiantes, 
a través de observaciones, evaluaciones diagnósticas, proyectos pedagógicos,  
informes, portafolios, debidamente evaluados con instrumentos consensuados en los 
tres campus. 
Seminario de grado: Son actividades que integran todos los conocimientos, 
procedimientos y actitudes desarrollados durante el proceso de formación inicial 
docente. En este trabajo de investigación  se desarrollan y evalúan conocimientos y 
habilidades orientados  a la formación investigativa y búsqueda del conocimiento, 
además de habilidades transversales tales como, trabajo en equipo, expresión oral y 
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escrita, resolución de problemas. Esto se evalúa mediante tres mecanismos, estados 
de avance, autoevaluación – coevaluación e informe de seminario. 
Las investigaciones que se generan en este proceso permiten comprender y 
reflexionar sobre aspectos de la realidad educativa, social y cultural. Se espera que las 
temáticas abordadas en los seminarios de grado emerjan desde los procesos de  
práctica, lo que permite evidenciar la articulación de la teoría y práctica hacia la 
formación de un profesor reflexivo, que mejore su quehacer pedagógico desde la 
indagación.   
Examen de Grado: Instancia que involucra la exposición y defensa del Seminario de 
Grado, debiendo demostrar todas las competencias desarrolladas durante la formación 
inicial docente. Esta instancia permite evaluar la capacidad de comunicación oral, 
además del análisis reflexivo en torno a la temática abordada en el proceso 
investigativo.  (Anexo N°44 Pauta de Evaluación Examen de Grado). 
Evaluaciones de Asignaturas: consideradas por la Unidad como indicadores de logro 
del aprendizaje, se realizan a través de:  
a) Pruebas solemnes, son de carácter teórico y  apuntan a evaluar las adquisiciones 
de conocimientos de acuerdo al desarrollo de las cátedras. 
b) Trabajos de investigación, instancias orientadas a generar e integrar conocimientos 
del quehacer profesional. 
 c) Talleres, son  espacios académicos orientados a la resolución de problemas, 
análisis e integración de la realidad educativa en la educación parvularia, integrando 
de esta manera la teoría y la práctica. Cabe destacar que la unidad cuenta con una 
sala didáctica (en todos sus campus), en la que las estudiantes trabajan con diversos 
materiales recreando la realidad educativa. 
d) Exámenes, instrumento que tiene por objetivo evaluar los conocimientos adquiridos 
durante el desarrollo completo de la cátedra. 
Cabe destacar que los profesores de las diferentes asignaturas realizan, cada 
semestre, una evaluación del desarrollo de su asignatura y el programa establecido, a 
través de una Pauta de Evaluación de Proceso (Anexo N° 31 Pauta de Evaluación de 
Proceso).  En los consejos de profesores se socializan estas evaluaciones, analizando 
de manera crítica y constructiva el semestre, y realizando sugerencias para mejorar 
las debilidades,  abarcando aspectos como el logro de los objetivos, el trabajo de los 
contenidos, las estrategias aplicadas, las dificultades detectadas en el aprendizaje, las 
medidas implementadas, las evaluaciones, entre otros.   
De esta manera, la unidad asegura la incorporación de evaluaciones que permitan 
verificar de mejor manera el logro de los objetivos de aprendizaje en las diversas 
actividades curriculares, lo que incide directamente en las metodologías que se utilizan 
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para la docencia. Así es como en la encuesta de opinión realizada a estudiantes, dio 
como resultado que en un 84,4% estos opinan  que “la forma de evaluar a los alumnos 
ha sido declarada previamente “y  el 80,8% de ellos están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que “la forma de evaluar a los alumnos está basada en criterios claros”.  
Gráfico N° 3: Criterios de Evaluación  
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Por otro lado, al preguntar a los egresados y docentes de la carrera en relación a los 
criterios de evaluación, el 83,4%  y el 96% respectivamente opinan que estos están 
basado en criterios claros y conocidos, tal como se expresa en el siguiente gráfico: 
Gráfico N° 4: Criterios de Evaluación (Académicos) 
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Fuente: Sección B Información de Opinión 
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Gráfico N° 6: Criterios de Evaluación (Egresados) 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Gestión de Recursos para los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 
La gestión de los recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje, por razones 
administrativas, se encuentra centralizado en la Dirección de Docencia de cada 
campus, unidad que tiene a su cargo el funcionamiento de las salas de clase y su 
equipamiento tecnológico, además de los laboratorios de computación.  
El proceso de programación académica de dichos recursos lo realiza la Unidad 
semestralmente, solicitando los espacios y equipamiento necesarios para la docencia, 
además de los recursos pedagógicos adscritos a otras unidades, como gimnasios, 
laboratorios, etc.  
En caso de necesidad  cualquier recurso extraordinario, se solicita a la Dirección de 
Docencia, quien se encarga de proveer el requerimiento y dar el soporte oportuno para 
que la actividad programada se realice adecuadamente. 
Con respecto a los recursos bibliográficos, la Unidad se encarga de promover el uso 
de los recursos existentes, tanto en las bibliotecas de cada campus, como en la 
biblioteca habilitada on line. El programa está suscrito a revistas de la especialidad en 
español, las cuales se encuentran para su consulta junto a suscripciones virtuales por 
medio de base de datos desde la Hemeroteca. Cuando se necesita algún recurso 
bibliográfico que no existe en el campus respectivo, éste puede ser solicitado 
directamente por el (la) estudiante, en alguno de los otros campus. La  actualización 
de los recursos antes mencionados, es realizada por el Consejo de Directoras 
asesoradas por los docentes quienes sugieren tanto la bibliografía básica como la 
bibliografía complementaria. 
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Al mismo tiempo la Universidad cuenta con una red de Intranet para cada una de las 
asignaturas, donde los(as) profesores(as)  actualizan y colocan a disposición de 
los(as) estudiantes apuntes, artículos de revistas y material informativo, de elaboración 
propia o recopilado, facilitando y enriqueciendo el proceso de aprendizaje.  
Conjuntamente con lo anterior, se ha incorporado en todos sus campus, el uso por 
parte de los profesores de programas Microsoft Office Power Point, Prezi y otros, 
como herramientas pedagógicas. Asociado a esto, las estudiantes son estimulados 
para usar dichos recursos en sus exposiciones y presentaciones orales.  
Además, la carrera cuenta en todos sus campus, con recursos tales como: proyector 
multimedial, pizarras interactivas, termolaminadora, etc., que se ponen a disposición 
de los profesores y estudiantes cuando lo requieren. De este modo, se ha 
intencionado el diseño y construcción de material didáctico, el análisis de filmaciones 
de clases en terreno, tanto en el área de formación profesional como de las prácticas, 
en donde los estudiantes transfieren al aula, conceptos y  procedimientos que les 
permiten valorar su desempeño. 
En todas las sedes, la Unidad cuenta con una sala didáctica (compartida con 
Educación Básica), implementada con diversos materiales y recursos pedagógicos  
para el trabajo de las estudiantes en las diferentes áreas de desarrollo, en la que se 
realizan actividades de aplicación práctica de las asignaturas de la especialidad, 
simulaciones de clases, evaluaciones, entre otras. 
 
En síntesis, la Unidad cuenta con mecanismos de admisión  formales y conocidos por 
todos los(as) interesados(as), los que facilitan los procesos de ingreso de nuevos 
estudiantes. Además, los criterios de admisión para cada año son establecidos de un 
modo participativo, en el que se incluye la consulta a la Facultad y la unidad 
correspondiente.  
De acuerdo al análisis del criterio las características de los(as) estudiantes que 
ingresan en los períodos evaluados, son similares en relación al rango de edades, en 
todas sus sedes, lo cual indica que mayoritariamente lo hacen como continuidad, 
después de haber finalizado los estudios de enseñanza media, tanto en régimen 
diurno como en vespertino. 
En cuanto a la proveniencia, las condiciones de entrada de los estudiantes nuevos 
resultan heterogéneas, ya que estos provienen tanto de establecimientos 
municipalizados, subvencionados y particulares, por lo tanto, la nivelación y el 
seguimiento que requieren los estudiantes que ingresan a la carrera  representa un 
desafío. Es por esto que la carrera ha implementado acciones de apoyo para los 
estudiantes que ingresan. 
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Con respecto a la evaluación, la Carrera cuenta con mecanismos que evalúan una 
amplia gama de aprendizajes de diversa naturaleza, permitiendo de esta manera, la 
evaluación del logro de los objetivos definidos, al evaluar integralmente conocimientos, 
habilidades y actitudes de nuestros estudiantes, lo que incide directamente en las 
metodologías que se utilizan para la docencia. 
Finalmente, la Unidad dispone de mecanismos eficientes para gestionar recursos de 
diferente tipo, relacionados con materiales didácticos, bibliográficos, que permiten una 
utilización oportuna para potenciar tanto la docencia como el aprendizaje. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• La Unidad cuenta con mecanismos de admisión  formales y conocidos por 
todos los(as) interesados(as), los que facilitan los procesos de ingreso de 
nuevos estudiantes.  
• La carrera tiene un perfil de ingreso similar en todas sus sedes, lo cual facilita 
el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, de manera coordinada y 
consistente con el perfil de egreso. 
• La carrera cuenta en todos sus campus con una sala didáctica que permite 
realizar diversas estrategias de aprendizaje como simulaciones, manipulación 
de materiales, y en general aplicación práctica de los contenidos. 
• La carrera cuenta con seis asignaturas de prácticas lo que permite a la 
estudiante aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos evaluando de 
esta manera el logro de los objetivos por nivel. 
 
Se reconoce como Aspectos a Mejorar para este criterio: 
• Si bien la carrera ha implementado un proceso de nivelación y de seguimiento 
de los estudiantes que ingresan a la carrera, se requiere estructurar un proceso 
más sistemático e incorporado al plan de estudios de manera tal de asegurar 
su impacto en la formación de  estudiantes. 
• Baja asistencia por parte de las estudiantes a los proyectos de tutoría, debido a 
la no obligatoriedad de estos, lo que dificulta que estos impacten en la 
formación, situación que es abordada por la carrera en la innovación curricular. 
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3.1.4 CRITERIO RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO 
Seguimiento Procesos Académicos 
Tanto a nivel institucional como de la Carrera, existen instancias de seguimiento en 
cuanto a la progresión curricular de las estudiantes según niveles de aprobación, 
titulación, egreso y niveles de exigencia. 
La Dirección General de Docencia, a través de la oficina de Registro Curricular, 
registra el avance curricular de las estudiantes en concordancia con las normas 
establecidas en el reglamento de pregrado vigente. Este último establece las 
regulaciones en orden al número de créditos aprobados y calificaciones obtenidas por 
las estudiantes, junto con los requisitos generales de graduación y titulación. A la 
Oficina de Análisis Institucional (OAI) le corresponde, entre otras funciones, 
suministrar  información a la Facultad, Escuela y Carrera sobre el seguimiento de los 
procesos académicos estudiantiles, a partir de los estudios específicos de progresión.  
Además la UNAB cuenta con un sistema de gestión y control académico informático 
que permite realizar una completa revisión de la evolución de las estudiantes. Desde el 
año 2010, la Universidad ha implementado un software de administración docente 
(Banner) que contiene el registro académico de todas las carreras y programas de la 
Universidad. La información que entrega Banner es diversa y en dicho sistema se 
mantienen actualizados los datos curriculares de los estudiantes de todas las cohortes  
que han ingresado al sistema, tales como: programa al que pertenece, datos 
personales, situación académica (activo, inactivo, egresado, titulado, desertor, retiro, 
bloqueado), ficha académica (en la que se incluyen las notas de asignaturas cursadas 
y aprobadas por semestre, cursos reprobados, historial de reprobaciones, entre otras). 
Este   sistema  permite  que   la   información   sea   de   fácil   acceso   y   de   
público conocimiento para directores, administrativos y estudiantes (según 
corresponda), pero con un carácter confidencial y debidamente respaldado para ser 
utilizado en la toma de decisiones de la unidad. Con esta información los directores 
de carrera analizan al término de cada semestre, las situaciones críticas que 
afectan la fluidez del proceso, tomando las decisiones pertinentes para los 
estudiantes y sus futuros procesos lectivo-curriculares, ya que permite a la carrera 
acceder rápidamente a la ficha curricular de ellos, con el objeto de obtener 
información respecto a las asignaturas aprobadas, en curso, el histórico de 
asignaturas reprobadas, etc. En la Unidad, tienen acceso a Banner: la directora de 
escuela, los directores de carrera de cada campus y los secretarios académicos. Por 
su parte, las estudiantes y los docentes tienen acceso al sistema como usuarios en 
un portal personal. Los estudiantes pueden revisar su ficha curricular, comunicarse 
directamente y en línea con la dirección de la escuela mediante solicitudes (vía 
workflow), imprimir certificados, ver notas, inscribir asignaturas, etc. Los profesores 
pueden actualizar sus datos personales, revisar los antecedentes de su asignatura 
(alumnos inscritos, horarios, programas), comunicarse con sus estudiantes, archivar 
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documentos, registrar, evaluaciones, etc. 
Junto a Banner, la Universidad cuenta con instancias formales de sistematización de 
la información académica de los estudiantes. Es así como, la OAI proporciona a la 
Carrera antecedentes relativos a tasas de titulación, tiempos de egreso, etc., de 
manera periódica o según requerimientos específicos de la Unidad. Dicha 
información permite medir, entre otros, la duración media de los estudios por cohorte. 
De igual modo, permite el seguimiento individual de cada estudiante, dando la 
posibilidad de orientarlos en la toma de ramos, carga académica, rendimiento 
general, y avance en la carrera. Como se puede observar, esta información permite 
medir la eficiencia de la enseñanza, sumada a los datos que arrojan mecanismos 
tales como: resultados semestrales de todas las asignaturas, evaluación estudiantil 
de la docencia a través de encuestas (Anexo N°13 Proceso de Evaluación 
Académica Administrativa), porcentajes de aprobación en las asignaturas claves, 
evaluación de las prácticas profesionales.  
Estos indicadores son conocidos por los directores de carrera, quienes son los 
encargados de abordar estas temáticas en los Consejos de Carrera, a fin de acordar 
de manera conjunta con sus profesores sugerencias de actualización y mejoras del 
proceso. 
Tabla Nº 14 Porcentaje de Aprobación por Nivel Año 2012 Segundo Semestre 
Nivel República Viña del Mar Casona de las Condes 
Concepción 
Diurno Vespert 
Primer Año 84.5 % 77.8 % 82.5 % 93.7 % 85 % 
Segundo Año 88.5 % 87.9 % 91.6 % 96.9 % 100 % 
Tercer Año 91 % 90.7 % 93.3 % 100 % 97.5 % 
Cuarto Año 94.5 % 97.6 % 97.1 %   
 Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
La tabla anterior nos permite verificar que a medida que las estudiantes avanzan en su 
plan de estudios la tasa de aprobación va mejorando y por tanto la tasa de retención 
ya que a mayor aprobación, mayor retención de las estudiantes, lo que valida la 
implementación de proyectos de apoyo en los primeros años de la carrera. 
En resumen, la adecuada sistematización de la información de los estudiantes, 
permite a la dirección de carrera efectuar el seguimiento académico de los procesos 
formativos, la elaboración de las  fichas académicas, matrices de programación y la 
obtención de datos concernientes a la progresión curricular, entre otros, lo que facilita 
tomar decisiones pertinentes, oportunas e informadas.  
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Tasas de Retiro Temporal y Definitivo 
Desde el 2010, luego de la implementación del sistema Banner, las estudiantes 
que deciden retirarse elevan una solicitud vía intranet (workflow) en la cual registran el 
tipo de retiro solicitado (temporal o definitivo) y las causales que determinan tal 
decisión, esta llega directamente a la directora de carrera, quien entrevista a la 
estudiante y la deriva a las oficinas correspondientes según tipo de solicitud. El 
análisis de la información nos permite afirmar que de la cantidad de estudiantes 
que realizan retiro definitivo, 57 casos en el periodo evaluado, el mayor 
porcentaje  con retiro definitivo por causales no académico corresponde a la jornada 
diurna, con un 70% y de este porcentaje el campus Viña del Mar presenta el porcentaje 
más alto 38.5%.  Del total de estudiantes con retiro no académico de este campus, el 
25% responde a una causal económica, mientras que el 27% no otorga información 
de su retiro. Frente a esta realidad, es pertinente mencionar que muchos de ellos no 
evidencian la causal financiera y prefieren no explicitar causal alguna. (Anexo N°39 
Tasa de Aprobación y Causales de Retiro). 
En relación a los retiros temporales de los 115 casos presentados en el periodo 
evaluado un 53.9% corresponde a la jornada diurna y de estos el 48.3% corresponde 
al campus Casona de las Condes, en relación a la jornada vespertina esta presenta 
un 46% de retiros temporales siendo el campus República con un 85.7% el que 
presenta un mayor porcentaje de retiros temporales por causas no académicas, cabe 
destacar que este campus presenta un régimen vespertino, con estudiantes que en 
general trabajan y estudian. (Anexo N°39 Tasa de Aprobación y Causales de Retiro). 
La unidad ha avanzado en esta área, pues el estudiante debe realizar una solicitud 
en la que registra las razones de su retiro. Esto ha permitido establecer un plan 
de acción que implica el siguiente procedimiento: entrevista con el estudiante, para 
el estudio de su caso; diagnóstico de la causal esgrimida; y derivación, si 
corresponde, al departamento de bienestar estudiantil que posee la institución (DAE), 
o bien, a la oficina encargada de atender a estudiantes y apoderados para repactar 
sus deudas.  Muchos casos logran alcanzar solución positiva, los otros son aquellos 
que se reflejan en la tabla anterior. 
Respecto a los bloqueos y eliminaciones por razones académicas la realidad del 
periodo evaluado se expresa en la siguiente tabla. 
Tabla Nº 15: Bloqueo y Eliminaciones Académicas 
Campus Estado 2010 2011 2012 
Casona de las Condes Bloqueo académico 2 16 7 
Eliminado académicamente 1 2 2 
Total Casona de las Condes 3 18 9 
Concepción Bloqueo académico  1  
Total Concepción  1  
Viña del Mar Bloqueo académico 13 42 19 
 Eliminado académicamente 2 9 3 
Total Viña del Mar 15 51 22 
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Campus República Bloqueo académico 9 28 14 
Eliminado académicamente 2 7 1 
Total República 11 35 15 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Se aprecia una mejora significativa entre el año 2011 y 2012, ésta mejora se debe a la 
implementación por parte de la carrera de los proyectos de apoyo a las estudiantes, 
tutorías, al proyecto de apoyo a la docencia (taller de evaluación) y a la 
implementación y análisis de la prueba de conocimientos relevantes. 
Los datos presentados indican que del total de bloqueos académicos producidos en el 
periodo, el campus Viña del Mar presenta un 64.3% siendo este el mayor porcentaje 
entre los campus, siendo las asignaturas de Bases Neurológicas del Aprendizaje, 
Introducción a la Investigación, Evaluación en la Educación Parvularia, Lógica, las 
asignaturas que tienen mayor índice de reprobación entre las estudiantes (Anexo N°39 
Tasa de Aprobación y Causales de Retiro). Los bloqueos académicos tienen un 
porcentaje mayor de frecuencia y se presentan mayoritariamente en los campus Viña 
del Mar y República. Las directoras de estos campus se reúnen con los profesores de 
dichas asignaturas para analizar las estrategias metodológicas que se estan 
aplicando, los recursos para el aprendizaje y las evaluaciones realizadas de manera 
tal de subir el índice de aprobación. 
En ambos casos, retiros académicos y no académicos, las solicitudes realizadas y sus 
respuestas quedan debidamente respaldados en el sistema Banner, generándose un 
histórico académico que permite informar a las directoras en forma oportuna de la 
situación académica de todas sus estudiantes, para tomar las decisiones más 
acertadas. 
 
Tasa de Retención 
En relación a la tasa de retención entendida como el porcentaje de estudiantes que 
logran avanzar en su carrera hasta titularse según la cohorte, y considerando que la 
retención educativa obedece a procedimientos, estrategias y políticas formativas, 
definidas por la universidad para motivar a las estudiantes a completar todo su 
proceso de formación, evitando que se desmotiven y tomen la decisión de abandonar 
la carrera, la realidad actual de la carrera se  visualiza en las siguientes tablas: 
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Tabla Nº 17: Tasa de Retención de la Cohorte Según Año. 
Sede 
Santiago 
Tasa de retención de la cohorte inicial 
según año       
  2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 
2003 80,20% 69,80% 65,60% 15,60% 3,10% 1,00% 5,20% 1,00% 
2004 84,20% 78,90% 73,70% 39,50% 13,20% 14,50% 5,30% 2,60% 
2005 91,40% 86,20% 75,90% 29,30% 20,70% 3,40% 1,70%   
2006 77,80% 71,10% 64,40% 31,10% 22,20% 11,10%     
2007 74,60% 64,20% 58,00% 35,80% 9%       
2008 76,60% 67,60% 66,70% 36,00%         
2009 73,10% 67,30% 57,70%           
2010 83,80% 73,70%             
2011 85,90%               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede 
Concepción 
Tasa de retención de la 
cohorte inicial según año 
 Año de la 
Cohorte 2 años 3 años 4 años 
2010 50,00% 45,80%   
2011 81,30%     
        
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
En el análisis de los datos se observa que la retención más alta se da en los dos años 
de cursado la carrera, manteniéndose en el tercer y cuarto año, una tasa de retención 
un más estable.  A nivel nacional3 el porcentaje de retención de primer año de 
pregrado en el área de educación es de 75.5% lo que en comparación con los 
resultados de la carrera, la ubica por sobre el promedio nacional ya que durante los 
dos primeros años se da una fluctuación de 73,1% a un 93,5%4, lo que indica un buen 
nivel de estudiantes que continúan sus estudios. En el Tercer año esta fluctuación va 
de 60,6% a un 86,20%,  en el cuarto año la fluctuación de la tasa de retención por 
cohorte es entre un 48,5% a un 86,70%, se da una disminución de al menos 10 puntos 
                                                 
3 MINEDUC. División de Educación Superior. Informe sobre retención de primer año de las carreras: Cohorte de Ingreso 2009 
(Proceso SIES 2010) 
4Se señala que la Sede Concepción obtiene  una tasa de retención del 50% el año 2010, no se menciona este dato  en el análisis dado 
que fue el año de apertura de esa sede. 
Sede Viña 
del Mar 
Tasa de retención de la cohorte inicial 
según año       
 Año de la 
Cohorte 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 
2003 88,60% 82,90% 80,00% 40,00% 17,10% 8,60% 2,90% 0,00% 
2004 86,70% 73,30% 86,70% 33,30% 13,30% 33,30% 0,00% 0,00% 
2005 78,10% 78,10% 62,50% 37,50% 15,60% 9,40% 3,10%   
2006 88,50% 69,20% 69,20% 34,60% 15,40% 3,80%     
2007 92,60% 81,50% 85,20% 37,00% 18,50%       
2008 80% 72,70% 72,70% 34,50%         
2009 78,80% 60,60% 48,50%           
2010 93,50% 78,30%             
2011 83,30%               
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por año en cada cohorte. Esta situación obliga a establecer políticas educativas 
retentivas que permitan dar una estabilidad a la tasa de retención. 
Tasa de Egreso y Titulación 
Considerando que el plan de estudios de la carrera tiene una duración de ocho 
semestres académicos, se puede observar, de acuerdo a las estadísticas, que el 
tiempo de egreso versus estudiantes egresadas de cada cohorte se encuentre entre 
un mínimo de 4.0 años  siendo en promedio el 2,5% de los egresados que se titulan en 
la sede Santiago y un máximo de 5 años correspondiendo en promedio al 49,6% de 
los egresados los que se titulan en esta misma sede, y en 6 años se titulan en 
promedio  el 8,8% de los egresados de la carrera en la sede Santiago. En la Sede de 
Viña del Mar en promedio el 23,3% de los egresado se titulan en 4 años, y en 
promedio el 24% de los egresados se titula en 5 años, cabe destacar que en promedio 
el 6,7% de las egresadas se titulan en 6 años. En síntesis en la carrera de Educación 
Parvularia  por cohorte las alumnas se demoran en egresar en promedio entre 4 a 6 
años siendo el mayor porcentaje el que se titula en el 5° año en cada sede, como se 
puede observar en las siguientes la Tablas:  
Tabla Nº 18: Tasa de Titulación según Cohorte 
Año de la 
Cohorte 
4 
años 5 años 6 años 7años 
2000 0 65,40% 10,70% 0,60% 
2001 0 54,70% 12,20% 2,90% 
2002 0 60,90% 2,70% 3,60% 
2003 10,4 56,30% 3,10% 6,60% 
2004 0 53,90% 6,60% 3,40% 
2005 0 58,60% 8,60% 2,20% 
2006 0 37,80% 17,80%  
2007 3 29,90% 9,00%  
2008 7,2 28,80%   
2009 0    
Promedio 2,06 49,59% 8,84% 3,22% 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Seguimiento de Egresados (as) 
Respecto a los procesos de seguimiento de egresados, la carrera cuenta con dos 
instancias: la primera de ellas es de carácter institucional y se realiza a través de la 
Dirección General de Vinculación con el Medio a la que pertenece la Dirección de 
Egresados y su programa ALUMNI, creado en agosto 2009, como respuesta a la 
necesidad de los ex alumnos de mantener un vínculo con profesores y compañeros, 
como también  para reforzar el sentido de pertenencia con la institución. Alumni 
Andrés Bello no solo responde a la necesidad de reforzar los lazos de pertenencia de 
los egresados con su casa de estudios, sino que se ha convertido en una instancia 
Año de la 
Cohorte 4 años 5 años 6 años 7años 
2000 0 50,00% 16,70% 0,00% 
2001 8,3 52,80% 2,80% 0,00% 
2002 35,9 20,50% 7,70% 0,00% 
2003 40 20,00% 8,60% 5,70% 
2004 33,3 13,30% 0,00% 33,30% 
2005 18,8 21,90% 6,30% 6,30% 
2006 34,6 19,20% 11,50% 0 
2007 37,7 18,50% 0,00%  
2008 25,5 0,00%   
2009 0    
Promedio 23,41 24,02% 6,70% 6,47% 
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que les permite a los egresados compartir sus experiencias personales, empresariales 
y del mundo profesional, genera instancias de camaradería, cursos y charlas. Cabe 
señalar, que los egresados de la Universidad reciben un beneficio del 25% de 
descuento para realizar programas de postgrado y si están inscritos en ALUMNI el 
descuento asciende a un 30% de esta manera la universidad se compromete con la 
educación continua de sus egresados. Además la Dirección General de Vinculación 
con el Medio realiza actividades de difusión del conocimiento, actividades culturales 
como se puede apreciar en el link www. vinculación.unab.cl.  
El contacto con nuestros egresados también puso en evidencia el requerimiento de 
opciones en torno a formación continua. Por ello, la Facultad de Humanidades y 
educación ha potenciado el acceso a programas de postgrado, tales como: Magíster 
en Desarrollo Curricular y Programas Educativos, Magíster en Dirección y Liderazgo 
para la Gestión Educacional, Magíster en Docencia para la Educación Superior, 
Magíster en gestión Pedagógica y Curricular. A su vez la Carrera ofrece un Magíster 
en Educación Inicial Mención en Didáctica para las Matemáticas y Lenguaje y magíster 
en Educación Temprana. 
 Otra acción que se desarrolló, fue la creación de un link en la página Web, 
denominado Portal de Empleos de la Universidad Andrés Bello, el que tiene como 
propósito contribuir a desarrollar procesos de seguimiento de egresados(as) para 
establecer vínculos con empleadores(as) y eventuales fuentes laborales de la 
profesión. 
 
Por otra parte, la carrera organizo en el año 2007 una red de titulados que permitiera 
conocer las necesidades de actualización pedagógica y profesional de las tituladas lo 
que derivo a partir del año 2012 en el Facebook de la carrera en la que participan 
conjuntamente estudiantes y egresadas en grupos diferentes, el que es administrado 
por una delegada de las estudiantes, a través de este se informa de oportunidades 
laborales, seminarios y eventos importantes para las educadoras de párvulos tituladas, 
como así también para las estudiantes. Mediante estas vías de comunicación se ha 
podido vincular a los egresados con diversas alternativas de educación continua, es 
así como lo manifiestan en la encuesta de egresados  en donde un 70% está de 
acuerdo y muy de acuerdo en que la carrera contempla actividades de vinculación con 
el medio profesional. 
El seguimiento de las egresadas se ve fortalecido con el proceso de autoevaluación 
realizado, donde se recogió valiosa información con  la aplicación de cuestionarios.  
Producto de lo anterior, se han sistematizado antecedentes relevantes que entregan 
un conocimiento más acabado de la situación laboral en la que se encuentran, tal 
como se aprecia en los gráficos siguientes 
De las  egresadas encuestadas (se considera Santiago y Viña del Mar, ya que 
Concepción aún no tiene egresadas) el 90% está trabajando  y el 88.3 % de ellas 
trabaja en el ámbito de la educación. Lo que es ratificado por la opinión de los 
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empleadores al indicar en un 90.3% que la carrera da confianza a mi organización en 
la formación de profesionales, motivo por el cual las estudiantes se demoran menos de 
dos meses en encontrar trabajo, ya que generalmente quedan contratadas en el lugar 
donde realizan su práctica profesional, el tiempo en ubicarse laboralmente queda 
expresado en el siguiente gráfico. 
Gráfico N° 7: Tiempo en Encontrar Trabajo de las Egresadas 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Según se puede apreciar en el gráfico N° 8,  las egresadas en un 45 % se encuentran 
trabajando en el sector privado y un 30 % en el sector público lo que no refleja una 
clara diferenciación entre ambos sectores laborales. 
Gráfico N° 8: Sector de Trabajo de las Egresadas 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
De los datos anteriores se puede inferir que las egresadas obtienen una formación 
pedagógica que les permite desempeñarse con éxito en el campo laboral. Tal 
conclusión es coherente con las opiniones expresadas por los empleadores que 
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manifiestan en un 93.5% estar muy de acuerdo en que “cuando requiero profesionales, 
mi organización recurre a la institución académica señalada para buscar empleados”. 
 
En síntesis, se aprecia que los mecanismos de seguimiento de los procesos 
académicos de las estudiantes resultan adecuados para su atención, progresión y 
seguimiento. No obstante, se requiere estudiar e implementar acciones más 
sistemáticas tendientes a disminuir la deserción. En lo que respecta, a los resultados 
del proceso de formación se puede concluir que éstos han sido positivos en términos 
de lo que las educadoras requieren para desempeñar su rol. Se destaca que la 
mayoría de las egresadas se encuentran trabajando y que su incorporación al campo 
laboral les demandó poco tiempo.  
Se reconoce, al mismo tiempo, que se deben establecer procedimientos que permitan 
una mejor sistematización en la generación de vínculos con egresados y empleadores, 
lo que se ha iniciado en el proceso de innovación al considerarlos como referentes 
importantes en los planteamientos del perfil de egreso.  
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• Existen mecanismos de seguimiento  y evolución de las cohortes, tasa de 
retención, deserción, tanto a nivel institucional como de carrera que permiten  
tomar decisiones pertinentes. 
• Un alto porcentaje de las egresadas se encuentran ejerciendo su rol 
profesional, especialmente como educadoras de aula. 
• La colocación de los(as) egresados(as) en el ámbito laboral se logra en un 
tiempo corto. 
 
Se reconoce como Aspectos a Mejorar para este criterio: 
• Se requiere seguir avanzando en la sistematización del seguimiento de 
egresadas de la carrera y en el fortalecimiento del vínculo con empleadores 
para una mejor retroalimentación de los procesos formativos. 
• Mejorar el seguimiento y monitoreo de los estudiantes de primer y segundo 
año, con el objeto de disminuir retiros. 
• El proceso de monitoreo y seguimiento de los cursos reprobados, requiere 
mayor sistematización. 
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3.1.5 CRITERIO VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, las instituciones de educación superior 
están expuestas a una dinámica de permanente cambio en una realidad cada vez más 
compleja. De ahí la necesidad de que la carrera de Educación Parvularia genere los 
espacios necesarios para repensar y reorganizar las tradicionales formas de transmitir 
conocimiento y de relacionarse con los entornos relevantes, en tanto es la forma por la 
cual se comprende el quehacer universitario. 
Esto implica abandonar prácticas tradicionales y unidireccionales centradas 
únicamente en la difusión y posicionamiento de estudiantes en el contexto laboral, 
como se visualiza el área de vinculación con el medio. Este nuevo contexto implica 
establecer un diálogo enriquecedor entre universidad, carrera y comunidad en general. 
Es decir, se debe entender la vinculación desde una lógica bidireccional, de 
intercambios recíprocos, de generación de innovaciones científicas y tecnológicas y de 
construcción compartida de conocimientos, principalmente atendiendo a los 
requerimientos del entorno, respondiendo a necesidades nacionales, regionales y 
locales. Al mismo tiempo reconoce en las demandas y necesidades sociales, una 
fuente permanente de aprendizaje y motivación para reflexionar en torno al perfil de 
egreso y estructura curricular. 
Atendiendo a lo anterior, la Universidad ha venido desarrollando progresivamente 
políticas de vinculación con el medio, con el propósito de incrementar continuamente 
la efectividad institucional. En este marco la Junta Directiva de la Universidad creó la 
Dirección General de Vinculación con el Medio dependiente de la Rectoría, 
respondiendo a la evolución y complejidad creciente que ha demostrado el importante 
accionar de la UNAB en el ámbito de su conexión con el medio y el aporte al desarrollo 
de la comunidad nacional en los últimos años y que permitieron acreditar el Área de 
Vinculación con el Medio, en el último proceso de acreditación institucional. 
De esta dirección dependen las direcciones de extensión cultural, extensión 
académica, responsabilidad social universitaria, Red Pacto Global y el Programa de 
Artes Liberales. A partir de estas unidades la Universidad fomenta la Cultura, la 
Difusión del Conocimiento, la Investigación y la Responsabilidad Social. 
Por su parte, la carrera desde sus inicios ha desarrollado una permanente línea de 
vinculación con el medio, la que se ha ido fortaleciendo desde el proceso de 
autoevaluación anterior. En este sentido, el Manual de Procedimientos Académicos 
Administrativos de la carrera para los años 2012 - 2014, (Anexo Nº 30 Manual de 
Procedimientos Académicos Administrativos) considera la gestión de la vinculación 
con el medio como una de las áreas relevantes. 
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A nivel de carrera, la vinculación con el medio se desarrolla en distintos ámbitos:  
• Actividades de Seminarios: la carrera ha definido desde el año 2002, una línea 
de vinculación que permite recoger las iniciativas académicas exitosas que se 
desarrollan en los centros escolares. El Seminario-Taller “Compartiendo 
experiencias exitosas: Profesores para profesores” permite que las docentes 
del sistema educacional que actúan como profesores guías de las estudiantes 
de la carrera, son invitadas a participar en talleres para mostrar sus 
experiencias exitosas en el campo de la disciplina y la didáctica. A esta 
actividad académica se invitan estudiantes de la carrera, profesionales de la 
educación parvularia y profesores de la carrera.  Los talleres, tratan  temáticas, 
relacionadas con: Matemáticas, Lenguaje, Tecnología, Expresión Artística y 
Desarrollo del Pensamiento Científico, entre otros.  
Por otra parte, se favorecen instancias de intercambio entre educadoras guías 
y educadoras tutoras donde se dan impresiones y se dialoga acerca de 
necesidades y expectativas respecto al seguimiento del proceso de formación 
en la práctica. 
Esta actividad también está abierta a la comunidad educativa en general, y 
convoca en cada una de sus versiones aproximadamente 150  personas. 
(Anexo N°36 Vinculación con el Medio). 
• Asistencia Técnica: esta actividad de vinculación permite atender las reales 
necesidades del medio laboral, de acuerdo a las orientaciones institucionales 
sobre la materia. Esto es, responder a las necesidades que el medio requiera y 
le sean solicitados, sin recibir ingresos por ello. En este caso es necesario 
solicitar la autorización del Director de Escuela y del Decano de la Facultad. 
Entre las acciones de asistencia técnica destacan: 
• Cursos de perfeccionamiento en Matemáticas, realizados anualmente en el 
campus Viña del Mar dirigidos a educadoras de la Fundación INTEGRA, JUNJI 
y Jardines Particulares (2011-2012).   
•  Proyecto de  capacitación, para Educadoras de Párvulos de Jardines Infantiles 
de la Fundación Cristo Vive. Este proyecto es realizado por docentes del 
Campus Casona en conjunto con la academia Montessori y está destinado a 
potenciar la intervención de ambientes pedagógicos.(2012). 
•  Cursos de actualización en evaluación para el aprendizaje para el Colegio 
Británico Saint Margaret´s  School. Viña del Mar (2010).  
• Relatoría “La Familia un Espacio de Aprendizaje Significativo” para la  
Fundación INTEGRA. Concepción (2011). 
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• Relatoría Programa CECI. Experiencias y aportes desde la  Pedagogía Reggio 
Emilia para JUNJI. Concepción  (2012). 
• Seminario “Importancia de la Educación Parvularia en el contexto Actual.” 
Colegio Técnico Alerce. Concepción (2013). 
• Curso de Planificación y Evaluación en EPA. Colegio Wessex, Concepción 
(2013). 
• Relatoría en Curso Articulación Curricular EPA - EPA Colegio Amanecer, 
Concepción (2013). 
• Prácticas Pedagógicas: Se considera a las prácticas pedagógicas como 
actividad de vinculación con el medio, en cuanto a que los centros de práctica 
constituye una importante fuente laboral para las estudiantes de la carrera, y 
muchas de ellas se quedan trabajando en dichos centros una vez egresadas.  
A su vez, el desarrollo de las prácticas progresivas incluidas en el plan de 
estudios, permiten generar una primera instancia de vinculación de la carrera 
con los centros educativos, a través de la existencia de convenios formales 
(Anexo N°35 Convenios de Práctica) que abren espacios de aprendizaje 
recíproco, ya que, por una parte, las estudiantes integran los conocimientos 
construidos en las áreas profesionales y disciplinares aplicándolas en el aula, 
teniendo como referencia el currículo del centro, del nivel, los estándares 
orientadores para carreras de educación parvularia propuestos por el 
MINEDUC, además del proyecto educativo institucional de cada  centro de 
práctica. Por otra parte, la Universidad y particularmente la carrera, les entrega 
a los establecimientos educacionales la posibilidad de concretar experiencias 
de fortalecimiento docente y establecimiento de redes. A su vez, los centros 
escolares en los que participan las estudiantes en prácticas, se benefician con 
las intervenciones de estas en sus aulas y con el aporte de las tutoras en las 
reuniones sostenidas con los equipos de educadoras. Complementando lo 
anterior, los equipos de práctica recogen la información acerca de 
requerimientos de mejora en la formación,  la que es analizada en los distintos 
Consejos, a fin de incorporar  mejoras al proceso formativo. 
Estas  acciones de vinculación constituyen experiencias que entregan valiosa 
información del entorno inmediato que nutre la carrera y en la cual las 
estudiantes pueden insertarse desde la formación inicial en el medio 
profesional y permiten a través de los registros que realizan las educadoras 
tutoras, retroalimentar el curriculum de formación. 
• Organismos especializados de Educación Parvularia: la carrera y sus 
académicas participan de diferentes instancias profesionales que permiten 
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recoger y aportar con antecedentes de la profesión actualizados. Así, se 
reconoce la participación en instancias como la CEPAU (Consejo de Educación 
Parvularia Universitario), OMEP, CREP (Comisión Regional de Educación 
Parvularia) y FODEP (Foro de Directoras de Educación Parvularia). 
(Anexo N°36 Vinculación con el Medio) 
 
Extensión 
 
En relación al área de extensión, la Escuela de Pedagogía en Educación Inicial y 
Básica en su plan estratégico incorpora el desarrollo de esta área adscribiéndose a las 
políticas que emanan desde la Dirección de Extensión Académica (DEA) que tiene 
como misión, proyectar el quehacer intelectual de cada una de las Facultades y 
unidades Académicas hacia la comunidad, creando vínculos entre la Academia y el 
medio (Anexo Nº 2 Plan Estratégico Escuela). En este sentido, la extensión, en el 
Manual de Procedimientos Académicos Administrativos de la carrera, es concebida 
como la tarea de proyectar el quehacer de la Universidad, testimoniando el avance 
que ella realiza en los ámbitos de sus diversos programas académicos y, 
especialmente, en su misión formativa. 
 
La  carrera genera múltiples espacios de extensión y/o servicios como respuesta a las 
necesidades educacionales que demanda el entorno, desarrollando seminarios y 
talleres abiertos a la comunidad a los cuales son invitados los directores y directoras 
de los centros de prácticas, educadoras guías, docentes,  estudiantes y egresadas, 
tanto de la propia Universidad como de otras casas de estudios, los que se financian a 
través de fondos de la carrera o fondos institucionales concursables. Dentro de ellos 
se mencionan: 
 
Sede Santiago: destacan desde el 2010 a la fecha las siguientes actividades de 
extensión: 
• Seminario: La música y la literatura, herramientas para mejorar la convivencia 
escolar 
• Seminario: Educación inclusiva con calidad y equidad 
• Seminario: Experiencias exitosas profesores para profesores. Aprendiendo 
desde la experiencia. 
• Seminario: Educación Medio Ambiental en la etapa preescolar. 
• Seminario: Educar para el Arte Infantil 
• Jornada recreativa Día del Niño 
• Seminario Desarrollando la vocación. 
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• Seminario Educando la mirada. 
• Taller Compartiendo experiencias exitosas: profesores para profesores. 
Sede Viña del Mar: desde el año 2010 a la fecha, se han desarrollado actividades de 
extensión, tales como: 
• Seminarios “Compartiendo experiencias exitosas: profesores para profesores”, 
la que ya se encuentra en su  décima  versión en Viña del Mar , (2001-2012) 
• Seminario de especialidad, que convoca a docentes, estudiantes e invitados 
especiales. Desde el año 2012, es organizado como parte de la actividad del 
curso de Gestión y realizado por las estudiantes de cuarto año. 
 Seminario: Una mirada al primer ciclo de la EPA, (2010). 
 Seminario “Políticas de la Infancia: ampliando mi 
formación”,(2011) 
 Seminario “Una Escuela Infantil para el bienestar: ocho líneas de 
acciones para una escuela 0-6 años de calidad”. Battista Quinto 
Borghi y otros (2012). 
 
• Lanzamiento CD infantil Proyecto Fondart “Estrella Mar“ autor Leonardo 
Fontecilla docente de la carrera.(2010) 
• Cátedra abierta Interactiva Pedagogía de la Expresión Plástica Infantil,  “Con 
las Alas de la Imaginación”, (2011-2012).Realizadas por las alumnas de 
segundo año. 
• Cátedra abierta Pedagogía Ciencias Sociales, Muestras Cultural de Etnias, de 
Chile dirigida a alumnos de jardines y colegios (2012 – 2013). Realizadas por 
las  alumnas de tercer año. 
• Proyecto: “Por una Vida Saludable, trabajamos en el jardín” (2010-2011) JUNJI 
e Integra. 
• Proyecto: Educación y salud una tarea permanente. En  el cual se genera un 
Manual de “Primeros Auxilios para la familia, para ser distribuidos en 
instituciones escolares, consultorios y hogares del SENAME de la V región. 
Ambos proyectos financiados por la Dirección de Extensión Académica  (2011)  
• Seminario “Educación y prevención en salud bucal: una mirada 
interdisciplinaria”, en conjunto con Odontología Viña del Mar (2012) 
• Actividades Comunitarias de la Mesa Intersectorial del Servicio de Salud Viña 
del Mar – Quillota (2012) realizado por  alumnas de primer año. 
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Sede Concepción: se han realizado las siguientes actividades de extensión entre los 
años 2010 a la fecha:  
• Encuentro internacional comunidades de aprendizaje: un aporte para las 
intervenciones psicosociales con la familia y la comunidad en centros 
educativos  
• Seminario: Prácticas docentes de calidad para la mejora de los aprendizajes en 
la primera infancia: la articulación entre los desafíos del currículum y los mapas 
de progreso 
• Seminario: Neurociencia, aplicada al aula y estilos de aprendizaje   
• Encuentro internacional: Intervenciones educativas: trabajo con la familia y la 
comunidad, experiencia norteamericana de  trabajo educativo y social 
interdisciplinario. 
• Seminario: Ecoturismo y biodiversidad: un viaje hacia la educación para el 
desarrollo sustentable” seminario realizado en asociación con CONAMA.  
• Jornada Taller: Gestión y liderazgo educativo: una construcción colectiva. 
• Seminario: “Construyendo espacios y relaciones para la Infancia”, en alianza 
con JUNJI 
• Seminario Internacional: “Ambientes Bien tratantes”, en alianza con JUNJI 
• Seminario: El juego, una oportunidad de aprendizaje para niños, niñas y 
educadores 
• Día del educador de párvulos: Jornadas de reflexión, encuentro con 
educadoras guías de práctica, actividades recreativas y solidarias con niños y 
niñas.  
• Seminario: Neurociencias y la pedagogía en la primera infancia. organización  
OMEP -  interuniversidades (UST, USS, UCSC, UNAB) 
Las actividades señaladas cuentan con una convocatoria aproximada de 100 
personas, las que varían de acuerdo al tipo de actividad y se constituyen en 
oportunidad para ir generando, cada vez, mayores vínculos con el sistema educativo 
en sus diferentes modalidades. De igual modo, estas actividades permiten actualizar a 
las  docentes de la carrera en relación a los tópicos tratados en cada una de las 
actividades, fortaleciendo los procesos formativos de las estudiantes en ámbitos 
relevantes para la formación (lectura, escritura, matemáticas y  neurociencias, entre 
otros). 
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Al ser consultadas las estudiantes se confirma lo anterior, un 84,5% de ellas, está muy 
de acuerdo y de acuerdo respecto de que el plan de estudios contempla actividades 
de vinculación con el medio, por las posibilidades que se les brinda para asistir, 
organizar y/o colaborar  en la generación de dichas actividades.   
Asimismo, los programas de postgrados que se dictan en la Universidad y, 
especialmente en la Carrera, Magíster en Educación Inicial mención didáctica de las 
matemáticas y el lenguaje y Magíster en Educación Temprana, constituyen otra forma 
de vinculación con el medio que permiten actualizar y profundizar conocimientos de los 
educadores en servicio en áreas prioritarias como lo son lenguaje, matemáticas y 
primer ciclo de la educación infantil. Existiendo para ello beneficios internos y externos.  
Al respecto, al consultar a los docentes, si la carrera fomenta la participación de 
alumnos y profesores en seminarios de la disciplina, un 84% de ellos, está muy de 
acuerdo y de acuerdo con la generación de instancias de participación que promueve 
la carrera. Información que se detalla por campus en el siguiente gráfico:  
 
Gráfico Nº 8: Participación en Seminarios de la Especialidad 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Por otra parte, las estudiantes, frente a la misma pregunta, un 67.6% señalan estar de 
acuerdo y muy de acuerdo.  En el  Campus Viña del Mar un 93% de sus estudiantes  
reconoce la convocatoria a participar, situación que se explica por  el reconocimiento 
de la Actividad Profesores para Profesores como una oportunidad y a la realización del 
Seminario Anual de Carrera. 
 
A su vez, al consultar a las estudiantes respecto de si el plan de estudio permite 
insertarse en los grandes debates académicos que se están desarrollando en la 
actualidad, un 72% de ellas están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación, 
lo que implica un reconocimiento tácito de la permanente actualización del 
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conocimiento en el ejercicio y requerimientos  de la docencia.  En el gráfico siguiente 
se detalla por campus la respuesta frente a esta pregunta:  
 
Gráfico Nº 9: Inserción en los Debates Académicos 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Investigación 
En cuanto a la investigación, existen profesores regulares que realizan investigación 
y/o proyectos de desarrollo académico en la Escuela, que dictan clases en la carrera, y 
docentes que además imparten clases en postgrado que dependen de la Facultad de 
Humanidades y Educación.  
En lo referente a éste ámbito, la carrera se adscribe a las políticas institucionales, y 
directrices definidas por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, a partir de lo 
cual, la carrera define las líneas y énfasis de los procesos de investigación internos, en 
este sentido, la carrera propicia la participación de los docentes en Proyectos 
Concursables internos, a través de acciones como informar a estos acerca de las 
características, requerimientos y plazos de estos fondos. A su vez, apoya las 
propuestas de investigación de los docentes, que se encuentren enmarcadas en la 
misión y propósitos institucionales y de la carrera. (Anexo Nº 19  Propuesta de 
Desarrollo de la Investigación en la Carrera de Educación Parvularia Universidad 
Andrés Bello) 
En concordancia con las directrices de la Vicerrectoría de Investigación, la carrera 
define los núcleos prioritarios de investigación: 
• Saberes Docentes: Comprende los saberes particulares que se van 
construyendo en los espacios educativos desde edades tempranas. Involucra 
el cómo, el qué y en qué condiciones, los estudiantes van definiendo sus 
saberes, aspectos esenciales para conducir los procesos educativos formales. 
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• Proceso Enseñanza Aprendizaje: Aborda los saberes específicos de la 
competencia docente, tanto en los procesos formativos, del ejercicio de la 
profesión, como formación continua. 
• Gestión para el aprendizaje: Considera aquellos saberes que orientan los 
procesos de aprendizaje desde un enfoque multisistémico. 
• Didácticas Específicas: Comprende aquellos aspectos relacionados con el 
saber específico de la educación infantil y que otorgar sentido y fundamento al 
desarrollo de los aprendizajes. Se vincula a las principales áreas del desarrollo 
educativo: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y sociales. 
• Saber Instrumental para los procesos pedagógicos: Se refiere a aquellos tipos 
de saberes más específicos que apoyan, explican y desarrollan procesos 
pedagógicos, como son las tecnologías educativas, el multilingüismo, 
habilidades comunicativas y de pensamiento. 
(Anexo Nº 41 Desarrollo de la investigación en la Carrera) 
En relación a  lo anterior, consultados los docentes respecto de si la unidad académica 
“fomenta el diseño y la aplicación de proyectos de investigación”, el 70% responde 
estar muy de acuerdo y de acuerdo con ello. Reconociendo así lo esfuerzos que hace 
la universidad, en general, y las directoras, en particular, por difundir plazos y dar a 
conocer las alternativas de financiamientos que hay. Si bien es cierto que el porcentaje 
es significativo se debe aumentar la cantidad de profesores interesados en presentar 
investigaciones lo que haría ampliar las posibilidades de adjudicarse un mayor número 
de proyectos para desarrollar la línea investigativa al interior de la carrera. 
Desde el 2010 a la fecha, un número de  docentes de la carrera  han respondido a la 
convocatoria anual que hace la Dirección de Investigación de la UNAB a presentar sus 
proyectos de  investigaciones a los fondos concursables internos: Proyectos Regulares 
y Jorge Millas.  
El  Fondo Concursables “Jorge Millas” está abierto a todos los académicos, sean 
regulares o adjuntos. Dentro de los proyectos asignados se cuentan: 
• “Competencias profesionales en docentes adjuntos para un desempeño 
profesional pertinente a las carreras de Educación Básica y Educación 
Parvularia”, de la profesora Paula  Acuña  de la  sede Concepción. 
• “Factores asociados a la calidad educativa de centros escolares que atienden 
párvulos/as de alta vulnerabilidad social y educativa”, en sede Viña del Mar. 
Este último responde a una de las sugerencias del acuerdo anterior de 
direccionar la investigación hacia el campo disciplinar de la profesora Marcela 
Lara Catalán. 
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Por otro lado, en el año 2012, la Dra. Marcela Lara Catalán profesora regular de la 
carrera, se adjudica un Proyecto  FONDECYT, de Iniciación a la investigación 
“Desarrollo de la Autoevaluación en Edades Tempranas. Mejores Aprendizajes en 
Contextos Escolares” N° 11121562. 
En relación a la producción académica de profesores regulares y adjuntos, esta se ha 
visto incrementada durante los últimos tres años, destacándose entre otros:  
• Muñoz, M. Larrondo, T. & Lara, M. (2010): Estudio de Validez del test 
exploratorio de la creatividad e innovación (TECRI). Boletín de Investigación 
Educacional Vol. 24 Nº 1 y 2, 2009, pp.199-234. Publicada. 
• Lara, M. Aportes de la autoeficacia al desarrollo de capital humano en edades 
tempranas. en Larrondo & Figueroa (Editores). El aprendizaje en contextos de 
vulnerabilidad escolar. Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 2010. 
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• Lara, M. & Larrondo, T. Propuesta educativa. La promoción de Ciudadanía en 
Contextos Escolares. Forum de las culturas. Valparaíso. Chile. 2010 1-85. 
• Francisca Valenzuela, Paula Yakuba, Monica Renz. Prueba de habilidades 
metalingüísticas de tipo semántico, Universidad Católica, Autores< EDICIONES 
UC. 
• Vera Urarte, Sara.  Mefaficción historiográfica presente en la novela “El 
cementerio de Praga” de UmbertoEco ( novela publicada el año 2010) 
investigación interna Fac. Hum. UPLA 2011 
• Contreras, S., Pantoja, L. Ponce, M. & Riquelme, P.(2012): Seguimiento de 
egresados e inserción laboral: Experiencias universitarias. “Variables que 
inciden en la inserción laboral de titulados universitarios”. Libro. Capítulo: l ,pp 
153-178 Centro interuniversitario de desarrollo. CINDA, Chile.2012 
• Dimethoate accelerates the extinction of eyeblink conditioning in mice .Mauricio 
Valenzuela Harrington, Irene Castillo et al. 
 
En síntesis, se estima que el criterio Vinculación con el Medio es una de las áreas 
que ha alcanzado un desarrollo importante. No obstante, es necesario seguir  
avanzando con la comunidad académica y estudiantil y el medio profesional a través 
de las oportunidades que ofrece la Universidad, Escuela y Carrera en el área de 
extensión académica e investigación. 
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Se requiere la implantación de políticas y mecanismos institucionales que propicien 
una mayor producción investigativa dentro de la Unidad, como también una 
permanente y variada actividad de prestación de servicios al entorno. No obstante, se 
reconoce que la carrera ha avanzado respecto del proceso de  acreditación anterior en 
investigación disciplinaria y producción de sus académicos tanto regulares como 
adjuntos. 
Los registros sistemáticos de estas experiencias han permitido retroalimentar el 
proceso formativo de la carrera, tanto reformular contenidos, metodologías y 
evaluaciones como para mejorar procesos académicos asociados a la investigación y 
asistencias técnicas. De igual modo, posibilita entregar al medio profesional los 
resultados y aportes de las estudiantes y profesores de la carrera en materia del 
desarrollo de la educación infantil. Resulta muy relevante el permanente contacto de 
las tutoras de prácticas con los centros  educativos, por la posibilidad que se concreta 
de revisar los procesos formativos  y ampliar los saberes profesionales de las 
estudiantes.  
A partir de esta visión general de estos resultados en Vinculación con el Medio y de lo 
sostenido en las encuestas de opinión, es posible señalar que nuestra carrera posee 
las siguientes fortalezas y debilidades. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• Realización de actividades de vinculación con el medio en que participan 
académicos y estudiantes que beneficia significativamente a la Carrera. 
• Diversidad de actividades de extensión como talleres, seminarios, charlas, 
exposiciones, entre otros, que se ofrecen a la comunidad.  
• El plan formativo y la dinámica de las prácticas permite mantener un estrecho 
contacto con centros educativos para la educación infantil. 
•  Existencia  de programas de Postgrado  disciplinarios consolidados, dirigidos 
especialmente a responder a necesidades surgidas del medio, como son el 
primer ciclo, lenguaje y matemáticas. 
 
Se reconoce como Aspectos a Mejorar para este criterio: 
• Se requiere formalizar políticas y mecanismos para la Escuela y Carrera que 
respalden una mayor productividad en las áreas de investigación y asistencia 
técnica que respondan a las políticas y directrices institucionales. 
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• Es necesario seguir fortaleciendo canales de comunicación abiertos entre la 
Carrera y  los centros educativos. 
• Si bien existen políticas de Vinculación con el Medio institucionales, estas son 
de implementación reciente por lo que las actividades desarrolladas por la 
carrera no se encuentran debidamente alineadas a estas políticas 
 
3.2  DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 
3.2.1 CRITERIO   ESTRUCTURA   ORGANIZACIONAL,   ADMINISTRATIVA   Y 
FINANCIERA 
Nivel Institucional 
El sistema de gobierno de la Universidad está formulado en sus estatutos, decretos y 
reglamentos. En el Reglamento General de la Universidad se establece la  estructura 
orgánica para su funcionamiento. (Anexo Nº 34 Reglamentos Institucionales) 
Un nuevo Decreto de Rectoría que “Establece nueva Estructura Orgánica Superior de 
la Universidad” en su Título Primero, señala que: 
• La Junta Directiva es el organismo colegiado superior y la máxima autoridad 
de la Universidad, y que el gobierno de la Universidad es ejercido por 
autoridades unipersonales y cuerpos colegiados.  
• Son Autoridades Unipersonales, el Rector, el Prorrector, el Secretario 
General, el Vicerrector Académico, el Vicerrector de Investigación y Doctorado, 
el Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad, el Vicerrector de Administración 
y Finanzas, el Vicerrector de Tecnología de la Información, el Vicerrectores de 
Sede, y los Decanos de Facultades.  
• Son Cuerpos Colegiados, el Comité de Rectoría, el Consejo Superior, el 
Consejo Académico de Facultad, el Consejo de Escuela, el Consejo de Carrera 
y el Consejo Ampliado de carrera. 
Profundizando lo anterior, la estructura organizacional de la UNAB está representada 
por órganos colegiados y autoridades unipersonales cuyas atribuciones y funciones se 
encuentran formalmente establecidas en el Reglamento General de la Universidad, 
según el cual, los  Órganos Colegiados de la Universidad son: 
• Junta Directiva. Es la máxima autoridad de la Universidad. Este cuerpo 
colegiado determina las grandes políticas institucionales y le brinda continuidad 
y estructura a la corporación. 
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• Comité de  Rectoría. Organismo colegiado, integrado por el Rector, quién lo 
preside; el  Prorrector; el Secretario General y los distintos Vicerrectores. Tiene 
por objetivo principal velar por el fiel cumplimiento de los fines y propósitos 
declarados en la Misión Institucional, principalmente en lo que respecta al 
perfeccionamiento continuo de la calidad académica y los servicios que ésta 
presta. Promueve las políticas y mecanismos de permanente autoevaluación y 
aseguramiento de la calidad. 
• Consejo Superior. Organismo colegiado compuesto por el Rector, Prorrector, 
Secretario General, Vicerrectores y Decanos. Le corresponde analizar en sus 
aspectos fundamentales la labor de las Facultades, pronunciarse acerca de los 
reglamentos generales de la Universidad y planes de desarrollo de las 
Facultades. 
• Consejo Académico. Organismo colegiado compuesto por el Vicerrector 
Académico, quién lo preside; los Directores de Escuela y los Directores de 
Unidades dependientes de Vicerrectoría Académica y otras autoridades 
invitadas excepcionalmente. Le corresponde velar por el mejor desarrollo de 
las actividades docentes que competen a las Escuelas, efectuar sugerencias y 
recomendaciones sobre políticas de docencia y admisión, así como también, 
estudiar y opinar sobre modificaciones de los Reglamentos de la Universidad. 
Las Autoridades Unipersonales de la Universidad son: 
• Rector. Es la autoridad unipersonal superior de la Universidad, 
representándola legal, judicial y extrajudicialmente. Al Rector le compete la 
conducción y responsabilidad ejecutiva de la Universidad. Es elegido por la 
Junta Directiva en un cargo de cuatro años, pudiendo ser renovado en forma 
indefinida. 
• Prorrector. Es quién subroga al Rector en ausencia de éste. Le corresponde 
asesorar al Rector en materias de proyectos estratégicos y planes de acción 
para asegurar la calidad, el desarrollo y el crecimiento de la Universidad; velar 
para que el desarrollo institucional sea coherente con la Misión Institucional.  
• Secretario General. Actúa como Ministro de Fe de la Universidad. Es 
designado y removido por la Junta Directiva a propuesta del Rector. El  cargo 
es de cuatro años y puede ser renovado, por períodos iguales, en forma 
indefinida. 
• Vicerrector Académico. El cargo es de cuatro años y puede ser renovado, por 
períodos iguales, en forma indefinida. Subroga al Rector en ausencia del 
Prorrector. Le compete planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las 
actividades académicas de su competencia. Desarrolla la política de docencia 
de pregrado y postgrado, con excepción de los doctorados. Controla la gestión 
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académica, administrativa y presupuestaria de las facultades y asesora al 
Rector en la adopción de políticas o decisiones en el ámbito académico. 
• Vicerrector de Investigación y Doctorados. Es designado y removido por la 
Junta Directiva a propuesta del Rector, el cargo es de cuatro años y puede ser 
renovado, por períodos iguales, en forma indefinida. Planifica, organiza, 
ejecuta, controla y evalúa las actividades de investigación y doctorados y 
actividades afines y asesora al Rector en la adopción de políticas o decisiones 
en estos ámbitos. 
• Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad. Es designado y removido por la 
Junta Directiva a propuesta del Rector. El cargo es de cuatro años y puede ser 
renovado, por períodos iguales, indefinidamente. Focaliza su accionar en el 
diseño e implementación de actividades tendientes a promover y facilitar el 
aseguramiento de la efectividad y calidad en general, evaluar los 
requerimientos de los organismos de acreditación, dirigir y supervisar la 
correcta implementación de los procesos de acreditación para agencias 
nacionales y extranjeras, en el plano institucional y de carreras y programas de 
pre y postgrado. 
• Vicerrector de Administración y Finanzas. Es designado y removido por la 
Junta Directiva a propuesta del Rector.  El cargo dura cuatro años y puede ser 
renovado, por períodos iguales, indefinidamente. Planifica, organiza, ejecuta y 
controla el uso de los recursos financieros, según las directrices establecidas 
por el Rector con especial atención a la satisfacción eficiente de los servicios 
demandados por la academia y los alumnos. 
• Vicerrectores de Sede. Es designado y removido por la Junta Directiva a 
propuesta del Rector. El cargo dura cuatro años  y puede ser renovado, por 
períodos iguales, indefinidamente. Depende del Rector y son los encargados 
de ejecutar las políticas que el nivel central de la Universidad adopta, 
generando las condiciones adecuadas para que ellas puedan cumplirse. Los 
funcionarios académicos y administrativos adscritos a una sede, dependerán 
jerárquicamente del Vicerrector de Sede; sin perjuicio de su dependencia 
funcional del Rector, Prorrector o Vicerrector respectivo. 
Asimismo, se establecen en el nuevo Decreto, las dependencias de las Direcciones 
Generales, Direcciones y Unidades; y las Facultades que dependen jerárquicamente 
del Rector y funcionalmente de la Vicerrectoría Académica. 
Como se puede observar, la UNAB cuenta con una estructura organizacional 
adecuada para su sistema de gobierno y que permite dar cumplimiento a la misión y 
propósitos institucionales. (Anexo Nº 29 Organigrama UNAB) 
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La coordinación entre los organismos colegiados y autoridades unipersonales de la 
Institución con las distintas sedes, se rige por un modelo matricial que facilita la 
administración y gobierno universitario, asegurando alineamiento, eficiencia y control 
de las unidades académicas, independiente del tamaño relativo que éstas tengan. De 
esta forma, las sedes también presentan una estructura organizacional acorde al 
tamaño y grado de desconcentración que se pretende dar. 
El control de los directivos superiores se lleva a cabo a través de la planificación de los 
planes de desarrollo estratégico y del cual se emiten informes a la máxima autoridad 
de la Institución. Dichos informes se comunican finalmente a la Junta Directiva, la cual 
evalúa el desempeño y su continuidad como máxima autoridad. 
 
Niveles Facultad, Escuela y Carrera  
1.- Facultad 
La Universidad está organizada en Facultades, unidades académicas  superiores a 
través de las cuales realiza sus actividades, sin perjuicio de las acciones normativas, 
administrativas y coordinadoras que les competen a otros organismos en relación con 
el quehacer académico. En las facultades se ejerce la docencia y se desarrolla la 
investigación y la extensión académica. A nivel de Facultad, también existen  órganos 
colegiados y autoridades unipersonales, a saber: 
• Decano. Es la máxima autoridad de la Facultad y de él dependen los directores 
de escuela, carrera, personal académico y administrativo de ella. Le 
corresponde la administración, orientación, organización, coordinación y 
supervisión de la correcta ejecución y desarrollo de las actividades que se 
lleven a efecto en su Facultad. Sus atribuciones y obligaciones se encuentran 
formalmente declaradas en el Reglamento General, Art. 52º. Actualmente, el 
Decano en ejercicio de la Facultad de Humanidades y Educación es Don  
Vicente Cordero Barrera. 
• Consejo de Facultad. Es un órgano colegiado compuesto por los Directores 
de unidades académicas y programas adscritos a la Facultad. Podrá integrarse 
además por académicos y profesionales especialistas en las materias propias 
de la disciplina. Sus atribuciones y obligaciones se encuentran formalmente 
declaradas en el Reglamento General, Art. 61º y sesiona en forma ordinaria a 
lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria a petición de cualquiera 
de sus miembros y siempre que las circunstancias lo hagan necesario. 
El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación sesiona mensualmente, es 
presidido por el Decano y participan las unidades académicas representadas por sus 
directores, la Vicedecana de la sede de Concepción, el director de postgrado, la 
directora administrativa y la secretaria académica. En  este consejo se analizan y 
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definen  las directrices y lineamientos a seguir vinculados con la docencia, 
investigación, extensión, los planes de desarrollo, etc. (Anexo N°33 Organigrama de la 
Facultad). 
 
2.- Escuela y Carrera 
La carrera de Educación  Parvularia  forma parte junto a las carreras de Educación  
General Básica  y Educación Musical de la recientemente creada Escuela de 
Pedagogía en Educación Inicial y Básica, dependiente de la Facultad de Humanidades 
y Educación  (Anexo Nª8 DUN 1783/2011). 
Todos los aspectos que constituyen el quehacer universitario de la Escuela y Carreras, 
están regulados por los Reglamentos de la Universidad Andrés Bello.  Asimismo, las 
funciones de desempeño profesional de los directivos superiores, son evaluadas en 
instancias superiores, por el directivo correspondiente. El director de la unidad, entrega 
una cuenta de sus actividades y del avance plan de desarrollo al Decano de la 
Facultad. 
Autoridades Unipersonales 
• Directora de Escuela. La Dirección de la Escuela de Pedagogía en Educación 
Inicial y Básica preside el Consejo de Escuela y en este participan los 
directores de las carreras adscritas a la escuela. 
• Directores de Carrera. Las Direcciones de carrera, se ubican en cada uno de 
los campus donde se imparte la carrera (Casona de Las Condes, República, 
Viña del Mar y Concepción), participan en el consejo de Escuela, presiden el 
Consejo de carrera, participan en el Consejo Ampliado de carrera e integran el 
Comité de Autoevaluación de la misma.  
• Secretarios Académicos. La Escuela cuenta con secretarios académicos en 
cada campus que apoyan la labor de los directores de carrera, en el área de la 
programación, orientación de alumnos y profesores. 
La permanencia de los directores en la conducción de la unidad está establecida en 
los reglamentos, de acuerdo al artículo 54 del Reglamento General de la Universidad, 
el cargo tiene una duración de tres años siendo posible su renovación indefinidamente 
por períodos iguales si el caso lo amerita. Se considera que los períodos para ejercer 
el cargo de director de carrera y la eventual renovación de éste al terminar el período, 
permite llevar a cabo una conducción adecuada de los procesos de toma de decisión 
de mediano y largo plazo, dando estabilidad a la gestión.  
Las funciones de los directores de escuela que son aplicables a los directores de 
carrera en este caso están descritas en Art. 55 del Reglamento general de la 
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Universidad, algunas de están son: Dirigir el funcionamiento y velar por el desarrollo 
de la unidad a su cargo, en consonancia con la misión y con los planes de desarrollo 
de la Facultad, administrar el plan de estudio y promover su desarrollo, velar por la 
calidad del servicio a los estudiantes, presidir los consejos, organizar las actividades 
académicas de su unidad, orientar a estudiantes y profesores en el quehacer, etc. 
La Directora de Escuela de Pedagogía Inicial y Básica  es la Sra.   Norma Drouilly 
Carvajal, profesora de Educación Diferencial mención Trastornos del Aprendizaje de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magíster en Gestión y Panificación 
Educacional. 
Las Direcciones de Carrera están a cargo de profesionales calificados, con suficiente 
experiencia como consta en sus  antecedentes académicos, pudiéndose afirmar que 
sus intereses personales no interfieren con las operaciones de la Unidad. 
La Directora de Carrera del campus Viña del  Mar, Paulina Aceituno Lódiz, 
Educadora de Párvulos y profesora de Educación General Básica Mención Ciencias 
Naturales, (PUCV) Licenciada en Educación (UMCE) y  Magister en Orientación 
Educacional (UPLA).  Con 38 años de experiencia profesional  a nivel de instituciones 
educativas, donde ha ejercido distintos cargos de gestión como lo son  Direcciones  de 
Carrera y Dirección de Asuntos Estudiantiles. 
La Directora de la Carrera del campus Casona,  Beatriz Vergara Montes, 
Educadora de Párvulos (PUC),  Magister en Educación  Inicial 0-3 mención Método 
Montessori, de la (UNAB). Tiene 30 años de experiencia laboral, se ha desempeñado 
en colegios y jardines, como asimismo en Educación Superior asumiendo cargos de 
coordinación y conducción académica. 
 La Directora de Carrera del campus República, Myriam Iturriaga Vásquez, 
Educadora de Párvulos (UCH). Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa (UNAB), 
Magister en Educación mención Curriculum y Evaluación(U. Mayor), Magister en 
Gestión de Docencia Universitaria(UNAB) y candidata a Doctor en Educación de la 
universidad de  Alcalá de Henares. Cuenta con más de  25 años de experiencia en 
distintas instituciones ejerciendo como educadora de aula  y en cargos de gestión. 
La Directora de Carrera del campus Concepción,  Karina Villarroel Ambiado, 
Educadora de Párvulos (USS), Educadora  Diferencial  Mención Trastornos del 
Aprendizaje (UDEC) Magister en Educación con mención en Orientación Educacional, 
(UR)  Santiago Master en Neuro Psicología del Aprendizaje Centro  Universitario 
Villanueva de la Universidad Complutense. Ha ejercido cargos  técnicos y de gestión 
durante sus 13 años de experiencia.  
En relación a los resultados de las encuestas de opinión, se aprecia  una positiva 
valoración por parte de los docentes y alumnos de la carrera respecto de la idoneidad  
de sus directivos y de la labor de gestión que estos realizan.  
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En estas, se aprecia que un 70,3% de las estudiantes, reconocen los méritos 
académicos  de sus directivos. Esta información se detalla en el siguiente gráfico: 
Gráfico N° 10: Méritos Académicos de los Directivos 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Sin duda la opinión acerca de la idoneidad de las autoridades que manifiestan los 
académicos,  constituye una gran fortaleza ya que el 100% del cuerpo docente está 
muy de acuerdo y de acuerdo en que “las autoridades de la carrera son idóneas para 
el desempeño de sus cargos”. Por otro lado un 86% de ellos global, señala estar 
satisfechos  con la experiencia y calificaciones de los directivos. 
Asimismo, los docentes en un 92% reconocen que en la “toma de decisiones implícitas 
en  la gestión de las autoridades, priman los criterios  académicos”, asegurando así 
una adecuada y efectiva gestión académica y administrativa. 
A su vez y relacionado con esta dimensión, es posible agregar que   las estudiantes, 
ante la pregunta  si las “autoridades son perfectamente conocidas”, declaran estar de 
acuerdo o muy de acuerdo en un  83,4%, lo que deja de manifiesto la cercanía de las 
autoridades. 
La claridad en la definición y desempeño de estas funciones por parte de los directivos 
de la carrera queda también reforzada por la opinión de los egresados quienes afirman 
en un 81,6% tener claridad respecto de las responsabilidades funciones y atribuciones 
del cuerpo directivo. 
 
Mecanismos de Participación 
Órganos Colegiados 
Para el adecuado funcionamiento de las carreras,  el reglamento general establece la 
conformación de organismos colegiados, que tiene como función asesorar al director 
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de la carrera  en materias atingentes a los planes de estudio y sus modificaciones. 
Asimismo, la carrera cuenta con un Manual de Procedimientos Académicos- 
Administrativos, donde se establecen los requerimientos y acciones  para el  
seguimiento y evaluación de los procesos que emergen desde el funcionamiento de la 
carrera (Anexo N°30 Manual de Procedimientos Académicos Administrativos). 
Los organismos colegiados de la Carrera son: 
• Consejo de Directoras evalúa el plan de gestión, la proyección de la carrera 
asegurando un servicio de calidad en los cuatro campus. En este se analiza y 
evalúa la información entregada por las instancias anteriormente nombradas, 
referente a todo lo necesario para el control y gestión del programa. Se reúne 
en forma mensual. 
• Consejo de Carrera, está integrado por las cuatro  Directoras  y   por las 
académicas regulares  de la unidad. Dentro de sus funciones esta, revisar 
aspectos vinculados con el plan de desarrollo, gestión administrativa y 
curricular, evaluación y acuerdos respecto de diversos procesos,  entre otros 
según se establece en el Manual de Procedimientos Académico- 
administrativo. Una parte importante del trabajo que se desempeña en este 
Consejo es el de contribuir a la toma de decisiones en beneficio del proyecto 
formativo conjuntamente con  la colaboración técnica a la Dirección de carrera.  
Los directivos de la carrera realizan una evaluación constante de las fortalezas 
y debilidades del proceso formativo y de las diversas actividades de dicho 
Consejo.  
 
• Consejo de profesores Intersede (ampliado de carrera), está integrado por 
todos los docentes regulares y  adjuntos de los cuatro campus. Participan en  
además los Centros de Alumnas y/o delegados  de la carrera. Este consejo  
sesiona una  vez al año. En estas reuniones se informa de las decisiones y 
directrices institucionales, de las indicaciones de la Dirección de Escuela, 
respecto de la gestión de la carrera. A su vez, se abordan  aspectos 
académicos tales como  perfil de egreso,  el proceso formativo, se actualizan 
programas, la bibliografía y se toman acuerdos respecto de aquellos aspectos  
que deben ser abordados prioritariamente por los profesores que hacen 
docencia. Por otro lado, se generan espacios para   compartir las experiencias, 
siendo una instancia  relevante  para la socialización de procesos en los cuales 
se encuentra la carrera, como son autoevaluación e innovación. 
• Consejo de Profesores, tiene por objetivo evaluar los procesos académicos 
del plan de estudios y todos sus requerimientos. Participan las Directoras de 
Carrera, Secretario Académico y todos los docentes adscritos a la carrera. Se 
incorpora además al centro de estudiantes y/o representantes o delegadas por 
curso según lo establece la normativa institucional. 
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Esta instancia  generalmente se realiza al inicio y final de cada semestre, en 
ella se revisan aspectos  globales, información relacionada con el inicio,  
finalización del semestre y particularidades de cada uno de los campus. Se  
informa y analiza  cumplimiento de los programas de asignaturas, se analiza el 
rendimiento académico en forma cuantitativa y cualitativa y se toman acuerdos. 
De manera especial se comunican y socializan aquí los avances del proceso de 
autoevaluación de la carrera y el  avance curricular  de las cohortes, entre otros 
aspectos 
• Coordinación de Prácticas: Actualmente en Casona, República y Viña del 
Mar, un profesor  regular ha asumido la tarea de coordinación de las prácticas 
pedagógicas y tiene como  objetivo coordinar, evaluar y proponer mejoras 
vinculadas con esta actividad. En el campus Concepción esta función es 
asumida por la Directora de Carrera, debido a que tiene un número menor de 
matrículas que en los otros campus. Desde la creación de esta coordinación, 
se realiza una evaluación permanente de esta área de formación. Este 
organismo es el encargado de actualizar pautas evaluativas, analizar 
evaluaciones para la toma de decisiones, regular la aplicación del Reglamento 
de prácticas, preparar  y analizar las pruebas de conocimientos relevantes, 
instrumentos evaluativos diseñados para ser aplicados a nivel nacional  en 
cada una de las instancias de  prácticas a lo largo del Plan de Estudios.  
• Comité de Autoevaluación de la Carrera: Es de carácter permanente, 
conformado por un representante de cada campus y al que concurren los 
respectivos directores de carrera. Es el encargado de ir revisando y evaluando 
los procesos académicos, levantando información para análisis a fin de ir 
haciendo ajustes y tomas de decisiones informadas.  Se reúnen con 
periodicidad de acuerdo a lo establecido. 
• Comité de Currículo y Evaluación: instancia creada en el proceso de 
autoevaluación anterior. Está conformado por docentes regulares de la carrera. 
Dentro de sus funciones   está la colaboración a las directoras y  la asesoría  al 
cuerpo docente, en cuanto a  la elaboración de documentos, construcción de 
instrumentos evaluativos, perfeccionamiento y capacitación. 
Todas las instancias académicas mencionadas, permiten una participación  activa y 
sistemática de los  docentes  en los procesos académicos de la Carrera y su influencia 
en la toma de decisiones, en la gestión curricular,  programas, instrumentos 
evaluativos entre otros. Situación que es ampliamente reconocida por los docentes, es 
así como un 94% declara tener la “posibilidad de participar en discusiones de temas 
académicos”. Además, un 89% señala la existencia de “instancias de participación 
para la toma de decisiones en temas relevantes de la carrera”, lo que deja de 
manifiesto la  participación y consideración  del  cuerpo de académicos en el desarrollo 
de la carrera. Si bien es cierto, el cuerpo docente   está conformado en su mayoría por 
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profesores adjuntos, existen y se reconoce las posibilidades de participación  real y 
eficaz para la colaboración en la discusión y conducción académica de la carrera. 
La información anterior, detalla en el siguiente gráfico:  
Grafico 11: Existencia de  Instancias de Participación  
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Los directores además se reúnen periódicamente  con los profesores en forma 
individual con el objeto de conocer y analizar los aspectos académicos y 
administrativos durante el proceso de tal modo de atender de manera inmediata las 
necesidades. Este mecanismo ha funcionado de manera exitosa en el mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza, ya que, se constituye en una oportunidad para analizar 
sus fortalezas y debilidades, planteándose acciones concretas de mejora. Esta 
estructura organizacional resulta muy funcional  siendo  percibida positivamente por  
los estudiantes, donde un 77,3% señala tener claridad a “quién  recurrir entre las 
autoridades académicas”, lo que deja en evidencia la satisfacción del estudiantado. 
Esta información se detalla por campus en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 12: Identificación de Funciones en las Autoridades 
  Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Por su parte las egresadas corroboran lo anterior y sostienen en un 81,6% estar muy 
de acuerdo y de acuerdo acerca de su conocimiento de la estructura organizacional en 
el momento de requerirlo. 
Lo anterior permite establecer que la Institución, Facultad y Unidad cuentan con un 
cuerpo directivo superior, con responsabilidades, funciones y atribuciones claramente 
definidas y normadas en el Reglamento General de la UNAB, en el Art. 54, (Anexo N° 
34 Reglamentos Institucionales) 
En las instancias colegiadas, mencionadas y para los efectos de mantener una 
evaluación permanente, la Carrera ha desarrollado  sus propios “procesos de 
mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad”  que, en general, contemplan 
los siguientes  mecanismos: seguimiento y cumplimiento de programa definido para la 
asignatura, evaluación del aprendizaje alcanzado por los alumnos, avance curricular,  
evaluación de las autoridades superiores de la unidad derivado del conocimiento de 
las actividades desarrolladas por el cuerpo académico. 
La carrera en cada período, aplica la “evaluación de proceso”, que realizan 
semestralmente los docentes responsables de las asignaturas con el fin de analizar las 
variables que influyen  el proceso: desarrollo  del programa,  logros, debilidades, 
fortalezas y posibles dificultades. (Anexo Nº31 Pauta de Evaluación de Proceso) 
En forma complementaria  a lo anterior,   la carrera ha iniciado un  proceso de  
implementación   de un sistema  de evaluación permanente.  Es así como, en el año 
2012 se comenzó con la instalación de un sistema de evaluación que incluye: 
evaluación del docente, autoevaluación de estudiantes y docentes, evaluación al 
proceso, al programa y a la dirección de carrera. Sistema dividido en fases que 
incluye: Construcción de instrumentos, validación expertos, aplicación piloto a una 
muestra de población para validar comportamiento de indicadores y reelaboración de 
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los instrumentos.   Durante el  segundo semestre 2013, está contemplada una 
aplicación masiva. Este sistema ofrecerá importantes elementos de análisis al 
respecto de los procesos y resultados, como asimismo,  levantar información valiosa 
para la instalación de la innovación curricular que implica cambios metodológicos y 
nuevas concepciones del proceso formativo. (Anexo Nº 13 Proceso de Evaluación 
Académico Administrativo). 
La Carrera es la responsable directa de la conducción curricular y de los procesos de 
formación de sus estudiantes. Los directores tienen autonomía y apoyan sus 
decisiones en las instancias colegiadas. Si éstas implican cambios sustantivos, deben 
ser ratificadas y aprobadas por el Consejo de Escuela, de Facultad y Superior, esto 
asegura una adecuada regulación en el contexto institucional. 
Para el logro de este cometido, semestralmente las Directoras de Carrera programan 
las actividades curriculares del plan de estudios. Esta programación se ingresa a 
Banner, indicando los cursos, vacantes, profesores y horarios. Las  asignaturas  que 
corresponden a la Carrera son planificadas por la dirección. En cambio hay otras que 
son solicitadas a otras unidades. Esta forma de funcionamiento atiende a la orgánica 
académica de la Universidad, por lo que  la unidad se relaciona permanentemente con 
distintas unidades al interior de la Facultad, las que proveen de servicios docentes 
demandados por las exigencias del plan curricular. En el caso concreto de la Carrera, 
las unidades que otorgan dichos servicios son el Departamento de Humanidades, la 
Dirección General de Pregrado (Educación General) y la Escuela de Pedagogía de 
Educación Inicial y Básica. 
El Departamento de Humanidades, presta servicios a la carrera en la línea de 
Formación de Fundamentos Humanos. El Departamento, para programar considera 
los requerimientos de las carreras  en cuanto a  asignaturas,  vacantes y profesores. 
Respecto de la designación del profesor generalmente se realiza en común acuerdo 
con la Dirección de Carrera. Esto último,  para asegurar que los contenidos de esas 
asignaturas respondan en mayor medida al perfil de egreso de las  estudiantes  de 
Educación Parvularia. 
También existen asignaturas del plan de estudios adscritos a la Escuela  (EDC), que 
desarrollan aprendizajes vinculados a la formación  pedagógica de los estudiantes. La 
programación de estas asignaturas (cursos, vacantes, horarios y profesores,) se 
acuerdan y coordinan con los directores de las distintas carreras pertenecientes a la 
Escuela. 
Los cursos de educación general CEG, son propuestos a la Dirección General de 
Pregrado por los docentes que participan en el llamado abierto que hace la 
mencionada dirección, quién  los selecciona de  acuerdo a las líneas que se han 
establecido para ello y que responden al Modelo Educativo de la UNAB, esto es, en el 
desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita, capacidad de pensamiento 
analítico y crítico, razonamiento científico y cuantitativo y habilidades para manejar 
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sistemas de información. Estos cursos son de libre elección de los estudiantes y 
postulan de acuerdo a sus intereses. Las direcciones de carrera orientan a los 
estudiantes en la medida que estos lo requieran. 
De lo anterior se desprende que existe una coordinación  estable   que asegura que 
las necesidades del proceso formativo sean atendidas de acuerdo con lo establecido 
en el plan de estudios. 
A nivel institucional, la Universidad cuenta con diversas vías de comunicación para 
facilitar la coordinación entre las autoridades y las unidades académicas, actas 
emanadas de los consejos, decretos, comunicados provenientes desde el nivel central 
y de la facultad. Además, existe comunicación a través de la página web, intranet y 
correos electrónicos institucionales creados para profesores y estudiantes. 
Los mecanismos y sistemas de comunicación se establecen a través del 
funcionamiento regular de los cuerpos colegiados, las reuniones con los centros de 
alumnos, la información que los profesores ingresan a intranet de sus asignaturas y 
del panel mural.  
Por último, es muy importante señalar que la política de puertas abiertas para atender 
a  estudiantes y profesores, ha permitido dar pronta solución a diversas problemáticas 
que se presentan,  es por eso entonces que, las  estudiantes  reconocen en un  72,7% 
que las “autoridades de la carrera son accesibles”, pues están disponibles para la 
adecuada orientación de las estudiantes. 
 
Gestión Financiera 
La unidad cuenta con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos que se ha planteado y para desarrollar las iniciativas que se proponen en su 
tarea formadora.  
La administración financiera de la Universidad, en general, se encuentra centralizada 
en la Vicerrectoría Económica a través de la Dirección de Administración y Finanzas y 
de la Dirección de Contabilidad, que lleva a cabo esta función. La Unidad, participa en 
ámbitos que dicen relación con el manejo académico y administrativo directo. 
Para esto, la Vicerrectoría de Administración y Finanzas (VRAF) define un Centro de 
Costo para cada campus en el que se imparte la carrera, bajo la responsabilidad del 
Director correspondiente. De esta manera la unidad posee cinco centros de costos 
(República, Casona, Viña del Mar, Concepción diurno y Concepción vespertino). 
La Directora Administrativa de la Facultad es el nexo entre la unidad y la VRAF, y es 
quien acompaña los procesos de las distintas unidades a su cargo, a fin de facilitar la 
ejecución presupuestaria. 
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Cada unidad cuenta con un centro de costo, el que  tiene asociado cuentas 
presupuestarias, que permiten solventar gastos directos, destinados al pago de 
honorarios docentes y materiales educativos, entre otros. Los gastos indirectos están 
centralizados en el centro de costos del decanato, desde donde se proveen los 
recursos necesarios para actividades como viajes (que permiten coordinar y vincular a 
los distintos campus de la carrera) y servicios de cafetería, entre otros. 
El presupuesto de la unidad es elaborado en el mes de julio por los directores 
correspondientes, considerando lo proyectado y la evaluación de lo ejecutado el año 
anterior. Lo mismo ocurre con las Inversiones (CAPEX) en áreas tales como 
Infraestructura, Equipamiento, Computación y Biblioteca. Este presupuesto es visado y 
posteriormente informado a las unidades correspondientes, a fin de comenzar la 
ejecución presupuestaria cuando sea necesario. 
El control presupuestario de cada centro de costos es realizado por la Directora de 
Escuela, a través de un sistema en línea que suministra la siguiente información: 
• Montos anuales aprobados para cada cuenta específica de la unidad. 
• Montos mensuales ejecutados para cada cuenta específica de la Unidad. 
• Monto consolidado de los montos ejecutados al último día del mes anterior. 
• Saldos o sobregiros de las cuentas presupuestarias individuales. 
 
La Directora  de Carrera correspondiente es quien determina la pertinencia de los 
gastos, bajo la supervisión y autorización de la Directora de Escuela y la Dirección de 
Administración y Finanzas de la Facultad. Esta última dirección ha garantizado la 
estabilidad y viabilidad financiera para la ejecución presupuestaria requerida para el 
logro de los propósitos definidos por la unidad. El Decano y la Directora Administrativa 
de la Facultad deben informar finalmente a la autoridad central, los movimientos 
presupuestarios del semestre.  
Las Directoras de Carrera pueden, dentro de sus facultades,  apelar a los 
presupuestos otorgados inicialmente. Si durante el transcurso del año se requiere de 
presupuesto adicional en alguna de las cuentas presupuestarias, es posible solicitar un 
sobregiro para el requerimiento que lo genera, previa autorización del Decano y 
Directora Administrativa. 
En consecuencia, el sistema descrito asegura la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la carrera, existiendo mecanismos de planificación y control que 
permitan la estabilidad y viabilidad financiera de la unidad. 
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En  síntesis, la estructura organizacional descrita, ha facilitado el cumplimiento de los 
objetivos y misión propiciando una mejor administración, gestión y una toma de 
decisiones expedita,  con los  sistemas de control adecuados y la participación de los 
docentes. En cada una de las instancias  formales, se realizan constantes 
evaluaciones de la gestión de la carrera. Se ocupan instrumentos evaluativos que 
permiten mejorar el servicio educativo que se ofrece. Algunos de estos procedimientos 
e instrumentos son: encuestas de opinión, entrevistas, registros de datos, actas  de las  
reuniones, análisis de la información recopilada. Todo lo anterior,  indica la existencia 
de políticas, mecanismos y procedimientos que permiten ir gestionando y regulando de 
manera sistemática,  periódica y oportuna el proceso formativo, para lo cual la carrera 
cuenta con un staff de profesores regulares que asumen y lideran algunas de estas 
funciones.  Como se señaló anteriormente,  en Concepción la coordinación de 
prácticas la sume la dirección de carrera.  
Tal como se mencionó, las funciones de los directores de carrera están definidas en el  
Reglamento General de la Universidad. Dentro de las funciones propias de la Unidad, 
se encuentra la toma de decisiones en torno al personal requerido para su buen 
funcionamiento, la gestión académica curricular y el manejo adecuado de los recursos 
para sus actividades. 
Por otro lado, la Carrera posee una  gestión autónoma de sus recursos administrativos 
y  financieros  contando con un  sistema de soporte habilitado centralmente para ello. 
Esto permite una adecuada conducción, supervisión y ejecución de los procedimientos 
académico-administrativos, inherentes a la gestión curricular y su desarrollo.  
A su vez, la gestión directiva y el liderazgo de la Carrera presentan una muy buena 
valoración por  los agentes consultados, lo que viene a fortalecer las acciones que se 
realizan para la adecuada conducción de los procesos  académicos y administrativos, 
evidenciando un sistema de gobierno que permite la consecución del logro de los 
objetivos de la Carrera. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• La unidad está inserta en una estructura organizacional que ha facilitado el 
cumplimiento de los objetivos y misión de la unidad. 
• Los directores de carrera tienen claramente definidas sus responsabilidades, 
funciones y atribuciones, existiendo un manual de procedimientos académicos 
administrativos que coordinan y guían su accionar. 
• La directora de Escuela y las directoras de carrera tienen las calificaciones 
académicas y experiencia necesaria para la satisfactoria conducción del cargo, 
lo que es reconocido por los diversos agentes que participan en el proceso. 
• La unidad cuenta con instancias colegiadas  adecuadas y reconocidas para 
que los docentes participen en su fortalecimiento y desarrollo académico   
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• Existen instancias de evaluación permanente desarrolladas por la carrera, las 
que están siendo fortalecidas por la implementación del proceso de evaluación 
académico administrativo. 
• La institución garantiza la estabilidad y viabilidad financiera  para que  la unidad 
pueda ejercer una administración idónea y apropiada de los recursos en 
función del cumplimiento de los propósitos definidos. 
 
El Comité de autoevaluación reconoce como Aspectos a Mejorar para este criterio, 
que: 
• Difusión de los mecanismos de evaluación del desempeño de los directivos y 
socialización de sus resultados.  
• Si bien la carrera cuenta con una unidad de coordinación de prácticas en las 
sedes de Santiago y Viña del Mar, falta implementar esta unidad en la sede de 
Concepción, ya que esta función la asume la Directora de Carrera. 
 
3.2.2 CRITERIO RECURSOS HUMANOS 
Cuerpo Académico 
La carrera de Educación  Parvularia  para cumplir con sus propósitos cuenta con 
profesores con años de experiencia que garantizan preferentemente la calidad de la 
docencia. Dentro de los académicos regulares (jornadas completa y media jornada) se 
ha convocado a profesionales con experiencia profesional y con capacidad para 
realizar labores de docencia directa, extensión o investigación.  Su permanencia y 
estabilidad en el tiempo, ha generado un núcleo docente articulado y cohesionado.  
 
Selección y Contratación del Personal Académico 
La selección de académicos está orientada sobre la base de profesores que 
respondan al perfil requerido por la carrera para dirigir el proceso de enseñanza para 
el aprendizaje, en el marco de los conocimientos, habilidades y competencias 
declaradas. Así, la planta está compuesta tanto por especialistas del área pedagógica, 
disciplinaria, práctica o de formación general. La política de dotación busca configurar 
un cuerpo docente variado y plural, convocando a profesores de trayectoria académica 
y dedicada principalmente al ejercicio de la profesión, que puedan aportar desde el 
oficio una perspectiva práctica y orientada al mundo laboral. 
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La contratación de académicos se hace en función de un plan de desarrollo y, los 
criterios de selección y contratación del personal, son de pleno conocimiento de sus 
académicos. Cuando la situación lo amerita, el requerimiento es informado por la 
dirección de la carrera a instancias superiores para oficializar la convocatoria vía 
concurso. Se sigue un proceso regularizado por la Universidad para la postulación y 
selección, quedando bajo la responsabilidad de la Dirección de Escuela y Dirección de 
Carrera la definición, teniendo en consideración a lo menos tres criterios específicos: 
grado académico, experiencia docente y grado de especialización. 
El proceso de selección, está dirigido por el Director de Escuela y/o de Carrera, 
dependiendo si la contratación corresponde a un profesor adjunto (hora) o regular 
(planta), se seleccionan los profesores por formación, experiencia docente, 
competencias técnicas y competencias acordes al perfil de egreso que se pretende 
lograr. 
La incorporación  de un profesor regular,  se inicia con una reunión citada por el 
Director de Escuela y de Carrera para revisar según el plan de estudios, las 
competencias y habilidades que se requieren para el cargo disponible. Una vez 
definido el perfil idóneo, el equipo determina tres posibles candidatos, a los que se cita 
a una entrevista con el Director, previa revisión de su currículo. Una vez determinada, 
por común acuerdo entre Director de Escuela y Carrera, la mejor opción considerando 
el perfil anteriormente definido, su experiencia docente, compromiso y disponibilidad 
horaria, se le comunica al Decano, quién deberá ratificar la decisión. Posteriormente, 
se hace la presentación  al Vicerrector Académico  y se inicia el proceso administrativo 
realizado por el área que  informa a Recursos Humanos, quienes, finalmente, emiten 
el contrato físico que envían a la Escuela para que firme el profesor.  
Como una manera de mejorar y ampliar la divulgación de este proceso, la Facultad ha 
llamado a concurso para iniciar la búsqueda de candidatos a las vacantes de 
académicos a través de medios de información escrita. 
Para la  conformación de equipos de profesores adjuntos, la unidad tiene amplias 
atribuciones para seleccionar  y contratar  al  personal académico. La Dirección de 
Carrera contacta y efectúa entrevistas personales con el fin de realizar la selección de 
los académicos adjunto que atenderán las asignaturas del Plan de Estudios. Para ello, 
se evalúa la experiencia profesional de los postulantes y el nivel de perfeccionamiento 
alcanzado, el que ha de ser con grado de  magíster.  
La cantidad de docentes  adjuntos   se determina cada año en función del número de 
secciones por asignatura, las que se definen, a su vez, según la cantidad de  
estudiantes.  A lo largo del tiempo, un alto número de docentes adjuntos han 
mantenido sus cátedras por más de  cuatro años, otorgándoles estabilidad en su labor, 
lo que favorece un mayor desarrollo y experticia profesional y, en consecuencia, un 
aseguramiento de la gestión docente que otorga. 
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Composición del Cuerpo Académico 
Para el análisis de la calidad y cantidad de docentes de la Carrera de  Educación 
Parvularia, se han consolidado datos para las tres sedes, considerando los períodos 
2012 y 2013. Actualmente  para llevar a cabo los propósitos declarados, la carrera 
cuenta con una planta docente en las tres sedes compuesta de 120 profesionales. En 
cuanto a su situación contractual, cabe señalar que  91 son docentes adjuntos y  29 de 
estos son regulares, los que tienen contrato como profesores jornada completa o 
media jornada. De estos últimos 14 están adscritos a la carrera y los otros 15 
pertenecen al Departamento de Humanidades  o a otras Escuelas. Cabe destacar que 
la planta de docentes adscritos a la carrera ha aumentado en el último año en dos 
profesoras Media Jornada,  en República Sra. Cecilia Marambio y la profesora Dr 
María Isabel Fernández en Viña del Mar.  
Los grados académicos de la totalidad de los profesores se detallan en el Formulario A 
y se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla N° 19 Cantidad Docentes V/S Grado Académico 
SEDE TITULO PROF LICENCIADO MAGISTER DOCTOR TOTAL 
Casona/República 0 9 41 2 52 
Viña del Mar  3 6 20 4 37 
Concepción  2 9 20 0 31 
TOTAL 5 24 81 6 120 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Estos docentes atienden a un total de 611 estudiantes de la carrera distribuidos entre   
primero a  octavo semestre, en las diferentes la sedes Santiago, Viña del Mar y 
Concepción.  
Respecto de los profesores regulares cabe señalar que 17  de estos docentes  son 
jornada completa (JC) y  12 son media jornada (MC). Los profesionales  que 
pertenecen a la carrera, además de cumplir su compromiso académico como docentes 
realizan otras actividades, tales como de gestión académica o administrativa, 
coordinación y proyectos de investigación. 
La incorporación de docentes regulares adscritos al Departamento de Humanidades y 
Educación  y a otras Escuelas de la Facultad, ha permitido una mejor atención a los 
estudiantes de la carrera fuera de horario de clases. Con la planta de docentes 
adscritos a la carrera se ha conformado un comité de autoevaluación permanente, de 
coordinación de práctica, curriculum y evaluación, investigación y vinculación con el 
medio.  
Al respecto, un 83,2% de las estudiantes manifiestan su conformidad en cuanto a la 
“cantidad de docentes necesarios para atender las necesidades del Plan de Estudios”, 
lo que viene a ratificar la preocupación de las autoridades por contar con un cuerpo de 
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académicos acorde a las necesidades de la carrera, otorgándole además una 
condición de estabilidad y permanencia en la misma. Esta información se detalla por 
campus en el siguiente gráfico: 
Gráfico N° 13: Cantidad de Docentes 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Por su parte las egresadas, en un 85% también están de acuerdo o muy de acuerdo 
con esta afirmación. 
Estos niveles de satisfacción arrojados por las egresadas y estudiante dan cuenta de 
la existencia de diversas instancias de contacto y procedimientos instalados que 
permiten una buena interacción entre profesores y estudiantes. La carrera se ha 
esforzado por contar con equipos docentes que den respuesta numérica  a las 
necesidades formativas de los estudiantes. 
Si bien la cantidad de profesores es adecuada a las necesidades de la carrera, el 
número de profesores jornada es aún insuficiente para que la carrera en todos sus 
campus se aboque a otras actividades tales como investigación y vinculación con el 
medio. No obstante lo anterior,  la carrera ha incorporado en el último periodo a dos 
profesores media jornada lo que viene a posibilitar una mejora importante en el trabajo 
académico y administrativo de la carrera. 
Para la adecuada conducción y apoyo al estudiante en el área de práctica se ha 
puesto especial énfasis en que los docentes tutores tengan experiencia profesional en 
el ámbito  profesional  lo que ha permitido acercar a nuestros estudiantes con el 
mundo laboral y apoyarlos en la vinculación entre la teoría y la práctica. De esta 
manera, la carrera asegura una dotación académica que cubra las necesidades de los 
estudiantes.  
En relación a la experiencia en establecimientos educacionales de las  tutoras  que 
supervisan prácticas, se puede observar en la tabla que la mayoría de ellas cuentan 
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con una  vasta  de experiencia como docentes de aula. Información que se resume en 
la siguiente tabla: 
Tabla Nº 20  Experiencia Profesional de Docentes Tutoras 
AÑOS CONCEPCIÓN SANTIAGO VIÑA DEL MAR TOTAL 
1-5 1 0 0 1 
6-11 2 2 3 7 
12-17 2 5 1 8 
17 o más 1 10 3 14 
TOTAL 6 17 7 30 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
De acuerdo a la tabla anterior, es posible observar que la experiencia de las docentes 
tutoras es, en general mayor a 10 años, lo que les permite acompañar a las 
estudiantes desde una mirada de realidad y conocimiento de los escenarios laborales. 
Asimismo, la carrera se ha preocupado de contar con docentes idóneos y expertos en 
área en la que se desempeñará, y siguiendo la política de la Facultad y de la 
Universidad, se propicia la contratación de profesores que estén en posesión del grado 
de Magister.  
La “idoneidad” de los docentes es evaluada positivamente por las estudiantes quienes, 
manifiestan en un 83,8% estar muy de acuerdo o de acuerdo con esta denominación. 
Esta información se detalla en el siguiente gráfico: 
Grafico N° 14: Idoneidad del Cuerpo Docente  
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Se reconoce  también la idoneidad del cuerpo de docentes  ante la pregunta “los 
docentes de la carrera son académicos de prestigio y trayectoria reconocida”, donde 
un 75% de las estudiantes  de las tres  sedes lo reconoce y manifiesta. 
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Por otro lado, las estudiantes  evalúan la calidad de los académicos, los que en un   
90,2%de ellos manifiestan que están de acuerdo o muy de acuerdo con que los 
docentes en “general son buenos pedagogos”, lo que  establece la alta valoración 
profesional que tienen las estudiantes  por la calidad con que reciben la docencia.  
Gráfico N° 15: Calidad del Cuerpo Docente 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Lo anterior es corroborado por las egresadas  que fueron consultadas, las que en un  
95% manifestaron reconocer las competencias pedagógicas de sus profesores a la 
hora de impartir docencia. 
 
Categorías y Jerarquización de los Académicos 
El Reglamento de Jerarquización y Habilitación, (Anexo N°34 Reglamentos 
Institucionales)  regula el conjunto de las actividades académicas y profesionales de 
los docentes. La jerarquización es concebida como un proceso mediante el cual se 
realiza un análisis objetivo, ponderado y con énfasis en lo cualitativo de los 
antecedentes debidamente acreditados de los académicos. Entre los antecedentes se 
consideran las actividades académicas y profesionales realizadas, el nivel de 
perfeccionamiento y autonomía y nivel de reconocimiento alcanzado en el área del 
saber o disciplina en que se desempeña. 
Para tales efectos, en la Facultad existe una comisión especialmente designada para 
llevar a cabo este proceso y que, presidida por el Decano, la  integran cuatro 
miembros adicionales. Esta envía a una Comisión de Evaluación Superior, presidida 
por el Vicerrector Académico, las propuestas de jerarquización y categorización 
correspondientes, la que ratifica o rechaza la propuesta inicial, resolviendo de esta 
manera, la jerarquía que se les otorga a los profesores. De acuerdo a la 
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reglamentación, el interesado puede presentar solicitudes de reconsideración de su 
evaluación, dentro de los cinco días posteriores a la notificación. 
El citado Reglamento define los antecedentes y niveles de logro y productividad que 
tiene que acreditar cada académico para los efectos de ser reconocido en alguna de 
las jerarquías y categorías contempladas. Las jerarquías se desglosan en: Instructor, 
Asistente, Profesor, Asociado y Profesor Titular. 
Durante el año 2013 la Facultad inicia un proceso de jerarquización académica para 
sus profesores adjuntos, encontrándose en este momento los antecedentes 
curriculares ante la comisión, para su estudio y resolución. Se espera a fin de año 
tener el proceso concluido. (Anexo N°10 Certificado de Jerarquización) 
A continuación en la siguiente tabla se muestra la jerarquía de los profesores regulares 
de la carrera  
Tabla N° 21  Jerarquía de Académicos Regulares 
 Santiago Viña del Mar Concepción Total 
Instructor 0 0 1 1 
Asistente 10 7 3 20 
Asociado 1 3 0 4 
Sin jerarquizar 3 0 1 4 
Total 14 10 5  29 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Sistema de Evaluación de Académicos  
 La Universidad considera la evaluación docente como un proceso que proporciona 
información valiosa, para la toma de decisiones y para la implementación de 
mecanismos para el mejoramiento de la docencia, estos procedimientos se aplican 
semestralmente y se detallan a continuación: 
• Encuesta Docente  
Los estudiantes evalúan semestralmente a sus profesores, a través de una 
encuesta docente, que debe ser respondida  vía Intranet, previo  al  inscribir su 
carga académica para el período académico siguiente. Se  evalúa el dominio 
de la asignatura, el interés del profesor, su trato con los estudiantes, su 
capacidad de motivación y aspectos formales como asistencia, puntualidad, 
tiempo dedicado  a la atención de sus estudiantes y concluye  con una 
evaluación global. El proceso genera un informe por asignatura- profesor, el 
que es entregado por la Vicerrectoría Académica a los Decanos y estos a los 
Directores de las Escuelas respectivas,  simultáneamente se   envía la 
evaluación  a cada docente en forma individual a su correo electrónico 
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institucional. En el caso que algún docente presente evaluaciones descendidas, 
la carrera ha desarrollado un sistema que consiste en:  
• Entrevista individual con la directora de Carrera para análisis de 
resultados. 
• Establecer mecanismos de apoyo y sugerencias que permita mejorar 
sus evaluaciones. 
• Sugerencias de incorporación a cursos dictados por la  Organismos de 
la Red Laureate.  
• Establecer plazo de mejora, el que en caso de no conseguir el objetivo 
se desvinculará al docente. 
 
A pesar de que la Universidad tiene instalado mecanismos claros para evaluar la 
docencia impartida, la carrera consideró necesario,  instalar un mecanismo propio de 
evaluación, con el objetivo de evaluar los procesos académicos administrativos de la 
unidad para retroalimentarlos e incorporar mejoras que orienten, regulen y conduzcan 
a un quehacer educativo de calidad, instalando la reflexión y comunicación como 
práctica institucional entre los distintos agentes: 
• Estudiantes: Evalúan al profesor y realizan una autoevaluación en 
relación a cada asignatura del semestre. Además evalúan la gestión de 
la dirección. 
 
• Académicos: Realizan una autoevaluación en relación a su asignatura y 
evalúan la gestión de la dirección. 
 
• Dirección de la carrera: Realiza una evaluación del profesor en relación 
a los procesos académicos y administrativos que le competen. 
(Anexo N°13 Proceso de Evaluación Académica Administrativo) 
 
Este mecanismo se implementó primero como plan piloto en el 2012, en el que se 
evaluaron el comportamiento de los ítems, aplicando esta evaluación a una asignatura 
por promoción y en el 2013 se está instalando como proceso de la carrera. 
Por su parte, la Dirección de Carrera semestralmente evalúa a todos sus docentes 
basándose en el cumplimiento de los programas y calendarizaciones de las 
asignaturas, evaluación docente, cumplimiento de las tareas y funciones 
encomendadas, entre otros. Este proceso permite revisar en forma periódica el 
desempeño de los docentes y el ejercicio de las tareas encomendadas. 
Como una forma de reconocer el trabajo de los docentes, la Facultad de Humanidades 
y Educación resuelve crear un reconocimiento público para un docente de cada 
carrera que haya tenido durante el año un desempeño académico de excelencia, 
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refrendado por la encuesta de evaluación docente, el cumplimiento oportuno de sus 
labores y la evaluación de la Directora de Carrera. 
 
Compromiso Docente: 
Junto al mecanismo anterior, semestralmente los académicos regulares deben 
someterse formalmente al procedimiento de formalizar sus compromisos docentes,  
que consisten en la expresión escrita de cada profesor en relación a sus  tareas 
docentes de gestión o administración académica, de actividades de extensión y 
participación en proyectos de investigación si la hubiere, compromisos que deben 
estar validados por sus autoridades directas, quedando sujetos a la evaluación 
posterior por parte de las mismas. Estos son presentados a los niveles directivos 
correspondientes y evaluados una vez finalizado el semestre.  Los resultados de esta 
evaluación se constituyen en una fuente de información valiosa para la toma de 
decisiones por parte del director de la unidad. Adicionalmente la Vicerrectoría 
Académica supervisa el cumplimiento de los mismos y hace las recomendaciones 
pertinentes al Decano responsable.  (Anexo Nº32 Políticas de Compromiso Docente) 
 
Perfeccionamiento de los Académicos 
Consecuentemente con la Misión de la Universidad y en cuanto a la formación de sus  
académicos,  se otorgan las facilidades para que todos ellos adquieran un grado 
académico superior, la institución pone a su  servicio los programas de postgrado y 
postítulo que se dictan, ya sea en la misma Facultad o en otras. Para ello establece 
como política general rebajar un 20% los aranceles, según la situación o régimen 
contractual del académico, lo que ha permitido a los docentes incorporarse a los 
diferentes programas.  
En el caso que los docentes estén siguiendo estudios en otras instituciones, también 
tienen la oportunidad de tener las facilidades necesarias como permisos, posibilidad 
de recuperación de clases y contratación de un reemplazante en caso de ausencia 
más prolongada, sin que el docente pierda su cátedra. 
Considerando las facilidades que se han establecido para promover el desarrollo 
académico de sus docentes,  la carrera tiene académicos que han cursado estudios en 
la UNAB, en la siguiente tabla figuran todos aquellos docentes que han obtenido sus 
grados académicos en la Universidad Andrés Bello.  
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Tabla N° 22  Grados Académicos Obtenidos en la UNAB 
DOCENTE PROGRAMA CURSADO SEDE 
Sandra Contreras Fernández Magíster en Docencia para la Educación 
Superior 
Viña del Mar 
Nidia Gálvez Campos Magíster en Docencia para la Educación 
Superior 
Viña del Mar 
Maite Labayru Martínez 
 
Magíster en Docencia para la Educación 
Superior 
Viña del Mar 
LorettoPantojaFerroni Magíster en Docencia para la Educación 
Superior 
Viña del Mar 
Cecilia Concha Magíster en Docencia para la Educación 
Superior 
Viña del Mar 
Anouska Ruiz Báez Magíster en Educación Inicial. Mención 
Didácticade las matemáticas y el 
lenguaje . 
Viña del Mar 
Paulina Gamarra Magíster en Educación Inicial. Mención 
Didácticade las matemáticas y el 
lenguaje . 
Viña del Mar 
Sandra Navarro Vásquez Magíster en Educación Inicial. Mención 
Didácticade las matemáticas y el 
lenguaje . 
Viña del Mar 
Maria Teresa Ziller Bustamante Magíster en Liderazgo de Gestión y 
Administración Educacional 
Viña del Mar 
Juan Pablo Catalán Magíster en Liderazgo de Gestión y 
Administración Educacional 
Viña del Mar 
Beatriz Vergara Montes 
 
Magíster  Educación Inicial 0-3. 
Montessori 
Casona 
Maria Elena Riera Magíster  Educación Inicial 0-3. 
Montessori 
Casona 
Patricia Silva 
 
Magister en docencia para la educación 
superior 
Concepción 
Sandra Vargas Dirección y liderazgo para la gestión 
educacional 
Concepción 
Paula Jasma Dirección y liderazgo para la gestión 
educacional 
Concepción 
Ursula Salazar Magister © en educación inicial mención 
en didáctica de las matemáticas y el 
lenguaje 
Concepción 
YezabelGutierrez Magister © en educación inicial mención 
en didáctica de las matemáticas y el 
lenguaje 
Concepción 
Valeria Matus Magister © Desarrollo Curricular y 
Proyectos Educativos. 
Concepción 
Jose Luis Galilea Valdés Magister en Liderazgo en gestión y 
Administración Educacional 
República 
Myriam Iturriaga Vásquez Magister en docencia para la educación 
superior. 
República 
Roberto Fierro Bustos Liderazgo de Gestión y Administración 
Educacional 
República 
Pilar Bustos Bustos Magister en Entrenamiento deportivo República 
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Katherine Gyllén Pinto Magíster en Educación Inicial. Mención 
Didáctica de las matemáticas y el 
lenguaje. 
República 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Como una forma de velar permanente por la calidad de la docencia la Universidad 
cuenta con políticas de incentivo para el perfeccionamiento docente, dirigidas a los 
profesores regulares que se traducen en fondos concursables a través Proyectos de 
Perfeccionamiento Docente, que consiste en apoyo para asistencia a eventos 
nacionales y/o extranjeros; Proyectos de Mejoramiento de la Calidad de la Docencia, 
que tienen como objetivo beneficiar directamente a los estudiantes.  
La Dirección de Innovación y Desarrollo Docente dependiente de la Vicerrectoría 
Académica  organiza talleres y cursos de apoyo a los procesos de aprendizaje para 
todos los docentes, organizando  los siguientes cursos: Introducción a la Pedagogía en 
Línea, Taller de Aulas Virtuales,  Construcción de Evaluaciones Objetivas CMT, 
Planificación y Diseño de Syllabus, Taller de Aprendizaje Activo, Evaluación,  
Estrategias Didácticas en Entornos Virtuales y Metodologías Activas para el 
Aprendizaje.  El curso de Introducción a la Docencia en Línea, con una duración de 
cuarenta y dos horas, certificado por Laureate Faculty Training and Online Teaching. 
Estos servicios han sido utilizados por 17 docentes, todo esto  para  favorecer la 
formación de apoyo a la capacidad pedagógica. 
Respecto de lo anterior, un  88,6%  de los estudiantes mencionan que la docencia que 
imparten los académicos “es actualizada”. Esta opinión también es corroborada por los 
egresados quienes en un 90%, declaran estar muy de acuerdo y de acuerdo en la 
actualización de los docentes en el “conocimiento teórico y práctico de la disciplina”.  
Por otro lado,  las estudiantes opinan en un  91,6%, que sus docentes están 
“actualizados en sus conocimientos en relación a las TICS”, lo que viene a dejar en 
evidencia la competencias profesionales y la actualización  de aquellos que imparten 
docencia en la carrera. 
Al ser consultados los docentes por su satisfacción con las facilidades que da la 
institución para perfeccionarse, en Viña del Mar y Concepción reconocen en un 70%  y  
un 72,4%  respectivamente  que están  satisfechos con las “facilidades y con la 
promoción para seguir estudios de perfeccionamiento, postítulos, postgrados y 
capacitaciones”. Casona presenta un 60%, observándose en el campus República un 
descenso significativo a un 42,8%, opinión que se explica claramente a partir del 
horario laboral que algunos de dichos docentes tienen, el que suele coincidir con las 
jornadas de perfeccionamiento que son mayoritariamente en horario vespertino. 
Otro aspecto importante relacionado con el desarrollo profesional de los docentes, lo 
constituye las facilidades que da la carrera para la participación en instancias 
colegiadas, congresos, seminarios, y otro tipo de reuniones nacionales o 
internacionales, lo que les permite el “debate e intercambio académico, en temáticas 
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de la disciplina u otras”, retroalimentando el saber, para un mejor ejercicio de la 
docencia, situación que es reconocida y valorada por un   84 % de los académicos. 
 
Personal Administrativo  
Para la gestión de la docencia y las necesidades administrativas de las estudiantes y 
de los docentes, la Carrera cuenta con el personal requerido  para apoyar los procesos 
y procedimientos administrativos, tal como se expone a continuación: 
Secretaria de Carrera: sus funciones y labores guardan relación con la atención a las 
necesidades de comunicación, vía telefónica o escrita y la atención de estudiantes, 
docentes y apoderados, entre otras. Los campus  Viña del Mar, Casona y  República 
cuentan con secretaria exclusiva para la Carrera. En Concepción, en cambio, 
comparten tiempo y dedicación con otras carreras de la Facultad. Esto se debe a que 
la carrera aún no está en régimen, en la medida que aumente el número de 
estudiantes y profesores también aumentará el apoyo administrativo. 
Auxiliar Administrativo: En cada campus hay una persona que cumple funciones de 
estafeta, trámites y envío de correspondencia. Este auxiliar no es de dedicación 
exclusiva sino que se comparte con otras Escuelas y Carreras. 
La Dirección de Recursos Humanos  de la Institución, es la encargada de la 
capacitación del personal administrativo. Durante el año realiza cursos que apuntan a: 
Comunicación Efectiva, Recursos Humanos, Excel, Ofimática: nivel básico, intermedio, 
avanzado, Inglés, Calidad de Atención, entre otros. Existe también un convenio con el 
Instituto AIEP para que los funcionarios de la Universidad puedan seguir estudios 
superiores en jornada alterna a la prestación de servicios, haciendo efectiva  una 
rebaja del  50% del arancel de la carrera escogida. 
Los docentes encuestados, reconocen  en un 69% estar muy de acuerdo y de acuerdo 
con la “cantidad de personal administrativo”. Cifra que se desglosa por campus en el 
siguiente gráfico:  
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Gráfico N° 16: Cantidad de Personal Administrativo 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Por su parte las  egresadas  expresan en un 78% su conformidad con que la cantidad 
de personal administrativo permite la adecuada atención de los usuarios.   
Resulta también relevante señalar que en cuanto a  la capacitación  y eficiencia del 
personal administrativo un 83,3 % de los egresados  y un 72,3% de estudiantes 
declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo con las  calificaciones y la idoneidad del 
personal de apoyo, lo que viene a evidenciar que la eficiencia y atención a los usuarios 
es la adecuada y de calidad. La conformidad de los estudiantes frente a esta 
afirmación se desglosa por campus en el siguiente gráfico: 
Gráfico N° 17: Calificación e Idoneidad del Personal Administrativo 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
En síntesis, la carrera cuenta con el personal académico y administrativo idóneo, es 
decir, cantidad, calificación y  capacitación para la puesta en marcha del programa y 
las acciones académicas-administrativas,  que de él se desprendan, características 
ampliamente reconocidas por los  agentes que forman parte de la comunidad 
educativa, como son sus estudiantes, docentes y egresados. 
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Si bien, la carrera cuenta con una cantidad de profesores  adecuada a las necesidades 
de esta, el número de profesores jornada es aún insuficiente para que  sus docentes  
se aboquen a otras actividades tales como investigación y vinculación con el medio. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• Las autoridades de la carrera son reconocidas  y valoradas por su idoneidad, 
competencia y liderazgo  para  ejercer su función.    
• La Carrera dispone de mecanismos y procedimientos formales y objetivos que 
permiten asegurar una planta académica competente. 
• La mayoría del cuerpo académico posee certificación académica  de postgrado,   
valorado  y reconocido por sus estudiantes y egresadas. 
• La idoneidad del cuerpo académico es evaluada  en forma  positiva por los 
estudiantes y egresados. 
• Promoción constante y existencia de programas de apoyo para 
perfeccionamiento y estudios de postgrado de los académicos regulares y 
adjuntos de la Carrera. 
• La carrera  cuenta con el personal administrativo suficiente e idóneo para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
atender las necesidades de la carrera. 
• Las docentes-tutoras  a cargo de la supervisión de prácticas poseen  una vasta 
experiencia en el ámbito profesional, lo que permite dirigir y orientar de mejor 
manera el proceso de formación e inserción profesional de  las  estudiantes en 
esta área. 
 
El Comité de autoevaluación reconoce como Aspectos a mejorar para este criterio, 
que: 
 
• Si bien la carrera cuenta con una dotación de académicos regulares suficiente 
para cumplir sus objetivos, se requiere seguir avanzando en este tema,  de 
manera de mejorar el número de publicaciones e investigaciones. 
• Los profesores regulares se encuentran jerarquizados o en proceso de 
jerarquización, falta jerarquizar a los profesores adjuntos, sin embargo, un 
porcentaje importante de ellos,  ha iniciado este proceso. 
• Mayor difusión de las instancias de perfeccionamiento que ofrece la 
Universidad a los docentes que participan en el proyecto formativo. 
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3.2.3 CRITERIO INFRAESTRUCTURA, APOYO TÉCNICO Y RECURSOS PARA LA 
ENSEÑANZA 
Infraestructura e Instalaciones. 
La carrera de Educación Parvularia en las  tres sedes, cuenta  y cumple con la 
infraestructura e instalaciones adecuadas y necesarias para la realización de las 
actividades curriculares del plan de estudio que se desprende de los criterios que rigen 
a la institución en el área, la cual considera especiales condiciones de infraestructura 
para minusválidos y discapacitados. 
El desarrollo de la infraestructura en la Universidad responde a un plan de acción 
contenido en el Plan de Desarrollo Estratégico 2013-2017, el que plantea disponer un 
sistema para la mantención, modernización, adquisición y renovación de la 
infraestructura, tecnología y equipamiento. 
Por otra parte, la  Carrera, a través  de su Directora, desarrolla una proyección 
presupuestaria, a través de sistemas establecidos por la institución, para cubrir los 
requerimientos anuales acordes al número de estudiantes y a la programación 
académica. Esta incluye recursos de apoyo a la docencia, libros, software y otros. Así,  
la política de la Universidad es proveer espacios físicos que contribuyan, de manera 
apropiada, a la ejecución del trabajo académico, administrativo y recreativo de sus 
usuarios, proporcionando y cuidando la óptima mantención y utilización de su 
infraestructura, instalaciones y equipamiento. 
La política de desarrollo de la Facultad de Humanidades y Educación contempla un 
Plan de Desarrollo Estratégico, el cual se traduce en un plan operativo. En este 
documento se planifican las necesidades y objetivos de cada escuela y  sus 
respectivas carreras.  El Decano junto con los Directores de Escuela y directores de 
unidad son los responsables de llevar adelante el desarrollo de dicho plan.  
Los criterios de administración y adquisición de recursos para la enseñanza se 
originan en la unidad académica, según las necesidades detectadas y de acuerdo a su 
Plan de Desarrollo Estratégico, y se presentan a la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas entre  los meses de junio y julio los requerimientos de infraestructura,  
equipamiento y presupuesto para cada unidad académica.  
 
Dependencias e Instalaciones. 
La Universidad cuenta con dependencias e instalaciones adecuadas para cubrir la 
demanda de estudiantes que componen la carrera en sus  tres sedes, lo que permite, 
por tanto, un óptimo desarrollo de las actividades académicas. De esta manera se 
integran los criterios de Identidad que intentan agrupar distintas Unidades de la 
Universidad por Facultades y/o aéreas de conocimientos que sean afines. 
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Se cuenta con espacios asignados a la gestión académica, como son las oficinas para 
Directores de Carrera, Secretarios Académicos y Profesores Regulares. Así también  
se cuenta con  un espacio para que los docentes adjuntos puedan reunirse y trabajar, 
contando con computadores conectados a Internet, junto con mobiliario adecuado para 
su desempeño. Además la carrera en cada campus cuenta con secretaria con su 
espacio propio con todos los recursos necesarios para su adecuado desempeño. 
En las  tres sedes donde se dicta la carrera se comparten espacios comunes con otras 
unidades, entre los que podemos mencionar las salas de clases, laboratorios de 
ciencias básicas y de informática, oficinas para atención de estudiantes, auditórium, 
casinos, enfermerías, espacios recreativos y de esparcimiento, etc. 
Al consultar a los estudiantes si cuentan con instalaciones adecuadas  a los 
requerimientos académicos y a la cantidad de estudiantes, un 61,8%  manifiesta estar 
de acuerdo y muy de acuerdo con la calidad de las  salas de clases , sobresaliendo el 
Campus Viña del Mar, donde sus estudiantes en un 87,8 %  entregan una visión muy 
positiva de sus instalaciones, lo que se explicaría por la construcción del Campus 
nuevo, que viene a aumentar significativamente la infraestructura a la cual tienen 
acceso los estudiantes. Por su parte las egresadas en general manifiestan también su 
satisfacción, ya que un 88,3% de ellas opina haber contado con instalaciones 
adecuadas durante su periodo de formación. 
Por su parte un 80% de los docentes reconocen contar con instalaciones adecuadas a 
los requerimientos académicos y un 90% de ellos declara  que cuentan con los 
recursos y equipamiento necesarios para desarrollar sus funciones académicas, 
reconociendo que la renovación y reparación del equipamiento, es oportuno a las 
necesidades, lo que deja en evidencia un reconocimiento por las condiciones de 
trabajo e infraestructura  que les proporciona la institución. Esta información se detalla 
por campus en los siguientes gráficos: 
Gráfico N° 18: Instalaciones Adecuadas a los Requerimientos Académicos. 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
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Gráfico N° 19: Recursos y Equipamiento Adecuados para la Docencia. 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
En todas las sedes se cuenta con una sala didáctica. Estas salas están equipadas con 
mobiliario y material  didáctico que permite complementar los procesos formativos de 
los estudiantes. El mobiliario ha sido elegido con fines didácticos para adoptar distintas 
formas de agrupamiento, permitiendo flexibilizar la organización de la clase y realizar 
un trabajo individual o grupal dependiendo de las necesidades y objetivos de la 
actividad. En  el Campus  Casona y Viña del Mar,  las salas- laboratorio cuentan, 
además, con espejos Univisión e implementación audiovisual y tecnológica. 
En el campus Casona de las Condes, existe una sala taller para el trabajo de artes y 
ciencias, equipada con mesones y mobiliario ad- hoc, con conexión de agua y es 
compartida igualmente con Educación General Básica. Ambas salas son de uso 
exclusivo de  las  carreras de la Escuela de Pedagogía en Educación Inicial y Básica. 
Los estudiantes  de las  tres sedes cuentan con instalaciones deportivas en las que se 
pueden desarrollar actividades de tipo académicas asociadas a las asignaturas como  
Motricidad en la educación infantil, El Juego, Taller de Expresión Integrada  y también 
actividades de índole  recreativas, las que usualmente son organizadas por la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles. 
Cada campus posee salones auditorios que se utilizan para diversas actividades, entre 
las que se destacan: actividades de extensión académica y cultural (congresos, 
seminarios, charlas, conferencias), ceremonias de titulación, inauguración de año 
académico,  investidura  entre otros. 
Otro tipo de instalaciones, con que cuenta cada campus son: casinos y cafeterías, las 
cuales funcionan en horarios que cubren todas las jornadas de los diferentes 
programas y cuya capacidad responde a la cantidad de los estudiantes de la carrera 
en cada campus. 
Al consultar a  las  estudiantes respecto si la Universidad cuenta con “zonas de 
recreación y esparcimiento”, un 62,9 %  señala contar con éstas. El Campus Casona 
presente el porcentaje más alto 82,7% que refleja las condiciones de espacio y áreas 
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verdes del campus. Los otros Campus por su ubicación geográfica céntrica, no 
permiten contar con  mayores y mejores espacios libres.  
En relación a  la satisfacción frente a los servicios no académicos ofrecidos por la 
Universidad, como baños, casinos, entre otros, la Sede Santiago se percibe como más 
descendida  en comparación a las Sedes regionales, que presentan un 74.3% y un 
77,1% de satisfacción, lo que se explica por la concentración de mayor cantidad de 
alumnos  que deben usar estas dependencias, lo que por campus se representa en el 
gráfico siguiente: 
Gráfico N° 20: Satisfacción Frente a Servicios no Académicos 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Biblioteca 
El Sistema de Bibliotecas es otro recurso indispensable para lograr el cumplimiento de 
la misión de la Carrera y sus necesidades específicas, de formación académica, 
fomentando así el crecimiento intelectual de la comunidad universitaria. La Biblioteca 
cumple esta misión brindando servicios innovadores y de calidad que aseguran el 
acceso a las fuentes de información disponibles en la Universidad o a través de las 
redes de cooperación nacional e internacional.  
Uno de los avances notables en estos años ha sido la incorporación de la biblioteca 
virtual, que permite el acceso a toda la red mundial de bibliotecas universitarias; se 
accede a libros virtuales, bajándolos de internet por tiempo determinado, pudiendo 
renovarse. Además esta biblioteca virtual permite acceso simultáneo a documentos, 
libros, contactos virtuales para investigar de manera expedita. Para su uso, la 
dirección de bibliotecas en cada campus, se ha preocupado de realizar capacitaciones 
a alumnos y profesores. 
Además, esta biblioteca virtual que forma parte de todo el servicio de biblioteca cuenta 
con 16 bases de datos especializadas, suscritas en línea con acceso por rango IP 
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desde cualquier computador de la Universidad o con claves de ingreso para asegurar 
el acceso remoto de los usuarios, en particular estudiantes y profesores. 
El servicio de Biblioteca General contempla espacio destinado a salas de estudio, 
estanterías y puestos de trabajo para el personal con el fin de responder a todas las 
carreras que se dictan en las distintas sedes. 
Las bibliotecas cuentan con personal profesional con un total de 20 bibliotecarios, 3 
técnicos bibliotecarios y 45 asistentes, que se orientan a asesorar y satisfacer las 
necesidades de información de los usuarios internos y también bajo modalidades 
especiales a usuarios externos. Esto además permite brindar el servicio de lunes a 
viernes entre las 8:00 y 22:00hrs y los sábados de 9:00 a 15:00hrs, horarios que  se 
ajustan a los requerimientos de las jornadas en que se dicta la carrera en los distintos 
campus. 
El Sistema de Bibliotecas cuenta con un sistema automatizado que permite una mejor 
optimización de las existencias y de la gestión del servicio (Horizonte 5.3 de Dynix) 
desde 1996. Este sistema permite la consulta libre del catálogo electrónico a través de 
la página web de la Universidad.  
Los servicios que ofrece la biblioteca son:  
• Atención, orientación e información a los lectores, incluyendo información 
bibliográfica profundizada en apoyo a los investigadores y estudiantes en 
general.  
• Entrenamiento permanente de usuarios en el uso de las herramientas, fuentes 
de búsqueda y tecnologías de la información.  
• Salas de acceso a Internet con modernos y potentes computadores.  
• Sala Multimedia que permite la diversificación de las fuentes de recopilación de 
información.  
• Consulta de catálogos electrónicos.  
• Consulta de libros, revistas y otros materiales.  
• Préstamo a domicilio de gran parte de los libros y revistas. 
•  Préstamo de box de estudio: salas especialmente concebidas para el estudio 
grupal.  
• Préstamo interbibliotecario de libros para aquellos documentos que la UNAB no 
posea en su colección.  
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• Reserva de material bibliográfico: permite reservar el material considerado de 
alta demanda con anticipación y para una fecha determinada.  
• Intercambio de información con instituciones públicas y privadas en el ámbito 
nacional e internacional. 
• Desarrollo de una política de Gestión Cultural.  
• Integración de las tecnologías de información y comunicación con una 
vinculación clara con las políticas de desarrollo tecnológico de la Universidad.  
Los recursos existentes, el desarrollo de la infraestructura de la biblioteca y su 
adecuación espacial (salas con estanterías abiertas) han permitido que el servicio de 
biblioteca logre lo planteado en su visión al potenciar los servicios existentes y crear 
servicios  integrales de vanguardia, apoyando las necesidades de las distintas 
unidades. 
La Universidad ha desarrollado un aumento sostenido para la adquisición de material 
bibliográfico para los distintos campus, requiriéndose continuar con el mejoramiento de 
esta inversión. A partir de lo anterior, para la carrera es relevante impulsar acciones 
para mejorar este servicio. Es así como semestralmente, en reuniones de académicos 
los Directores de Carrera solicitan a los docentes los requerimientos  de actualización 
bibliográfica para realizar la proyección y solicitar su adquisición. A su vez la biblioteca 
con la Dirección de Carrera, organiza anualmente para los estudiantes de primer año, 
actividades de inducción y para cursos superiores  actividades para fomentar su uso. 
Adicionalmente como una forma de utilización efectiva del uso del material 
bibliográfico existente, se difunde  entre  los docentes las adquisiciones realizadas por 
la biblioteca en relación a la bibliografía básica y complementaria. 
Las encuestas aplicadas a estudiantes, dejan en evidencia que solo un 49,7% de ellos, 
declara  encontrar libros a su disposición, cifra que resulta descendida. Lo anterior se 
contrapone a la visión positiva que tienen los académicos del servicio, donde un 72% 
de ellos  señala contar con los libros requeridos para su docencia y un 73% reconoce 
que las adquisiciones bibliográficas son permanentes. A su vez, un 74% de los 
docentes reconoce que sus requerimientos de adquisición de libros necesarios para la 
docencia son atendidos. 
Estos indicadores dejan de manifiesto la necesidad por parte de la carrera de 
establecer políticas internas de difusión y uso de los recursos bibliográficos con un 
fuerte énfasis en los estudiantes. Por otro lado, si bien existe la preocupación por 
realizar capacitaciones a estudiantes y profesores, con el apoyo de cada dirección de 
biblioteca, la asistencia a estas es baja, por lo que se requiere de una mayor difusión 
de las mismas. Por otra parte, es necesario seguir avanzando con la adquisición de 
bibliografía, que permita aumentar el número ejemplares por título.  
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Recursos para la Enseñanza. 
Cada una de las salas de clases en los  tres campus está habilitada con computador, 
audio y proyector multimedial. En caso de requerimientos especiales de recursos para 
la docencia, habitualmente la Directora de Carrera, gestiona la solicitud  ante la 
Dirección de Recursos Docentes. 
Se cuenta además con un servicio de reproducciones y fotocopiado que apoya las 
actividades docentes y administrativas de las unidades. Los  docentes pueden solicitar 
a través de la carrera la reproducción de material cuando lo requieren, por ejemplo 
material para talleres, calendarizaciones de asignaturas, evaluaciones, etc. La única 
exigencia para la solicitud de material es que se solicite 48 horas antes de la fecha de 
uso, con el objeto de entregarlo con la debida anticipación.   
Los estudiantes a su vez tienen derecho a 100 páginas mensuales de impresiones 
otorgados por la Dirección de Recursos Docentes. A su vez, todos los docentes 
cuentan con un servicio de multicopiado para  apoyar el trabajo académico de estos, 
para la edición de documentos  y material bibliográfico. 
Para el uso de docencia y libre disponibilidad se cuenta con una serie de laboratorios 
de computación, los cuales están convenientemente equipados y son de última 
generación. Sin embargo, existe una percepción en el estudiantado que  la cantidad de 
equipos computacionales disponibles  es insuficiente, solo un 45,6% de las 
estudiantes manifiesta  su conformidad en relación a esto, esta información se detalla 
en el siguiente gráfico: 
Gráfico N° 21: Cantidad de Equipos Computacionales 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Al analizar la información anterior, se puede decir que se hace necesario realizar una 
mayor difusión de las posibilidades con que cuenta la institución, como también del 
horario de uso de los laboratorios de computación para el uso de los estudiantes. 
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En cuanto a instalaciones y servicios para estudiantes y docentes discapacitados, 
efectivamente, la Unidad cuenta con los respectivos accesos e instalaciones 
apropiadas para quienes lo requieran. De esta forma existen accesos que disponen de 
rampas para sillas de ruedas, o ascensores lo que permite el libre acceso a salas de 
clases, baños, biblioteca, laboratorios, estacionamientos entre otros. 
La carrera propicia como una instancia de aprendizaje efectivo, las salidas a terreno 
vinculadas a actividades del plan de estudio, como visitas a museos, bibliotecas, 
ferias, establecimientos educacionales.  Estas  son solicitadas y programadas por la 
dirección de carrera respectiva. La universidad costea  el gasto de movilización para el 
traslado y subvenciona total o parcialmente el importe de entradas u otros para 
docentes y alumnas.  
Los servicios docentes, la infraestructura, el material bibliográfico  entre otros,  que 
proporciona la universidad y la carrera, permite que  los docentes en un 98% se 
manifiesten satisfechos con los recursos de apoyo a la docencia, lo que incide 
claramente en la calidad de la docencia que se imparte. 
 
Actividades Prácticas 
En el contexto de las actividades prácticas, la Carrera cuenta en cada uno de sus 
campus con una docente que cumple la función de Coordinadora de Práctica, quien en 
conjunto con la Directora de  Carrera, tienen la responsabilidad de  organizar y  
seleccionar y evaluar  los centros educativos requeridos en cada semestre lectivo, de 
acuerdo a las necesidades que plantea el plan de estudios. A través de esta 
coordinación, la carrera a su vez,  mantiene activos los convenios con distintos centros 
educativos privados y públicos, que son utilizados para la realización de las 
actividades prácticas en terreno, dentro de los cuales se cuentan: Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, Fundación Integra, Fundación Brazos Abiertos Sociedad de 
Instrucción Primaria entre otros. Asimismo, debe velar por la permanente vinculación 
con  los  establecimientos con el fin de ir generando acciones de colaboración mutua, 
las que se traducen en invitación a seminarios, cursos de perfeccionamiento gratuitos 
a educadoras guías, uso de dependencias y auditorios para actividades propias de los 
centros y su personal y becas de estudio  para la SIP.  (Anexo Nº35 Convenios de 
práctica). 
La Carrera para desarrollar su línea de prácticas, cuenta con una gran cantidad de 
centros, responsabilizándose permanentemente  de  la ubicación y asignación de las 
estudiantes en estos. No obstante, en algunos casos  las  estudiantes pueden 
autogestionar estos espacios, debiendo contar con la aprobación y evaluación de la 
Directora de Carrera y Coordinadora de Práctica.  
En la actualidad cada campus cuenta con centros educativos para la realización de 
sus prácticas pedagógicas  de manera estable, situación lograda  a través de  
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convenios formales y convenios informales, que cada Dirección de Carrera y sus 
respectiva coordinadora gestionan a fin de cubrir  las necesidades y objetivos de 
formación de las diversas prácticas pedagógicas. Cabe mencionar que, con frecuencia 
los ofrecimientos de  centros educativos para realización de prácticas de las 
estudiantes de la carrera, supera las necesidades. 
Todas las instancias de  prácticas  ya sean iniciales o finales, como asignaturas del 
plan de estudios, se rigen por el programa de asignatura respectivo,  tienen asignada 
una docente-tutora  de la Universidad, quien acompaña el proceso de  las  estudiantes 
en actividades de taller en la Universidad y en las supervisiones en terreno. Se cuenta 
además con un Reglamento Interno de la Carrera, revisado y visado que regula los 
aspectos formales y técnicos de dichas actividades académicas.  (Anexo N°26 Dossier 
de Prácticas) 
 
Programa de Atención Estudiantil 
Con respecto a los servicios estudiantiles, la Universidad, en coherencia con la misión 
que declara ofrecer a la comunidad estudiantil servicios de apoyo los que se canalizan 
mayoritariamente a través de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DAE). Su 
principal función y misión es la de contribuir a la formación integral del  estudiante  por 
medio de actividades extracurriculares, administrar servicios y beneficios para ellos, y 
servir de canal de comunicación a las federaciones, centros de alumnos y otras 
asociaciones con la Universidad. Toda la información referida a esta área se encuentra 
publicada en la página web, de este modo todos tienen acceso a ella. 
La DAE a través de sus tres áreas de servicios, el estudiantil, de deportes y de 
bienestar, ofrece a los estudiantes  diversas actividades que realiza en  todos los 
campus de la Universidad, tales como: diálogos culturales, actividades deportivas, 
talleres artísticos, ayuda social, etc. Las estudiantes de la carrera participan 
preferentemente en actividades artísticas, deportivas, sociales y culturales. En el caso 
de la modalidad vespertina (Concepción y República) la participación de los 
estudiantes está condicionada a su realidad laboral. 
El servicio estudiantil apoya en la obtención de credenciales, tarjeta nacional 
estudiantil (TNE). Ofrece además, talleres artísticos culturales con el fin que los 
estudiantes desarrollen en su tiempo libre sus habilidades o potencialidades en esta 
área.  
El servicio de deportes para cumplir con su objetivo, el cual es que los  estudiantes  
realicen deporte y actividad física, ha organizado las actividades en tres áreas: 
competición (deportes de selección), talleres deportivos y deporte generalizado 
(torneos deportivos masivos). 
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El servicio de bienestar, se encarga de ofrecer a los estudiantes apoyo, orientación y 
entrega de asistencia. Algunos de los servicios que presta son buses de acercamiento, 
guía de residencias, orientación en cuanto a seguros y becas  escolares.  
Para brindar una adecuada atención  la DAE cuenta con un equipo multidisciplinario 
conformado entre otros por sicólogos, asistente social, profesores de educación física, 
coordinadores deportivos, encargados de cultura, los que prestan servicio a los 
estudiantes, a través de las oficinas correspondientes  
De esta forma  la DAE se constituye en un espacio de apoyo a la organización de 
estudiantes, las que pueden estar orientadas a generar un espacio de diálogo y 
cooperación con las autoridades de la universidad o bien satisfacer intereses y 
demandas de los mismos alumnos. 
En relación a los servicios de apoyo a la salud del estudiante, la Universidad, cuenta 
con los siguientes tipos: 
• Enfermería Estudiantil: (UPA) servicio que funciona en  todos los campus de 
la Universidad, se encuentra a cargo de una auxiliar de enfermería y cuenta 
con la implementación necesaria para una oportuna atención de urgencia y 
derivación. 
• Seguro de Escolaridad: este seguro permite a  las  alumnas  de la Institución, 
en caso de fallecimiento de su sostenedor económico (apoderado) registrado 
en la UNAB, continuar con sus estudios hasta el término de su carrera, con 
liberación de arancel. 
• Seguro Escolar Público: asiste a todos los  estudiantes  todos los días del 
año por accidentes y los habilita para atenderse sin costo en el sistema de 
salud público, por tratarse de un seguro que proporciona el Estado. 
• Seguro Complementario CHUBB: seguro adquirido por el alumno al momento 
de matricularse, se debe cancelar por él. Cuenta con dos modalidades de 
atención:  
o Libre elección con sistema de reembolso. 
o Atención en centros de salud de la Mutual Cámara Chilena de la 
Construcción. 
Por otro lado, la universidad dispone de una serie de mecanismos de apoyo financiero 
para que el estudiante pueda desarrollar su programa de estudios, con la mayor de las 
cooperaciones, entre estos beneficios se pueden contar, convenios, créditos y 
diversos tipos de becas tanto internas como externas. 
La información sobre el sistema de financiamiento  se encuentra  disponible en la 
página web de la universidad y en la folletería de las Facultades y sus carreras. Se 
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comunica sobre las instituciones financieras en las cuales las estudiantes pueden 
postular a créditos para financiar sus estudios y  se mencionan y explican  las becas 
actualmente disponibles. Por otro lado, la universidad a través de los correos 
electrónicos masivos pone a disposición de la comunidad estudiantil, todos los avisos 
sobre las fechas y requisitos, para que los estudiantes puedan postular al Crédito con 
Aval del Estado. A pesar de lo anterior, en la encuesta estudiantil se observa un 
descontento con respecto a este tipo de información, ya que  un 49,7% de los 
estudiantes opinaron estar de acuerdo y muy de acuerdo en que han recibido 
información sobre becas, créditos y otras posibilidades relevantes para el desarrollo 
profesional. Esto puede deberse a que esta información se entrega prioritariamente a 
los estudiantes de 1° año, al momento de matricularse ya que es  justamente  en ese 
proceso inicial  cuando los alumnos acceden a las becas, por lo que se hace necesario 
que a comienzos de cada año, se entregue esta información en forma oral y escrita a 
las estudiantes de cada promoción. 
Aun así existen un importante número de estudiantes que ha recibido becas de la 
universidad tal como lo demuestra el siguiente cuadro: 
Tabla N° 22 Becas Modalidad Diurna 
 
Santiago-Viña del Mar-Concepción 
 
Diurno 2011 2012 
Beca 
N° 
Beneficiarios Monto $ 
N° 
Beneficiarios Monto $ 
Beca Andrés Bello (Arancel o 
Matrícula) 3 583.117 1 192.921 
Beca Antonio Varas 48 45.248.901 44 44.079.381 
Beca Complementaria CAE 
(Arancel o Matrícula) 2 1.994.456 12 7.661.854 
Beca Deportiva 1 517.180 1 892.317 
Beca Especial (Arancel o 
Matrícula) 20 10.336.191 12 7.660.347 
Beca Mérito Académico 1 1.699.880 
  Beca Vocación de Maestro 
(Arancel o Matrícula) 3 8.172.104 9 24.143.816 
Otras Becas 2 665.325 10 4.103.385 
Total 80 69.217.154 89 88.734.021 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
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Tabla N°  23  Becas Modalidad Vespertina 
 
Santiago-Concepción 
 
Diurno 2011 2012 
Beca 
N° 
Beneficiarios Monto $ 
N° 
Beneficiarios Monto $ 
Beca Antonio Varas 3 1.959.632 3 2.681.936 
Beca Complementaria CAE 
(Arancel o Matrícula) 2 743.309 4 2.229.126 
Beca Especial (Arancel o 
Matrícula) 15 7.810.147 8 4.025.786 
Beca Funcionario 1 156.492 1 1.289.796 
Beca Vocación de Maestro 
(Arancel o Matrícula) 
  
1 2.420.782 
Otras Becas 6 1.267.248 25 14.720.889 
Total 27 11.936.828 42 27.368.315 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Organización Estudiantil  
Desde su inicio, la Carrera ha fomentado la participación y organización de sus 
estudiantes en centros de alumnos. En un primer momento los estudiantes se 
organizaron eligiendo delegados de curso para posteriormente comenzar con las 
elecciones de los centros de alumnos. Las elecciones se realizan de acuerdo a los 
mecanismos que establece la Universidad para sus organizaciones estudiantiles, 
correspondiéndoles a la DAE la coordinación y asesoría a los estudiantes en esta 
materia. 
Los  centros de alumnas   trabajan conjuntamente  con la dirección de carrera, asisten  
a la Consejos de Carrera y colaboran en la organización de actividades de extensión o 
bien en aquellas acciones internas como: la   ceremonia de  investidura, seminario 
anual de carrera, la recepción de las estudiantes, día de la chilenidad, olimpiadas 
intercarreras,  búsqueda de convenios para la adquisición de prendas corporativas, 
celebración del día de la carrera entre otras. Además los  Centros de Alumnas 
participan activamente en las actividades coordinadas y organizadas por la DAE.  
Al consultar a las estudiantes si los centros de estudiantes u otras agrupaciones 
estamentales que permiten “canalizar demandas y necesidades a las autoridades” 
estos responden estar de acuerdo y muy de acuerdo en un 59,7%, información que se 
desglosa por campus en el siguiente gráfico 
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Gráfico N° 22:  
Canalización de Demandas y Necesidades por parte de Centros de Alumnos 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Llama la atención este resultado y es por ello que la carrera deberá continuar 
realizando esfuerzos para apoyar las instancias de participación estudiantil  y  
fortalecer a sus organizaciones estudiantiles de manera que  las estudiantes se 
sientan representadas por ellas. 
 
En síntesis, la Carrera cuenta con instalaciones y recursos para impartir de manera 
adecuada la docencia ofrecida en el programa. Se reconoce, además los avances de 
la Universidad en los últimos tres años en esta materia y su constante preocupación 
por mejorar la calidad de la infraestructura. No obstante, es necesario seguir 
avanzando en la implementación de los laboratorios computacionales, respecto del 
número de computadores y recursos tecnológicos. En cuanto a la biblioteca, esta 
cuenta con una infraestructura y personal adecuado. Si bien la Unidad ha realizado 
una importante inversión para actualizar los textos existentes es necesario seguir 
avanzando en esta materia para la adquisición bibliográfica se haga de manera más 
oportuna y expedita, para lo cual se hacen gestiones para lograr este avance en 
beneficio de los estudiantes. 
Además se hace  necesario establecer políticas al interior de la carrera de difusión y 
uso de los recursos bibliográficos con un fuerte énfasis en los estudiantes. Por otro 
lado, si bien existe la preocupación por realizar capacitaciones, con el apoyo de cada 
dirección de biblioteca, la asistencia a estas es baja, por lo que se requiere de una 
mayor difusión de las mismas. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• Se cuenta con una infraestructura moderna, pertinente  y necesaria para 
ofrecer una docencia de calidad, la que ha ido evolucionando de acuerdo a los 
estándares fijados por la institución. 
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• Los recursos de apoyo a la docencia son actualizados permanentemente como 
es el caso del equipamiento audiovisual en cada sala. 
• Todos los estudiantes tienen acceso a uso de biblioteca con tecnología 
avanzada como es biblioteca virtual, que permite un amplio acceso a 
información, conocimiento, permitiéndoles investigar con buenos recursos. 
•  Todas las estudiantes  de la Carrera tienen la posibilidad de acceder a 
instancias de servicio para atender las demandas y necesidades personales, 
socioeconómicas y de salud. 
 
El Comité de autoevaluación reconoce como Aspectos a Mejorar para este criterio: 
• Si bien la carrera tiene una buena cobertura en bibliografía básica (sobre el 
80%), es necesario seguir avanzando en la adquisición de libros para aumentar 
el número ejemplares por título. 
• Baja asistencia de los estudiantes a los talleres de capacitación en el uso de la 
biblioteca lo que genera desconocimiento de los recursos existentes. 
• Bajo número de computadores y recursos tecnológicos para el uso de los 
estudiantes 
 
3.3  DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 
3.3.1.  CRITERIO PROPÓSITOS 
La carrera presenta una definición clara y explícita de sus propósitos, los cuales son 
coherentes con el perfil de egreso, la malla curricular, los procesos formativos y 
objetivos de la carrera. Esta estableció, desde sus inicios, propósitos y objetivos 
orientados a responder adecuadamente con el perfil de egreso declarado, los que se 
derivan de las declaraciones institucionales de la Universidad Andrés Bello expresadas 
en el Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017(Anexo N°40 Plan Estratégico 
Institucional).  
 Así la misión institucional declara “Ser una universidad que ofrece a quienes 
aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia 
para un mundo global, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación 
sistemática de nuevo conocimiento”En este sentido la Universidad se compromete 
con valores a los que se adhieren funcionarios y académicos, y que aspira imprimir en 
los estudiantes. Estos valores son la Excelencia, Responsabilidad, Pluralismo, 
Respeto e Integridad. 
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Al respecto, los académicos de todas las sedes, declaran estar de acuerdo o muy de 
acuerdo en un 100%, con que los propósitos y objetivos de la carrera son coherentes 
con la misión institucional y, un  98% está de acuerdo o muy de acuerdo con que están 
informados de la misión institucional de la Universidad, distribuyéndose por campus 
como se observa en el siguiente gráfico: 
Gráfico Nº 23: Conocimiento Misión Institucional 
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Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
En coherencia con los propósitos institucionales, se ha formulado la misión de la  
Facultad de Humanidades y Educación que es “entregar formación académica de 
excelencia a través de sus programas de pregrado y posgrado, en las áreas de la 
educación, las humanidades, las artes y las ciencias de la comunicación, 
configurando a partir de ellas, un proyecto destinado al cultivo y al desarrollo de 
las disciplinas que se ocupan de aspectos esenciales de la vida humana”. 
En el marco de las aspiraciones anteriores y con miras a la formación profesional y 
personal de los estudiantes, la Escuela de Pedagogía en Educación Inicial y Básica 
declara como misión el “desarrollar una formación pedagógica y disciplinaria de 
excelencia, desde el cultivo crítico del saber, saber hacer y saber ser, en un 
marco valórico integrador y pluralista. En un ambiente de interdisciplinariedad, 
las carreras de Educación Parvularia, Educación General Básica y Pedagogía en 
Educación Musical,  forman profesionales con responsabilidad social,  liderazgo 
pedagógico, capacidad investigativa, autonomía y libertad personal para   
desempeñarse como agentes de cambio en diversos contextos educativos.” 
(Anexo N°11 Plan de Desarrollo EPA). 
A su vez, consecuente con las declaraciones institucionales, la carrera define su 
misión como “el desarrollo de una formación pedagógica, disciplinaria  y  valórica 
que  permita liderar y  potenciar los procesos de aprendizaje y enseñanza  
orientados a  niños y niñas de 0 a 6 años, sus familias y comunidad. Forma 
profesionales que asuman  el desafío de mejorar la calidad de la educación 
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inicial, con una actitud  responsable,  crítica, autónoma y flexible que promueva 
la participación en ambientes de respeto, pluralismo y sana convivencia” (Anexo 
N° 11 Plan de Desarrollo Carrera). 
En efecto, la misión de la carrera apunta a entregar una formación de excelencia 
inspirada en lo que declara la institución universitaria a la cual pertenece. De esta 
manera, en la consecución de su Misión y Perfil de egreso, la carrera asume los 
objetivos declarados. 
Al analizar la coherencia interna entre la misión institucional, de la facultad y los planes 
de desarrollo, se observa una alta consistencia. Es así como la misión y los propósitos, 
tanto de la facultad, escuela y carrera, constituyen el eje central para la planificación 
estratégica, (Anexo N°11 Plan de Desarrollo Carrera) permitiendo un ordenamiento en 
las líneas de acción y programación, incorporando los principios en los cuales se 
inspira. Los objetivos son un aporte a la formación integral, actualización y preparación 
ética, cultural, crítica y creadora.Esto se confirma en la opinión de los académicos, que 
en su totalidad (100%) declaran la coherencia de los propósitos y objetivos de la 
carrera con la misión institucional. 
Por otra parte, se desprende que los propósitos y objetivos de la carrera, tienen un 
énfasis en la docencia, ya que estos hablan de un profesional que valore su labor 
docente, que respete las diferencias individuales de sus estudiantes y capaz de tomar 
decisiones eficientes y eficaces en la resolución de problemas educativos. El  grupo 
objetivo al que apunta la unidad es de carácter nacional, enfocado a todos aquellos 
que deseen formarse como Educadores de Párvulos, no estableciéndose restricciones 
adicionales a las establecidas en las políticas de admisión para quienes aspiran a 
realizar estudios de formación universitaria.  
Lo anteriormente expuesto, da cuenta que los propósitos definidos por la unidad, en 
coherencia con las instancias institucionales superiores a las cuales la carrera está 
adscrita, son claramente reconocibles por todos los integrantes vinculados a la unidad, 
es decir, existe un sello que identifica al profesional egresado de la carrera de 
Educación Parvularia de la Universidad Andrés Bello, el que se ha consolidado a 
través del tiempo. Esto es valorado tanto por los egresados de la carrera como por los 
empleadores y se traduce en un alto índice de empleabilidad, es así como el 68,3% de 
los egresados encuestados afirma haberse demorado menos de 2 meses en encontrar 
su primer  trabajo. 
 
Mecanismos de Socialización y Difusión de Propósitos y Objetivos de la Carrera 
El proceso de verificación de la consecución de los propósitos y objetivos de la 
carrera, así como su socialización y difusión, considera diversos mecanismos 
para atender los requerimientos de los diferentes actores involucrados en los 
procesos formativos. Estos mecanismos se desarrollan en las tres sedes en que 
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se dicta la carrera mostrando un trabajo articulado y pertinente a las distintas 
realidades. 
• Directoras de Carrera: reuniones mensuales de Consejos de Escuela y de 
Directoras, instancia orientada a la retroalimentación, evaluación y 
conducción de la carrera. 
• Académicos: reuniones de trabajo anuales y semestrales orientadas a la 
socialización, evaluación y mejoras de los propósitos, perfil de egreso y 
objetivos de la carrera, en relación a las asignaturas correspondientes 
• Estudiantes: en una primera instancia, para los estudiantes de primer año 
se realiza una socialización y presentación de los propósitos, perfil de 
egreso y objetivos de la unidad.  
Además, en los cursos superiores en las asignaturas de la especialidad y 
en las prácticas, los profesores relacionan los objetivos y perfil de egreso 
con los objetivos de la asignatura correspondiente.  
A su vez, los propósitos institucionales se dan a conocer a través de la 
agenda institucional y paneles de información. 
• Postulantes: como parte del proceso de admisión se invita a los 
postulantes a la Universidad para darles a conocer las características, 
propósitos y objetivos del programa de estudio, de la misma manera se 
les entrega folletería y en la página web de la universidad pueden acceder 
a la información pertinente. 
Por otra parte, en Concepción y Viña del Mar, se recibe a estudiantes de 
establecimientos educacionales en una actividad denominada “Puertas 
abiertas”, la información de la carrera es entregada por docentes y 
estudiantes. Esta actividad se realiza todos los años en los meses de 
Agosto y Octubre. 
• Página Web de la Universidad: toda persona puede acceder a la página 
web de la Universidad y encontrar allí los propósitos de la unidad. 
• Instituciones educativas y medio externo en general: la carrera 
constantemente realiza vínculos con su medio más inmediato, instancias 
en las que proyecta con su trabajo, los propósitos que persigue su modelo 
de formación. 
Estas iniciativas conjuntas permiten informar a los diferentes  actores respecto a los 
propósitos, objetivos y perfil de la carrera y evaluar la consecución de estos.  
Es así, como en la encuesta de opinión aplicada, al preguntarle a los egresados si 
cuando estudiaron había claridad respecto a los objetivos y si estos se cumplieron con  
la formación impartida, el 95% y 93,3% respectivamente, están de acuerdo con estas 
afirmaciones. 
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Mecanismos de Evaluación y Seguimiento del Logro de los Propósitos y   
Objetivos de la Carrera. 
Con la intención de avanzar responsablemente en el cumplimiento de los propósitos 
definidos por la unidad y en el resguardo de la coherencia interna, se han establecido 
mecanismos de monitoreo y evaluación, tales como el análisis realizado a partir de la 
evaluación y seguimiento de logro del perfil de egreso y su correlación con las 
asignaturas del plan de estudios (Anexo N°3 Evaluación y Seguimiento del Logro del 
Perfil), lo que ha permitido afirmar que existe coherencia entre los propósitos y 
objetivos de la carrera y las asignaturas que componen su plan de estudios, lo que se 
ve reflejado en la encuesta de opinión aplicada a los estudiantes de la carrera, en la 
que se  da cuenta que el 97% de ellos opinan que el proyecto académico es 
coherente, distribuido en los diferentes campus como se observa en el siguiente 
gráfico: 
Gráfico Nº 24: Coherencia del Proyecto Académico 
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Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Además, para orientar el proceso de monitoreo respecto  al cumplimiento de los 
propósitos y objetivos de la carrera y su coherencia, se ha definido un Plan de 
Desarrollo Estratégico de la unidad, que da cuenta del conocimiento del medio en el 
que se desenvuelve la carrera y de los desafíos que surgen del análisis de sus 
fortalezas y debilidades. (Anexo N°11 Plan de Desarrollo EPA) 
Es importante mencionar, como un mecanismo de evaluación externo a la unidad, la 
Evaluación INICIA, que permite evaluar el proyecto académico y  el cumplimiento de 
los objetivos de la carrera. En relación a esto, es importante destacar los resultados 
obtenidos por nuestros egresados en la evaluación INICIA 2011 que nos ubican como 
la cuarta Universidad en la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Conocimientos 
Pedagógicos y como la mejor posicionada de las Universidades Privadas (Anexo N°17 
Análisis Resultados INICIA). Cabe destacar que el promedio obtenido por la Carrera 
está por sobre el promedio nacional en ambas dimensiones. 
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Otro indicador de logro de los propósitos de la carrera es  la tasa de aprobación de 
asignaturas, la que ha ido subiendo paulatinamente como se puede apreciar en la 
siguiente tabla. 
Tabla N° 24: Tasa de Aprobación por Semestre y Modalidad 
 2010 2011 2012 
 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 
Diurno  86,5% 87,8% 85,2% 89,9% 90,6% 89,4% 
Vespertino 86,4% 85,7% 85,4 85,2% 92,2% 88,2% 
Fuente: Sección C Información Cuantitativa 
Estos indicadores junto al adecuado nivel de empleabilidad de nuestros egresados, 
85% encuentran trabajo en menos de seis meses, son evidencias que demuestran el 
cumplimiento de nuestros propósitos. 
Sin embargo, a pesar de estos resultados y como una consecuencia del constante 
monitoreo de los propósitos, perfil de egreso y plan de estudios, junto con la necesidad 
de incorporar y ajustar estos, a los requerimientos de la Universidad y a los cambios 
sufridos por la Educación Parvularia a nivel nacional, es que la unidad ha iniciado un  
proceso de innovación curricular, el que actualmente se encuentra en curso. 
La Universidad, por su parte, cuenta con el proceso de evaluación docente para 
evaluar la calidad de la docencia impartida. En este proceso las estudiantes evalúan  
la calidad de los profesores y el logro de los objetivos de las asignaturas. En relación a 
este punto el 72,3% de los estudiantes opina que “Los mecanismos de evaluación 
sobre el desempeño de los docentes  son adecuados”, y que la opinión dada en estos, 
es tomada en cuenta para la mantención o cambio de un profesor en un 46,3%, 
información que se desglosa en los siguientes gráficos: 
Gráfico N° 25: Mecanismos de Evaluación de la Docencia son Adecuados 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
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Gráfico N° 26: Consideración de la Opinión de las Estudiantes 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Del análisis de esta información se desprende que se debe seguir avanzando en la 
trasparencia y difusión en relación a este tema. 
A su vez, los académicos de la carrera consideran, en un 83% que “Las evaluaciones 
de los estudiantes a los profesores son útiles y contemplan los aspectos centrales de 
la actividad docente”. Por otra parte un 63% de ellos, están de acuerdo o muy de 
acuerdo con que “Hay mecanismos claros y permanentes de evaluación de la gestión 
de las autoridades” 
Otro antecedente que permite evidenciar el cumplimiento de los propósitos y objetivos 
de la carrera, y su coherencia,  es el proceso de autoevaluación, que posibilita recoger 
opinión de informantes claves externos y de quienes son egresados, información que  
permite verificar o confirmar la pertinencia de la carrera, sus propósitos y objetivos. 
De esta manera, se contribuye con la formación de educadores (as)  de párvulos 
actualizada y responsable en su labor, como lo han destacado los empleadores al 
consultárseles respecto de si “La formación y los conocimientos entregados por la 
institución a sus egresados permiten satisfacer los requerimientos de nuestra 
organización”, quienes están en un 100% de acuerdo con esta afirmación, valorando 
así la formación y contenidos entregados por la institución a sus egresados, lo que 
indica que la universidad responde en sus formación a las demandas del mercado 
laboral actual.  
Además, la consistencia del plan de estudios actual se vislumbra en la excelente 
opinión de los empleadores en relación a la formación que entrega la universidad a las 
jóvenes egresadas, quienes está de acuerdo y muy de acuerdo que la carrera da 
confianza a su institución como formadora de profesionales en un 100%, dando cuenta 
de la calidad de formación entregada por la Universidad. 
En relación al grado de satisfacción que las organizaciones tienen respecto a la 
Universidad, lo que se ve reflejado en que, a la hora de buscar profesionales capaces 
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recurren a ella, los empleadores, declaran en un 91,4% estar satisfechos con la 
Universidad Andrés Bello, estableciéndose de esta manera, una fuerte vinculación con 
el entorno social de la carrera. 
Por otro lado, para dar continuidad a los propósitos institucionales y de la carrera en 
materia formativa y de actualización de los titulados, la Universidad ofrece programas 
de especialización profesional y postgrados orientados a favorecer la educación 
continua. En este sentido, la carrera dicta dos  programas de postgrado: Magíster en 
Educación Inicial, mención Didáctica de las Matemáticas y Lenguaje y Magíster  en 
Educación Temprana.  
 
En síntesis, se afirma que las acciones realizadas por la carrera para cumplir con los 
propósitos declarados han sido exitosas, por cuanto han existido claros consensos 
entre los docentes acerca de su definición, éstos se enmarcan dentro del 
contexto institucional y responden a los requerimientos del sistema educativo en 
cada etapa histórica de la carrera. Estos propósitos y objetivos han sido objeto 
de constante análisis y revisión en la búsqueda de construir un proyecto 
formativo que responda cada vez más, a las demandas presentes en el sistema 
educativo del país, así lo han demostrado las opiniones de los distintos actores de la 
comunidad universitaria, quienes se comprometen internamente con el proyecto 
educativo, reconociendo y valorándolo como consistente y coherente. 
A pesar de que las opiniones de profesores y estudiantes dan cuenta de una 
consistencia entre las aspiraciones institucionales y los propósitos de la carrera, se 
hace necesario, a partir de los cambios y el contexto en el que se desarrolla 
actualmente la educación parvularia, superar y redefinir los propósitos de la carrera 
para responder a las necesidades y desafíos que demanda el primer nivel educativo 
en el país. Esto se asume en el proceso de innovación curricular en el que 
actualmente está trabajando la carrera. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• La carrera cuenta con una declaración explícita de sus propósitos, coherente 
con las instancias institucionales superiores a las cuales la carrera está 
adscrita, en cuanto recoge los principios formativos del proyecto institucional, 
sus valores y el impacto esperado en el medio en el que se desenvuelve la 
carrera.   
• El Perfil de Egreso y los propósitos de la carrera son conocidos y valorados 
positivamente por todos los actores vinculados. 
• Existe un conjunto de mecanismos orientados a monitorear el cumplimiento de 
los propósitos de la carrera.   
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• Valoración del proceso de formación  por los distintos actores vinculados a la 
carrera, tanto a nivel interno: estudiantes y profesores, como a nivel externo: 
egresados y empleadores, quienes lo reconocen como un proyecto consistente 
y coherente.   
• La carrera muestra capacidad para definir metas, objetivos y propósitos y de 
avanzar en el logro del perfil de egreso declarado. 
 
Se reconoce como Aspectos a Mejorar para este criterio: 
• Existen mecanismos e indicadores que demuestran el cumplimiento de los 
propósitos declarados, es necesario socializar los resultados de estos, con los 
diversos agentes partícipes del proceso formativo. 
• Actualización de los propósitos para hacerlos más pertinente a los 
requerimientos formativos actuales de las profesionales en educación 
parvularia y a los requerimientos de la Universidad, lo que se está abordando 
en el proceso de innovación curricular. 
 
 
 
3.3.2  CRITERIO INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 
Proceso de Toma de Decisiones 
La UNAB ha declarado en su Plan de Desarrollo el compromiso con la formación de 
pregrado. Estos lineamientos institucionales orientan el accionar de quienes conducen, 
colaboran y prestan servicios en la carrera de Educación Parvularia en las tres sedes.  
Para avanzar responsablemente en el cumplimiento de los propósitos, la carrera 
organiza y conduce espacios formales para la toma de decisiones en virtud del logro 
de los objetivos definidos, como son los consejos de directoras, de carrera, reuniones 
de profesores por sede e intersedes, en las que los representantes de los estudiantes  
participan por derecho propio lo que está debidamente normado en los Reglamentos 
de la Universidad y que a su vez la Carrera considera en su s procedimientos internos 
(Anexo N° 30 Manual de Procedimientos Académicos Administrativos). 
Estas instancias facilitan el dialogo, reflexión y toma de decisiones de la carrera, desde 
una gestión transparente, formal y coordinada en la organización de acciones y 
recursos para el logro de los propósitos declarados.  
Al consultar a los profesores respecto de los criterios para la toma de decisiones, la 
valoración resulta positiva en términos de que lo que prima es el criterio académico, 
como lo refleja el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 27: Criterios en la Toma de Decisiones 
 
Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Frente a esta misma afirmación, los egresados declaran estar de acuerdo o muy de 
acuerdo en un 76,6% y los estudiantes en un 67,9%. Cabe destacar que hay un 14,5% 
de los estudiantes que considera que no tiene información suficiente para responder 
esta pregunta. 
Otro elemento distintivo de la carrera, que permite organizar y conducir la toma de 
decisiones es el Proceso de Evaluación Académico Administrativo. Según lo expuesto 
anteriormente, este se define como un proceso constante y permanente de 
autoevaluación curricular que orienta, regula y conduce a un quehacer educativo de 
calidad, instalando la reflexión y comunicación como práctica institucional entre los 
distintos agentes: directores de carrera, docentes y estudiantes. Estos instrumentos 
posibilitan analizar la información y el conocimiento de los distintos actores, lo que 
afianza y reafirma la cohesión y coherencia con nuestro Proyecto Educativo. (Anexo 
N°13   Proceso de Evaluación Académico Administrativo). Conjuntamente con esto la 
Carrera está implementando  un modelo de aseguramiento de la calidad, que permita 
orientar un proceso permanente de autoevaluación para la toma de decisiones en 
relación a los criterios de evaluación definidos por la CNA. 
Por su parte, la Universidad promueve, apoya y otorga presupuesto para la acción 
constante de Centros de Alumnos, como representantes del estudiantado. El Centro 
de alumnos tiene relación directa con la Dirección de Asuntos Estudiantiles y con la 
Dirección de la Carrera.   
En la unidad la participación de los Centros de Alumnos ha sido cada vez más 
creciente en los diversos campus, tanto en la participación de consejos de profesores,  
consejos de estudiantes, intersedes, como en la realización de actividades internas 
(Ceremonias de envío a prácticas o Investiduras, celebración de día del educador de 
párvulos, bienvenida de estudiantes nuevas, actividades solidarias, etc.) y externas 
(asistencia de reuniones al CPEIP, SECREDUC, Seminarios de Centros Formadores, 
etc.).   
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Las instancias en las que participa el centro de alumnas, consejo de profesores, 
consejo de estudiantes e intersedes, tienen un carácter consultivo, propositivo y 
resolutivo.  En este sentido, se ofrece participación en espacios en los que se analizan 
demandas de los estudiantes. 
Al consultar a los estudiantes respecto al centro de alumnos, estos manifiestan, en un 
53,7%, que están de acuerdo o muy de acuerdo con que el centro de alumnos permite 
canalizar demandas y necesidades a las autoridades. Es decir, se reconoce la función 
del centro de alumnos como interlocutor entre las autoridades de la Universidad y los 
estudiantes, no obstante es necesario seguir apoyando estas funciones para dar 
mayor fuerza a esta organización estudiantil.  
 
Recursos Académicos, Administrativos y Financieros 
 
En el ámbito presupuestario, la carrera debe velar porque existan los recursos 
necesarios y apropiados para ofrecer una formación de calidad. Para ello, la Dirección 
de Gestión y Planificación Financiera (DGPF), dependiente de la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas (VRAF), es la instancia institucional responsable del control 
y de la mantención actualizada del sistema contable vinculado a los procesos 
formativos. Es también la que autoriza los pagos de factura, boletas de honorarios y 
servicios y/o reembolsos, previa verificación de disponibilidad de presupuesto en la 
cuenta correspondiente,  sin embargo, la ejecución presupuestaria corresponde a cada 
campus, con la autorización de la Directora de Escuela.  
La Vicerrectoría Académica, el comité de Rectoría y el Consejo Superior son los 
organismos encargados de determinar las vacantes para las carreras en los distintos 
procesos de admisión, previa consulta y aprobación de la unidad correspondiente. De 
esta manera, el número de estudiantes actuales de la carrera está atendido 
adecuadamente con los recursos humanos, de infraestructura, de equipamiento y 
financieros que posee la unidad.  
La carrera  cuenta con un presupuesto anual acorde con las necesidades del plan de 
estudio, que permite por una parte, mantener una infraestructura capaz de sostener el 
desarrollo normal de sus actividades y, por otra parte, consolidar un cuerpo académico 
calificado, suficiente en número y con la formación académica pertinente, para cubrir 
las necesidades de la unidad. De esta manera se promueve el equilibrio entre el 
número de estudiantes y el total de recursos del programa (académicos, 
infraestructura, equipamiento y presupuesto),  
Esto es ratificado por los estudiantes de la carrera, ya que un 85,4% de ellos opina 
que la cantidad de académicos es adecuada, tal como lo detalla el siguiente gráfico: 
Es importante señalar que la distribución por campus de este indicador nos revela que 
los estudiantes entre un 77% a un 93,8% manifiestan estar muy de acuerdo y de 
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acuerdo con este indicador, siendo coherente con el resultado global, como se 
observa en el gráfico siguiente: 
Gráfico N° 28: Cantidad de Docentes 
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Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Por su parte los egresados, valoran los recursos disponibles en la carrera en su 
periodo de estudio, como se expresa en sus respuestas en la encuesta aplicada. 
Frente  a la pregunta si el número de alumnos de la carrera era adecuado para los 
recursos disponibles y para el número de los académicos existentes, el 88.3% de los 
egresados señala estar muy de acuerdo y de acuerdo con esta afirmación.  
Los altos niveles de satisfacción representados anteriormente, dan cuenta de una 
unidad que establece sus propósitos de manera realista, ya que la carrera cuenta con 
los servicios, recursos y equipamiento acordes con los propósitos establecidos para el 
desarrollo óptimo del plan de estudio vigente, entre otros, sala didáctica o sala taller y 
laboratorios.  
Es así, que en relación a la formación recibida, los estudiantes perciben que lograrán 
los objetivos de la carrera con los recursos disponibles y el número de académicos 
actualmente existentes.    
Por otra parte, los estudiantes también valoran la formación recibida, por cuanto les 
permite suponer que los objetivos de la carrera se cumplirán, en este indicador los 
estudiantes encuestados en un 92,2% señalan estar de acuerdo o muy de acuerdo 
con que sí lograrán los objetivos de la carrera en su formación.  
También, se destaca que por campus los estudiantes manifiestan estar muy de 
acuerdo y de acuerdo, entre una fluctuación del 82,8% al 97,8% de la población de 
estudiantes encuestados, a pesar de que en el campus Casona de las Condes ésta 
apreciación se aprecia disminuida, el porcentaje de aprobación se encuentra superior 
a un 80% de aprobación, dando cuenta de la confianza de los estudiantes en esta 
casa de formación, como se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 29: Cumplimiento de Objetivos 
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Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Dicha afirmación devela que los estudiantes confían en un proyecto educativo que se 
ha preocupado tanto en calidad, disponibilidad, dimensiones de recursos materiales y 
humanos, como también en la búsqueda de la excelencia educativa. 
De esta manera se confirma desde los distintos agentes involucrados en la formación, 
que existe una proyección realista de la unidad, que cuenta con un presupuesto anual 
acorde con las necesidades del plan de estudio, que permite mantener una 
infraestructura adecuada para el desarrollo normal de las actividades de la carrera y 
consolidar un cuerpo académico calificado, suficiente en número y con la formación 
académica pertinente, para cubrir las necesidades de la unidad. 
Por otro lado, la institución brinda, a través de la Dirección General de Atención al 
Estudiante (DAE), dependiente de la Vicerrectoría Académica, los servicios básicos de 
apoyo (becas, asistencia social, actividades extraprogramáticas, etc.) para que los 
alumnos puedan desarrollar su vida universitaria integralmente. Esta información se 
publicita en la página web y en los diversos mecanismos de admisión, como también a 
través de diarios murales, en los que se informan los derechos a los distintos servicios 
y beneficios con que cuentan por los estudiantes regulares de la UNAB. Todos estos 
beneficios proporcionan apoyo a nuestros estudiantes, sobre todo a aquellos que no 
cuentan con el respaldo económico y/o familiar para completar sus estudios.    
 
En este sentido,  desde el año 2010 la unidad se vio favorecida por la creación de la 
Beca Vocación de Maestro Andrés Bello, que se otorga a todos aquellos alumnos que 
obtuvieron más de 600 puntos en la PSU, como un estímulo para optar por alguna 
carrera delárea de Educación. La existencia de esta beca ha promovido el ingreso de 
estudiantes en el tramo por sobre 600 puntos PSU.   
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Información y Difusión  
 
En relación a la información que se entrega a los estudiantes referida a las 
condiciones de enseñanza en que se matricularon, cabe destacar que está disponible  
a través de distintas vías, página web de la Universidad, en documentos que se 
encuentran a disposición de los usuarios en la secretaría de la carrera, en los folletos 
de información, los murales y revistas de la Institución.  
El sitio de Internet de la institución y la página web de la Universidad y de la Facultad, 
es la principal vía de canalización de la información, aquí se encuentra información 
específica referida a los contenidos de los cursos, a la oferta de programas de 
postgrado, malla curricular y los diferentes beneficios estudiantiles. 
Periódicamente se informa de las actividades de la carrera y del medio disciplinar a 
través del correo electrónico de las estudiantes, docentes y centro de alumnas.  
Además, la UNAB participa en diversas ferias de orientación estudiantil, interviene en 
las publicaciones especializadas dedicadas a las ofertas académicas y realiza 
intervenciones de presentación de la carrera en colegios. 
Consultados los estudiantes si la publicidad que recibieron al postular a la carrera, era 
verídica el  81,4% de los estudiantes encuestados declaran estar de acuerdo o muy de 
acuerdo con esta afirmación. Por su parte los egresados declaran en un 76,7% de los 
encuestados que están de acuerdo y muy de acuerdo con este indicador  
Como se puede observar, la publicidad que se realiza de la unidad es clara y expresa 
fielmente la realidad institucional, ofreciendo de manera consistente los servicios y 
condiciones de enseñanza publicitados.  
Finalmente cabe señalar que la UNAB y la carrera dispone de una completa 
plataforma comunicacional computacional, cuya implementación en agosto de 2010 ha 
introducido a los usuarios internos (directivos, docentes, estudiantes, administrativos) 
en un contexto vanguardista de las comunicaciones informáticas. Estos soportes 
computacionales permiten a los estudiantes y profesores acceder a información 
académica de manera oportuna y fidedigna, que permite atender de inmediato 
posibles errores en las informaciones, por ejemplo de notas durante el curso de las 
asignaturas; ante lo cual se pueden establecer las rectificaciones necesarias, dando 
mayor confiabilidad y eficiencia al proceso.  
Se consultó a los egresados respecto de si los antecedentes referidos a asuntos 
académicos (notas, asignaturas cursadas y vencidas, etc.) siempre fueron accesibles y 
estuvieron disponibles a sus consultas, frente a este indicador, la respuesta de los 
egresados fue que el 81,7% de la población general  encuestada señala estar muy de 
acuerdo y de acuerdo respecto de la accesibilidad a su documentación académica.  
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Por su parte, los estudiantes al ser consultados respecto de si sus antecedentes sobre 
cuestiones académicas (ramos cursados, notas) son de fácil acceso, manifiestan una 
valoración positiva dado que el 85,5% de los estudiantes egresados están de acuerdo 
o muy de acuerdo con esta afirmación. Se destaca que por campus los estudiantes 
que manifiestan estar muy de acuerdo y de acuerdo fluctúan entre el 79.3% y el 
95,8%, lo que confirma  el nivel de satisfacción delos estudiantes frente a la 
accesibilidad de la información académica por ellos solicitada, así como se observa en 
el siguiente gráfico: 
Gráfico 30: Accesibilidad a Antecedentes  
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Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Reglamentación y su Difusión 
En relación a los derechos y obligaciones de las autoridades, académicos y 
estudiantes de la UNAB se encuentran establecidos con precisión en una serie de 
reglamentos y documentos, tanto  de la Universidad como de la carrera que ordenan el 
funcionamiento operativo  en concordancia con la misión y declaración de principios de 
la UNAB. 
En la actualidad están vigentes los siguientes reglamentos pertinentes a la unidad 
Reglamento General de la Universidad 
• Reglamento para la creación y modificación de Carreras y Programas 
• Reglamento de títulos y grados 
• Reglamento de admisión al Pregrado 
• Reglamento del Alumno de Pregrado 
• Reglamento de servicios de Biblioteca 
• Reglamento de Habilitación y Jerarquización Académica 
• Reglamento de Distinciones Académicas 
• Reglamento concesión premio al mérito Universidad Andrés Bello.   
(Anexo N°34 Reglamentos Institucionales) 
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Estos reglamentos son de público conocimiento para los actores correspondientes de 
la comunidad universitaria, accediendo a la página web e intranet de la Universidad, 
además son revisados y trabajados en consejos de carrera, consejo de profesores y 
consejo de estudiantes. Para garantizar el conocimiento por parte del estudiantado del 
“Reglamento del Alumno de Pregrado”, aspectos relevantes de él se difunden en la 
documentación entregada a cada estudiante al inicio del año académico. Además, con 
los estudiantes de 1° año se desarrolla una actividad de inducción donde se expone la 
reglamentación.  
A su vez, la carrera tiene en funcionamiento un reglamento interno que regula las 
prácticas pedagógicas de las estudiantes, el cual es entregado y trabajado al inicio de 
cada período de práctica, y un manual de procedimientos que orienta a las directoras 
de carrera acerca de los procedimientos académicos administrativos propios de la 
carrera (Anexo N°30 Manual de Procedimientos Académico Administrativos), el que se 
revisa y actualiza cada año de manera tal que todas las sedes trabajen 
coordinadamente. 
La reglamentación es la base del funcionamiento de la organización, conocer su 
contenido permite establecer conexiones de comunicación asertiva entre cada 
estamento, en la encuesta realizada a estudiantes y académicos se establece que hay 
conocimiento de su reglamentación. Frente al indicador de si “El reglamento interno es 
claro y conocido” el 68,2% de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo o muy de 
acuerdo con esta afirmación, se destaca que este indicador tiene en una fluctuación 
entre el 58,6% hasta el 79,2%, como es posible observar en el gráfico que a 
continuación se expone, siendo los campus Casona de las Condes y República  los 
que se presentan más disminuidos en este indicador. 
Gráfico 31: Conocimiento de Reglamento 
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Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
En relación a la opinión de los académicos se establece que el 87% de ellos está de 
acuerdo o muy de acuerdo en que el reglamento interno de la carrera es claro y 
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conocido. Por su parte, en cada campus los académicos están de acuerdo y muy de 
acuerdo con este indicador fluctuando entre el 81% y el 95%, como se expresa en el 
gráfico que a continuación se expone: 
Gráfico 32: Claridad y Conocimiento del Reglamento 
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Fuente: Sección B Información de Opinión 
 
Si se comparan los gráficos de respuesta de los académicos y los estudiantes, se 
observa claramente que es mayor la proporción de académicos que reconocen el 
reglamento interno como claro y conocido y es menor la proporción de estudiantes que 
lo reconocen claro y conocido. Es por esto que, a pesar de la existencia de 
mecanismos de difusión, resulta necesario reforzar actividades de acercamiento y 
manejo de los diversos reglamentos por parte de los estudiantes.  
 
En síntesis: De esta manera, podemos afirmar que la unidad cumple con los criterios 
referidos a integridad, en cuanto a la consistencia existente entre los propósitos, los 
servicios, recursos, equipamiento de la unidad y la difusión e información, lo que es 
reconocido por los diferentes actores que participan en el proyecto educativo 
(académicos, estudiante, egresados y empleadores). Además de los Reglamentos 
Institucionales, la carrera ha implementado y aplicado reglamentos y procedimientos 
internos que permiten una gestión coordinada entre todas sus sedes. La carrera como 
una manera de implementar un proceso de aseguramiento de la calidad permanente y 
oportuno, está implementando en todas sus sedes una evaluación académica 
administrativa que permite organizar y conducir la toma de decisiones de manera 
participativa con todos los agentes involucrados en el proceso formativo. La 
Universidad y la Carrera consideran importante la participación de los estudiantes por 
lo que tiene normado en sus reglamentos la participación en consejos y reuniones de 
representantes y delegados, por derecho propio. Sin embargo se hace necesario 
reforzar esta organización estudiantil para una mayor participación y canalización de 
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las demandas estudiantiles. 
En relación a la administración de los recursos para la enseñanza, la Carrera cuenta 
con un presupuesto que satisface las necesidades anuales del plan de estudios, 
dando cuenta de una unidad que establece sus propósitos de manera realista ya que 
cuenta con los servicios recursos y equipamientos acordes a estos, para un desarrollo 
óptimo del plan de estudios vigente.  
La Universidad, a través de la Dirección General de Atención al Estudiante brinda los 
servicios básicos de apoyo para los alumnos, sobre todo a aquellos que no cuentan 
con respaldo económico y/o familiar para completar sus estudios. Se desataca en este 
sentido la creación en el año 2010 de la Beca Vocación de Maestro Andrés Bello que 
se otorga a todos los estudiantes que ingresan a las carreas del área de educación y 
que obtuvieron más de 600 puntos en la PSU. Estos beneficios junto a la 
Reglamentación de la Universidad y de la Carrera están debidamente difundidos en la 
web de la institución, para el conocimiento de todos, además son socializados por la 
carrera en diferentes instancias (consejos y reuniones) a los diferentes actores. Sin 
embargo se hace necesario reforzar estas actividades de difusión a los estudiantes. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• La existencia de Reglamentos Internos de Prácticas y de un Manual de 
Procedimiento Académico Administrativo facilita la gestión coordinada de las 
directoras en cada sede 
• La carrera cuenta con los servicios, recursos y equipamiento necesarios para 
lograr los propósitos establecidos para el desarrollo óptimo del plan de estudio, 
lo que es confirmado por los académicos, estudiantes, egresados y 
empleadores.  
• Tanto la generación como la toma de decisiones, obedece a criterios 
formalmente establecidos y de conocimiento público. 
• Reconocimiento formal de las organizaciones estudiantiles y su participación en 
diferentes tipos de actividades en la carrera. 
• Existe una reglamentación definida para todos los aspectos ligados a la 
enseñanza impartida por la Carrera, coherentes con los Reglamentos 
Generales de la Institución. 
 
Se reconoce como Aspectos a Mejorar para este criterio: 
• Si bien los principales Reglamentos Institucionales son difundidos a través de  
diversos medios (web, agenda, entre otros) falta establecer canales de 
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información permanentes de estos para los estudiantes en todas las sedes. 
• A pesar de que la Universidad cuenta con una política clara e incentiva la 
participación de los estudiantes para la conformación de centros de alumnas, la 
participación de ellas aun es baja, por lo que se requiere realizar un proceso 
más constante de socialización y establecer vínculos más cercanos con la 
DAE. 
 
3.3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN   
La Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad (VRAC), es la instancia técnica 
encargada de monitorear y apoyar los procesos de calidad de las carreras y de la 
institución. Su propósito central es  “promover y facilitar la efectividad de la UNAB en la 
consecución de su misión y objetivos estratégicos y la disposición de evidencias del 
cumplimiento de estándares de calidad internacionalmente comparables”.  
El proceso de autoevaluación de la carrera, se orienta a partir de los lineamientos de la 
VRAC. En la Carrera funciona un comité representativo de todos los campus en los 
que se imparte la Carrera de Educación Parvularia, integrado por las profesoras: 
Beatriz Vergara y Claudia Gallegos, Campus Casona Las Condes; Paulina Aceituno y 
Sandra Contreras, Campus Viña del Mar; Myriam Iturriaga e Irene Montero, Campus 
República y Karina Villarroel, Campus Concepción. Este comité trabaja 
permanentemente en la generación de procesos de autoevaluación para lograr una 
mejora constante de sus procesos y asegurar de esta manera el cumplimiento de sus 
propósitos, es así que la Carrera cuenta con diversos mecanismos de evaluación 
como el Manual de Procedimientos Académicos, Administrativos, el Proceso de 
Evaluación Académico Administrativos, insertos en un Modelo de Aseguramiento de la 
Calidad que permite tomar decisiones debidamente documentadas.  
En este proceso de autoevaluación se desarrollaron las siguientes acciones 
estratégicas:  
1. Planificación y coordinación de las distintas actividades propias del proceso de 
autoevaluación. 
2. Revisión y modificación de los instrumentos utilizados en el proceso de 
autoevaluación anterior para la recolección de la información. 
3. Recolección y análisis de la información por parte de la unidad. 
4. Elaboración del  informe final. 
5. Socialización permanente del proceso de autoevaluación y del informe.  
El plan de trabajo organizado para la consecución de estas acciones estratégicas 
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contempló la planificación general del proceso en orden a organizar los tiempos, los 
recursos y los participantes. Particularmente se definieron los informantes claves, se 
determinó el tipo de información requerida, el análisis de documentos, la constitución 
de informes preliminares, análisis y consolidación de la información, el proceso de 
socialización, la determinación de nudos críticos del proceso de formación de la 
carrera, la elaboración de las propuestas del plan de mejora. Estas tareas se 
sistematizaron en distintos hitos, como lo expresa la siguiente tabla: 
Tabla N° 24: Cronograma de Actividades 2013 
ACTIVIDAD FECHA 
1. Inscripción de la carrera al Proceso de Autoevaluación 
Enero 
2. Constitución del Comité de Autoevaluación. 
3. Realización de Talleres de Autoevaluación.  
3.1. Taller 1: Autoevaluación y Acreditación. 
Marzo 
3.2. Taller 2: Criterios de Evaluación y Uso de  la    Información. 
3.3. Taller 3: Preparación Visita de Pares Evaluadores. Octubre 
4. Planificación del Proceso  
4.1. Elaboración Carta Gantt 
Marzo 4.2. Distribución de roles y tareas, otros 
4.3. Programación de reuniones, otros 
5. Socialización Marzo y Octubre 
6. Recopilación y revisión de Información  
6.1. Llenado de la Guía de Formulario. Mayo a Julio 
6.2. Revisión y modificaciones  cuestionarios. Abril 
6.3. Consulta a informantes claves: académicos, estudiantes, 
egresados y empleadores. Junio y Julio 
6.4. Procesamiento de la Información (Oficina de Análisis 
Institucional). Mayo 
6.5. Revisión y rectificación de la información. Junio 
7.  Análisis de la carrera a la luz de los criterios y juicios 
evaluativos. Junio y Julio 
8. Redacción del Informe de Autoevaluación Agosto 
8.1. Entregas Preliminares. 
Septiembre y 
Octubre 8.2. Revisión. 
8.3. Informe Definitivo. 
8.4. Ajustes para Proceso de Acreditación. 
Octubre 
8.5. Incorporación Plan de Mejoramiento. 
9. Elección y  Contratación de Agencia. Octubre 
10. Entrega de Informe  a Agencia Acreditadora Octubre 
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En este proceso el trabajo ha sido acompañado por la VRAC, quienes además 
entregaron los informes de resultados de las encuestas aplicadas, a fin de que la 
unidad pudiese interpretar la información recibida y extrapolar conclusiones que 
permitan mejorar la formación impartida, autoevaluar el quehacer y autorregular sus 
capacidades.  
De esta manera la información recolectada a través de las encuestas de opinión fue 
analizada por la Oficina de Análisis Institucional, dependiente de Prorrectoría, para la 
posterior interpretación de los datos, que fue realizada por la unidad en base a las 
evidencias obtenidas, lo que permitió establecer las fortalezas y las debilidades de 
nuestro proyecto educativo.   
Considerando el análisis y la interpretación de la información vertida en los 
Formularios, se emitió el juicio evaluativo para cada criterio establecido y se definieron 
las nuevas propuestas de mejora, en función del compromiso adquirido para el 
mejoramiento continuo de la Carrera.   
El proceso de autoevaluación de la carrera se realizó con la participación de actores 
internos y externos a ella, tales como empleadores y tituladas, a partir de los cuales se 
recabó información que se constituyó en evidencias fundamentales para extraer 
fortalezas y debilidades de nuestro proceso de formación inicial docente.  
Este proceso fue liderado por el Comité de Autoevaluación, quien trabajó directamente 
con los diversos actores vinculados a la Carrera, a fin de consensuar conclusiones que 
permitan mejorar la calidad de la formación inicial docente que se imparte en nuestra 
institución.   
 
En síntesis: El proceso de autoevaluación desarrollado por la carrera se realizo de 
manera fluida, coordinada y apoyados por la VRAC, lo que manifiesta la existencia de 
una cultura de autoevaluación instalada en la Universidad y en consecuencia en la 
unidad. A su vez la Carrera ha instalado en su cultura organizacional la autoevaluación 
como una forma de mejorar los procesos a través de la reflexión permanente y 
constante con los diversos agentes que participan en la formación. Esto permitió 
apreciar debilidades y fortalezas del proyecto educativo, muchas de las cuales ya 
están siendo abordadas. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
• Existe en la Institución y en la Unidad una cultura de permanente 
autoevaluación y auterrogulación lo que ha permitido llevar a cabo este 
proceso de manera fluida. 
• La Carrera cuenta con procedimientos de autoevaluación documentados. 
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• Recolección y análisis de la información cuantitativa permitió generar un 
adecuado visión clara del estado del arte de la Carrera 
• El proceso de autoevaluación permitió convocar a todos los agentes partícipes 
del proyecto formativo, lo que realizar un análisis acabado, detectando 
fortalezas y debilidades, las que están declaradas en este informe 
Se reconoce como Aspectos a Mejorar para este criterio: 
• Se requiere fortalecer la interacción de las tres sedes para los procesos de 
autoevaluación, especialmente con la sede Concepción, por su reciente 
creación y lejanía 
 
CAPITULO IV: CONCLUSIONES 
4.1 CONCLUSIONES 
 
A la luz de lo expuesto en el presente informe y luego de haber analizado las acciones 
realizadas por la Unidad en relación a las debilidades detectadas en el proceso de 
autoevaluación anterior (año 2009), se puede concluir que la Carrera ha realizado 
avances tendientes al mejoramiento de la calidad de la formación impartida. Es así 
que un avance importante es la evaluación y seguimiento del Perfil de Egreso que 
permite dar cuenta de su progresión en el plan de estudios, lo que en conjunto al 
análisis desarrollado en las asignaturas dan cuenta de la coherencia entre estas y los 
propósitos y objetivos de la carrera.  
La Carrera asumió como un desafío  equiparar la infraestructura en todos sus campus 
para facilitar los procesos de aprendizajes, es así como hoy se cuenta en cada 
campus con una sala didáctica que permite a las estudiantes aplicar los conocimientos 
teóricos de las diferentes asignaturas a través de la manipulación de recursos y la 
simulación como una estrategia de aprendizaje. 
  
Las publicaciones de los académicos, como también la postulación en proyectos de 
investigación es parte de las tareas que la carrera asumió y que paulatinamente han 
ido en aumento debido a una mayor participación de los docentes adjunto. 
 
Aunque la percepción de los diferentes actores de la carrera es positiva, las 
autoridades de la unidad y los académicos de la misma, están conscientes de que hay 
aspectos por mejorar, los cuales aparecen señalados en cada criterio del presente 
informe, dichos aspectos dan cuenta de un proyecto formativo en constante 
crecimiento, lo que viene a reafirmar la importancia de una proceso de autoevaluación 
para el mejoramiento continuo. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO 
CNA 
ASPECTO A 
MEJORAR ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
LOGRO PRIORIDAD RESPONSABLES COSTOS 
CRONOGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 
INICIO TÉRMINO EJECUTADO EN PROCESO 
NO 
INICIADO 
PERFIL 
DE 
EGRESO 
Considerar a las 
egresadas como 
fuente de 
retroalimentación 
permanente para 
la evaluación del 
perfil de egreso. 
Realizar en 
noviembre de 
cada año 
reuniones con las 
egresadas para 
revisión del perfil 
de egreso 
Reunión anual 
con egresados 
de la carrera 
Media 
Dirección de 
Carrera y 
Docente regular 
encargada de 
seguimiento de 
egresados 
Presupuesto 
Carrera 
Segundo  
sem. 
2013 
Indefinido 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de 
estrechar vínculos 
más cercanos con 
los empleadores 
con la finalidad de 
hacerlos 
participes en las 
revisiones del 
perfil de egreso. 
Lo que ya está 
siendo abordado 
en el proceso de 
Innovación 
Curricular 
Realizar en 
noviembre de 
cada año 
reuniones con los 
empleadores para 
revisión del perfil 
de egreso 
Reunión cada 
dos años  con 
un 20% 
empleadores 
efectivos. 
Media 
Dirección de 
Carrera y 
Docente regular 
encargada de 
seguimiento de 
egresados 
 
Presupuesto 
Carrera 
Segundo  
semestre 
2013 
Indefinido 
 
  
 
Aplicar Encuestas 
a empleadores. 
 
 
 
Encuesta 
aplicada cada 
dos años al 
50% de  los 
empleadores 
 
Media Presupuesto Carrera 2013 Indefinido 
 
 
 
Actualización 
anual  de bases 
de datos en cada 
uno de sus 
campus 
Registro 
actualizado  
del 90%  de 
los 
empleadores 
anualmente  
Media Presupuesto Carrera 
Segundo 
semestre 
2013 
Indefinido 
 
 
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CRITERIO CNA ASPECTO A MEJORAR ACTIVIDADES 
INDICADOR 
DE LOGRO PRIORIDAD RESPONSABLE 
CENTRO 
DE 
COSTOS 
CRONOGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 
INICIO TÉRMINO EJECUTADO EN PROCESO 
NO 
INICIADO 
ESTRUCTURA 
CURRICULAR 
 
 
Asignar en forma 
explícita y 
expresar en 
créditos el trabajo 
autónomo que 
realizan las 
estudiantes para 
dar cumplimiento 
a sus actividades 
de formación, lo 
que está siendo 
abordado en el 
proceso de 
innovación que 
está realizando la 
carrera. 
Proceso de 
Innovación 
Curricular 
 
Etapas: 
 
Fundamentaci
ón Innovación 
Curricular 
 
 
 
 
Definición del 
Perfil de 
Egreso 
 
 
 
 
 
 
 
Organización 
Estructura 
Curricular 
Incorporación 
del SCT 
 
 
 
Implementa 
ción y 
seguimiento 
de Currículum 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de 
Fundamenta
ción de la 
Innovación 
 
 
Perfil de 
Egreso 
definido en 
base a 
resultados 
de aprendiza 
je 
 
 
Plan de 
estudios 
decretado 
 
 
 
 
Plan de 
estudios 
implemen 
tado 
Evaluación 
anual del 
plan de 
estudios 
Alta 
Dirección 
Carrera 
y 
Comité  Asesor 
VRA 
Presupues 
to 
abordado 
en el 
proceso de 
Innovación 
Curricular 
Octubre 
2012 
2014 
Implementa 
ción  
 
2015 
primera 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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ESTRUCTURA 
CURRICULAR 
 
Existe un proceso 
de titulación 
claramente 
definido en el cual 
se establecen los 
requisitos 
diferenciados para 
la obtención del 
grado de 
licenciado y el 
título profesional, 
sin embargo se 
hace necesario 
sistematizar la 
entrega de esta 
información a las 
estudiantes. 
Diseñar 
Boletín 
informativo de 
los procesos 
de titulación y 
difundir en las 
distintas 
promociones 
Publicación 
de boletín de 
titulación en 
los distintos 
medios 
(Web, 
paneles y 
centros de 
alumnas  
 
Media 
 
 
Directora de 
Carrera 
Y 
Secretario 
Académico 
Presupuest
o de 
Carrera 
2° sem. 
2013 Indefinido 
 
  
 
Mejorar 
entrega de 
información 
del proceso de 
titulación a los 
estudiantes de 
cursos 
superiores 
100% de los 
estudiantes 
de los 
últimos años 
participan en 
las 
instancias de 
socialización 
del proceso 
Presupuest
o de 
Carrera 
2° sem. 
2013 Indefinido 
 
  
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CRITERIO CNA ASPECTO A MEJORAR ACTIVIDADES 
INDICADOR 
DE LOGRO PRIORIDAD RESPONSABLE 
CENTRO 
DE 
COSTOS 
CRONOGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 
INICIO TÉRMINO EJECUTADO EN PROCESO 
NO 
INICIADO 
 EFECTIVIDAD 
DEL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
Si bien la 
carrera ha 
implementado 
un proceso de 
nivelación y de 
seguimiento de 
los estudiantes 
que ingresan a 
la carrera, se 
requiere 
estructurar un 
proceso más 
sistemático e 
incorporado al 
plan de estudios 
de manera tal 
de asegurar su 
impacto en la 
formación de  
estudiantes. 
 
 
Baja asistencia 
por parte de las 
estudiantes a 
los proyectos de 
tutoría, debido a 
la no 
obligatoriedad 
de estos, lo que 
dificulta que 
estos impacten 
en la formación, 
situación que es 
abordada por la 
carrera en la 
innovación 
curricular. 
Ambas 
actividades 
son abordadas 
en el Proceso 
de Innovación 
Curricular: 
 
La Innovación 
curricular 
contempla 
incorporar 2 
asignaturas de 
desarrollo de 
habilidades de 
lenguaje y 
pensamiento 
matemático, las 
que 
considerarán 
una evaluación 
diagnóstica para 
las estudiantes 
que ingresan y 
evaluación y 
monitoreo de 
ellas en el plan 
de estudios 
 
Incorporar en 
los programas 
del plan de 
estudios 
contemplado en 
la innovación 
curricular, las 
habilidades 
transversales 
del modelo 
educativo UNAB  
100% de la 
cohorte de 
ingreso 
evaluada. 
 
 
Programas 
de 
asignaturas. 
Alta 
Dirección 
Carrera 
y 
Comité  Asesor 
VRA 
Presupues 
to 
abordado 
en el 
proceso de 
Innovación 
Curricular 
Octubre 
2012 
2014 
Implemen 
tación  
 
2015 
primera 
evaluación 
 
 
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CRITERIO CNA ASPECTO A MEJORAR ACTIVIDADES 
INDICADOR 
DE LOGRO PRIORIDAD RESPONSABLES 
CENTRO DE 
COSTOS 
CRONOGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 
INICIO TÉRMINO EJECUTADO 
EN 
PROCES
O 
NO 
INICIADO 
 
 
 
 
RESULTADO 
DEL 
PROCESO 
FORMATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se requiere 
seguir 
avanzando en la 
sistematización 
del seguimiento 
de egresadas 
de la carrera y 
en el 
fortalecimiento 
del vínculo con 
empleadores 
para una mejor 
retroalimentació
n de los 
procesos 
formativos. 
Contacto 
permanente con 
Alumni para 
seguimiento y 
apoyo a 
egresados. 
1 reunión 
semestral 
con alumni  
Media 
Dirección de 
Carrera y 
Docente regular 
encargada de 
seguimiento de 
egresados 
 
Presupuesto 
Carrera 
Agosto  
2013 Indefinido 
 
 
 
Aplicar 
encuestas a 
egresadas. 
Encuesta 
aplicada  al 
80% de  las 
cohortes 
tituladas 
Media Presupuesto Carrera 2010 Indefinido 
 
 
 
 
 
 
  
 
Actualización 
anual  de bases 
de datos en 
cada uno de sus 
campus 
Registro 
actualizado  
del 90%  de 
las 
egresadas 
anualmente  
Media Presupuesto Carrera 
Segundo 
semestre 
2013 
Indefinido 
 
  
 
Mejorar el 
seguimiento y 
monitoreo de los 
estudiantes de 
primer y 
segundo año, 
con el objeto de 
disminuir retiros. 
Actualizar cada 
semestre el 
avance 
curricular de los 
estudiantes. 
100% de la 
matriz con 
avance 
curricular 
actualizado 
Alta 
Dirección  de 
carrera y 
Profesores 
tutores. 
Presupuesto 
Carrera 
Segundo 
semestre 
2013 
Indefinido 
 
 
 
1. Establecer un 
tutor por 
generación 
para 
acompañar, 
monitorear y 
orientar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
Un tutor por 
generación Alta 
Dirección  de 
carrera y 
Profesores 
tutores. 
Presupuesto 
Carrera 
Segundo 
semestre 
2014 
Indefinido 
 
  
El proceso de 
monitoreo y 
seguimiento de 
los cursos 
reprobados, 
Elaborar un 
informe 
semestral de las 
asignaturas 
reprobadas y el 
Informe de 
tasas de 
reprobación 
Alta Dirección  de carrera 
Presupuesto 
Carrera 
Segundo 
semestre 
2013 
Indefinido 
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RESULTADO 
DEL 
PROCESO 
FORMATIVO 
requiere mayor 
sistematización. 
 
porcentaje de 
reprobación, a 
partir de la 
pauta de 
evaluación de la 
pauta de 
evaluación de 
proceso y 
establecer 
 
Reunión con 
profesores de 
las asignaturas 
con mayor  tasa 
de reprobación 
para la toma de 
decisiones 
Reunión 
semestral 
con el 100% 
de los 
profesores 
con 
asignaturas 
de alta 
reprobación 
Alta Dirección  de carrera 
Presupuesto 
Carrera 
Segundo 
semestre 
2013 
Indefinido 
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CRITERIO CNA ASPECTO A MEJORAR 
ACTIVIDADE
S 
INDICADOR 
DE LOGRO PRIORIDAD RESPONSABLES 
CENTRO DE 
COSTOS 
CRONOGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 
INICIO TÉRMINO EJECUTADO 
EN 
PROCES
O 
NO 
INICIADO 
VINCULACIÓN 
CON EL 
MEDIO 
Se requiere 
formalizar 
políticas y 
mecanismos para 
la Escuela y 
Carrera que 
respalden una 
mayor 
productividad en 
las áreas de 
investigación y 
asistencia técnica 
que respondan a 
las políticas y 
directrices 
institucionales. 
Generar  
proyectos de 
investigación 
inter 
carreras o 
inter 
Facultades 
que 
potencien lo 
realizado 
hasta el 
momento. 
Proyecto en 
conjunto con 
otras 
carreras y/o 
Facultades 
de la UNAB 
 
 
 
 
 
Media 
Consejo de 
Escuela y 
Carrera 
Presupuesto 
Carrera 
Marzo 
2015 Indefinido 
 
  
Generar 
alternativas 
de asistencia 
técnica y  
formación 
continua. 
Capacitación 
anual a 
educadoras 
guías Media 
Consejo de 
Escuela y 
Carrera 
Presupuesto 
Carrera 
2° 
semestre 
2013 
Indefinido 
 
  
Establecer 
redes con 
otras 
instituciones  
para 
proyectos de 
investigación 
y desarrollo. 
 
 
Reunión de 
acuerdo con 
instituciones 
interesadas 
 
Documento 
de 
compromiso 
de 
participación 
Media 
Consejo de 
Escuela y 
Carrera 
Presupuesto 
Carrera 
2° 
semestre 
2014 
Indefinido 
 
  
Es necesario 
seguir 
fortaleciendo 
canales de 
comunicación 
abiertos entre la 
Carrera y  los 
centros 
educativos. 
Invitar a los 
directivos y 
educadoras 
de los 
centros a los 
eventos 
académicos 
que 
desarrolla la 
carrera 
Asistencia 
del 70% de 
directivos y 
educadoras 
a los 
eventos 
académicos 
que 
desarrolla la 
carrera   
Media 
Consejo de 
Escuela y 
Carrera 
Presupuesto 
Carrera 
2° 
semestre 
2014 
Indefinido 
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Si bien existen 
políticas de 
Vinculación con el 
Medio 
institucionales, 
estas son de 
implementación 
reciente por lo 
que las 
actividades 
desarrolladas por 
la carrera no se 
encuentran 
debidamente 
alineadas a estas 
políticas  
Articular un 
trabajo 
sistemático y 
formal con la 
recientement
e creada 
Dirección de 
vinculación 
con el medio 
de la 
institución 
 
Reunión 
semestral 
Media 
Dirección de 
Escuela y 
Carrera 
Presupuesto 
Escuela y 
Carrera 
Marzo 
2015 Indefinido 
   
Adecuar  el 
Plan de 
vinculación 
con el medio 
de la carrera 
a las 
políticas 
institucionale
s. 
 
 
Plan de 
vinculación 
con el medio 
de la carrera 
alineado con  
las políticas 
institucionale
s. 
 
Media Dirección de Carrera 
Presupuesto 
Carrera 
Marzo 
2015 Indefinido 
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CRITERIO CNA ASPECTO A MEJORAR ACTIVIDADES 
INDICADOR 
DE LOGRO PRIORIDAD RESPONSABLE 
CENTRO 
DE 
COSTOS 
CRONOGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 
INICIO TÉRMINO EJECUTADO 
EN 
PROCES
O 
NO 
INICIADO 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
 
Difusión de los 
mecanismos de 
evaluación del 
desempeño de 
los directivos y 
socialización de 
sus resultados.  
 
Instalar el 
proceso de 
evaluación 
académico 
administrativo 
de la Carrera. 
 
Aplicación 
de pautas de 
evaluación 
semestralme
nte 
Alta Dirección de Carrera 
Presupuest
o de la 
Carrera 
2° 
semestre 
2012 
Indefinido   
 
Socializar en 
consejos de 
carrera y de 
profesores los 
resultados del  
proceso de 
evaluación 
académico 
administrativo 
de la Carrera. 
 
100% de los 
académicos 
y directivos 
en 
conocimient
o de los  
resultados 
del  proceso 
de 
evaluación 
académico 
administrativ
o de la 
Carrera. 
Alta Dirección de Carrera 
Presupuest
o de la 
Carrera 
2° 
semestre 
2012 
Indefinido   
 
Si bien la 
carrera cuenta 
con una unidad 
de coordinación 
de prácticas en 
las sedes de 
Santiago y Viña 
del Mar, falta 
implementar 
esta unidad en 
la sede de 
Concepción, ya 
que esta función 
la asume la 
Directora de 
Carrera. 
Crear la 
Coordinación 
de Práctica en 
Sede 
Concepción. 
Existencia 
de la unidad 
de 
coordinación 
de práctica 
en las tres 
sedes 
Media Dirección de 
Escuela 
Presupuest
o Carrera 
Marzo 
2015 
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CRITERIO 
CNA ASPECTO A MEJORAR 
ACTIVIDADE
S 
INDICADOR 
DE LOGRO PRIORIDAD RESPONSABLE 
CENTRO 
DE 
COSTOS 
CRONOGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 
INICIO TÉRMINO EJECUTADO EN PROCESO 
NO 
INICIADO 
RECURSOS 
HUMANOS 
Si bien la carrera 
cuenta con una 
dotación de 
académicos regulares 
suficiente para cumplir 
sus objetivos, se 
requiere seguir 
avanzando en este 
tema,  de manera de 
mejorar el número de 
publicaciones e 
investigaciones. 
Asignar 
mayor 
dedicación 
del 
compromiso 
docente de 
los 
profesores 
regulare a 
investigación 
Compromiso 
docente con 
mayor 
dedicación 
para el 
desarrollo de 
la 
investigación 
Media 
Decano de la 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 
Presupuest
o Carrera 
Marzo 
2015 Indefinido    
Los profesores 
regulares se 
encuentran 
jerarquizados o en 
proceso de 
jerarquización. Falta 
jerarquizar a los 
profesores adjuntos, 
sin embargo, un 
porcentaje importante 
de los adjuntos,  
también ha iniciado 
este proceso  
Jerarquizar a 
los 
académicos 
que 
participan en 
la Carrerade 
la carrera 
80% de 
Docentes 
Jerarquizado
s 
Media 
Decano de la 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 
Comité de 
jerarquización 
Presupuest
o Facultad 
Septie
mbre 
2013 
Indefinido    
Mayor difusión de las 
instancias de 
perfeccionamiento que 
ofrece la Universidad a 
los docentes que 
participan en el 
proyecto formativo. 
 
Difundir e 
invitar a los 
profesores a 
las 
instancias de 
perfecciona
miento que 
ofrece la 
Universidad 
30% anual 
de los 
profesores 
participan de 
los cursos 
de 
perfecciona
miento 
ofrecidos por 
la 
Universidad 
Media Dirección de Carrera 
Presupuest
o VRA 
Marzo 
2014 Indefinido    
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CRITERIO CNA ASPECTO A MEJORAR ACTIVIDADES 
INDICADOR 
DE LOGRO PRIORIDAD RESPONSABLES 
CENTRO 
DE 
COSTOS 
CRONOGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 
INICIO TÉRMINO EJECUTADO EN PROCESO 
NO 
INICIADO 
INFRAESTRUC
TURA, APOYO 
TÉCNICO Y 
RECURSOS 
PARA LA 
ENSEÑANZA 
Si bien la 
carrera tiene 
una buena 
cobertura en 
bibliografía 
básica (sobre el 
80%), es 
necesario seguir 
avanzando en la 
adquisición de 
libros para 
aumentar el 
número 
ejemplares por 
título. 
Revisar y 
actualizar, cada 
dos años, la 
bibliografía de los 
programas. 
 
Programas 
con 
bibliografía 
actualizada Alta 
Profesores de 
asignaturas 
Dirección de 
Carrera 
 
 2011 Indefinido   
 
Adquirir material 
bibliográfico 
básico y 
complementario 
actualizado 
Aumentar la 
cobertura a 
10 
ejemplares 
por título en 
bibliografía 
básica y 5 
en 
complemen 
taria 
Alta 
Dirección de 
Carrera 
Dirección de 
biblioteca 
Capex 
Carrera 2011 2017   
 
Baja asistencia 
de los 
estudiantes a 
los talleres de 
capacitación en 
el uso de la 
biblioteca, lo 
que genera 
desconocimient
o de los 
recursos 
existentes. 
Junto con la 
dirección de 
biblioteca de cada 
campus, realizar  
talleres de 
capacitación en el 
uso de la 
biblioteca 
especialmente 
dirigidos a cada 
promoción de 
estudiantes de la 
Carrera 
100% de los 
estudiantes 
en 
conocimient
o del uso de 
recursos 
existentes 
en la 
biblioteca 
Alta 
Dirección de 
Carrera 
Dirección de 
biblioteca de 
cada campus 
Presupuest
o Carrera 
Presupuest
o  
biblioteca 
de cada 
campus 
Marzo 
2014 
Indefinid
o    
Bajo número de 
computadores y 
recursos 
tecnológicos 
para el uso de 
los estudiantes 
Asignar horario de 
uso de laboratorio 
para estudiantes y 
optimizar su uso 
Asignación de 
horarios en el 
uso de 
laboratorios 
de 
computación 
para los 
estudiantes 
Media 
Dirección General 
de Administración  
Dirección de 
Carrera 
Presupuesto 
de Dirección 
General de 
Administraci
ón 
Marzo 
2014 
Diciembre 
2014 
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CRITERIO CNA ASPECTO A MEJORAR ACTIVIDADES 
INDICADOR 
DE LOGRO PRIORIDAD RESPONSABLE 
CENTRO DE 
COSTOS 
CRONOGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 
INICIO TÉRMINO EJECUTADO EN PROCESO 
NO 
INICIADO 
PROPÓSITOS 
Existen 
mecanismos e 
indicadores que 
demuestran el 
cumplimiento de 
los propósitos 
declarados, es 
necesario 
socializar los 
resultados de 
estos, con los 
diversos 
agentes 
partícipes del 
proceso 
formativo. 
Informe de los 
mecanismos de 
evaluación de 
los propósitos y 
sus resultados 
en los consejos 
de Carrera, de 
profesores, 
reunión con 
egresadas y 
empleadores 
Informe de 
Evaluación 
 
80% de los 
agentes en 
conocimient
o de los 
resultados 
Media Dirección de Carrera 
Presupuesto 
de Carrera 
2° sem. 
2014 
Indefinid
o    
Actualización de 
los propósitos 
para hacerlos 
más pertinente a 
los 
requerimientos 
formativos 
actuales de las 
profesionales en 
educación 
parvularia y a 
los 
requerimientos 
de la 
Universidad, lo 
que se está 
abordando en el 
proceso de 
innovación 
curricular. 
 
Proceso de 
Innovación 
Curricular 
 
Nuevo plan 
de estudio 
Alta 
Dirección 
Carrera 
y 
Comité  Asesor 
VRA 
Presupuesto 
abordado en 
el proceso 
de 
Innovación 
Curricular 
Octubr
e 2012 
2014 
Impleme
ntación 
 
2015 
primera 
evaluació
n 
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CRITERIO CNA ASPECTO A MEJORAR ACTIVIDADES 
INDICADOR 
DE LOGRO PRIORIDAD RESPONSABLES 
CENTRO 
DE 
COSTOS 
CRONOGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 
INICIO TÉRMINO EJECUTADO EN PROCESO 
NO 
INICIADO 
INTEGRIDAD 
INSTITUCIONAL 
Si bien los 
principales 
Reglamentos 
Institucionales 
son difundidos 
a través de 
diversos 
medios (web, 
agenda, entre 
otros) falta 
establecer 
canales de 
información 
permanentes 
de estos para 
los estudiantes 
en todas las 
sedes. 
Difundir los 
principales 
reglamentos  
relativos  a los 
requerimientos 
académicos y 
administrativos 
de los alumnos 
en las 
asignaturas al 
comienzo de 
cada semestre  
 
 
100% de 
estudiantes 
informados 
Baja Dirección de 
Carrera 
Profesores de 
Asignaturas 
 
 
 
 
 Marzo 
2014 
Indefinid
o 
   
A pesar de que 
la Universidad 
cuenta con una 
política clara e 
incentiva la 
participación de 
los estudiantes 
para la 
conformación 
de centros de 
alumnas, la 
participación de 
ellas aun es 
baja, por lo que 
Reuniones 
periódicas con 
delegadas y/o 
representantes 
del centro de 
alumnos. 
 
1 reunión 
semestral 
Media Dirección de 
Carrera 
 2011 Indefini 
do 
   
Apoyar a los 
centros de 
alumnos en la 
elaboración de 
un plan de 
gestión. 
 
Plan de 
gestión de 
centro de 
alumnos 
Baja Dirección de 
Carrera 
Centro de 
alumnos 
 2014 Indefini 
do 
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se requiere 
realizar un 
proceso más 
constante de 
socialización y 
establecer 
vínculos más 
cercanos con la 
DAE. 
Incentivar a los 
centros de 
alumnos y/o 
delegadas para 
que canalicen 
formalmente las 
necesidades y 
opiniones de las 
estudiantes en 
los consejos de 
carrera 
 
Asistencia al 
100% de los 
consejos de 
Carrera del 
los 
representant
es de los 
centros de 
alumnos y/o 
delegadas 
Media Dirección de 
Carrera 
Centro de 
alumnos 
 2012 Indefin 
do 
   
Reunión anual 
con la DAE a fin 
de apoyar la 
gestión de los 
centros de 
alumnos 
 
Acta de 
reunión 
anual 
Media Dirección de 
Carrera 
DAE 
 2014 Indefini 
do 
   
